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Abs t r a c t
The thesis analyses the Danish musicfestival Roskilde Festival as city – or rather as an ap-
plicated urbanity and asks, how it unfolds in the tension between a strategic and a tactical 
level, and how this expression can assume a political form. The thesis is an attempt to  
conceptualize, how Roskilde Festival can be observed as an urban practice and thus as an 
political practice, which can challenge the dominant notion of the political, that typically 
takes its point of departure in the political institutions. Roskilde Festival as an urban pra-
ctice is constructed strategic through the articulation of the festival as 'temporary city' by 
the  festival  organisation,  but  also  tactical  by  the  festival  participants,  whose  rhythms 
modulate and commentate on the rhythms of the everyday life. The thesis statement is an-
swered through three subanalyses that addresses the strategic and the tactical stories about 
the festival and its political potential. 
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K A P I T E L  1
I nd l e dn ing
I det begyndende forår af 2013 kunne man på Museet for Samtidskunst, der ligger ved si -
den af Roskilde Domkirke – det historiske ikon for Roskilde – se et værk, der indeholdt 
postkort fra svenske turister. På ét af dem kunne man læse denne hilsen fra 16. juni 1954: 
Hjärliga hälsningar från denna otroliga stad. Jag tycker det är underbart här 
och accepterar ting som jag aldrig skulle acceptera i Sverige. Glad sommar. Au 
revoir i den svenska idyllen. Tillgivne...
(Dahlberg 2013)
Umiddelbart en hyggelig feriehilsen fra en 'otroliga' og 'underbar' by. Men er dette udtryk 
fra den svenske turist politisk? Ja, mener kunstneren Kajsa Dahlberg. Men det blev først 
politisk, da udtrykket indtrådte i den kulturelle offentlige sfære i hendes værk »Ingen uro 
kan iagttages, alle er glade og venlige« sammen med værkets 599 andre postkort sendt i 
årene fra 1910 til 1999, der ligesom ovenstående hilsen er sendt fra Jerusalem. Værket 
indgik i en udstilling, som Dahlberg navngav »This Time, It's Political«: 
Titlen på Kajsa Dahlbergs udstilling klinger måske velkendt – og så alligevel 
ikke, for bag ordet 'political'  aner vi  ekkoet af 'personal'.  Adskillelige Hol-
lywood helte og skurke har i afgørelsens time sammenbidt hvisket: »This time 
it's personal« – og så ved man, at der virkelig er noget på spil.
I slutningen af 60erne og op gennem 70erne florerede udtrykket »the perso-
nal is political« eller »det personlige er politisk« i feministiske kredse. Udtryk-
ket opsummerede en udbredt oplevelse af, at der ikke kunne skelnes skarpt 
mellem den enkeltes personlige liv og generelle politiske rettigheder. Alle de 
ting, der skete i kvindens liv indenfor hjemmets fire vægge, var også politiske 
emner.
I Dahlbergs udstilling This Time, It's Political er det politiske noget, som fin-
der sted mellem mennesker; i vores fællesskaber og samværsformer, i kønsrol-
ler og arbejdsliv, i måderne vi organiserer os og træffer beslutninger på. Ud-
stillingstitlen indikerer også, at noget er gået forud for udstillingen; værkerne 
gentager noget, der før har fundet sted. Men gentagelsen er ikke identisk med 
sig selv, det er først denne gang, at det er politisk.   
(Museet for Samtidskunst 2013)
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I dette speciale har vi tyvstjålet titlen fra Dahlbergs udstilling, sat et spørgsmålstegn efter 
og rettet fokus på det nutidige ikon for Roskilde, nemlig musikfestivalen Roskilde Festi-
val, der er blevet afholdt i byen siden 1971. Som Dahlberg ønsker vi at undersøge udtryk, 
der umiddelbart antager en apolitisk form, og spørge om det alligevel er politisk – og der-
med kan udfordre vores vante forestillinger om det politiske, der typisk tager udgangs-
punkt i de politiske institutioner. Titlen »This Time, It's Political?« er tvetydig. På den ene 
side er det et ontologisk spørgsmål til selve de praksisser, der udfoldes på festivalen. Er  
selve den tid (»This Time«), hvor praksisserne udfoldes politisk (»It's Political«)? På den 
anden side er det også et epistemologisk spørgsmål til os selv. Er det først denne gang 
(»This Time«) i vores akademiske repræsentation, som i Dahlbergs kunsteriske repræsenta-
tion, at de umiddelbart apolitiske praksisser kan antage en politisk form (»It's Political«)?
I vores optik udspringer det politiske af byen, hvilket det også gør etymologisk: »fra græsk 
politike (techne) 'statskunst', af politikos 'borger-', længst tilbage afledt af polis 'by'« (Det 
Danske Sprog- og Litteraturselskab 2013f). En optik, som vi deler med den politiske teore-
tiker Hannah Arendt:
Den eneste materielle faktor, som er uundværlig for dannelsen af magt, er, at 
folk bor sammen. Kun hvor menneskene lever så tæt på hinanden, at hand-
lingspotentialet altid er til stede, kan de beholde magten, og derfor er grund-
læggelsen af byer en særlig vigtig forudsætning for magt, hvilket ses af, at by-
staten fortsat er paradigmatisk for Vestens politiske organisering.
(Arendt 2006, s.204)
Det kan dog se ud som om, at vi i det moderne samfund har glemt den oprindelig kobling 
mellem byen og det politiske. Fx har geografen Eric Swyngedouw kritiseret den moderne 
by for at være en post-politisk by. Kritikken handler om en bevægelse fra byen som poli-
tisk sted over til et neoliberalt, konsensusdomineret hegemoni, der via governance-teknik-
ker inddrager, omformer og passiviserer alternativer til en entreprenant byudviklingsstra-
tegi. I den post-politiske tankegang betyder dette, at den nuværende politiske tilstand er 
en formation »that  actually  forecloses  the  political« (Swyngedouw 2008,  s.23).  Swyn-
gedouw indleder én af sine kritiske tekster med følgende dom:
The polis is dead. Long live the creative city! While the city is alive and thri-
ving (at least in some of its spaces), the polis, conceived in the idealized Greek 
sense as the site for public political encounter and democratic negotiation, the 
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spacing of (often radical) dissent, and disaggrement, and the place where poli-
tical subjectivation litterally takes place, seems moribund. 
(Swyngedouw 2011, s.1)
Men samtidig med, at det neoliberale hegemoni ligger tungt over byen som en bestemt so-
cial orden, kan vi også se små sprækker i denne sociale orden. Vi kan se heterotopier –  
»spaces  in  which  a  new  way  of  ordering  emerges  that  stands  in  contrast  to  the  ta-
ken-for-granted mundane idea of social  order that exists  within society«  (Hetherington 
1997, s.40). Hvor utopier er ikke-eksisterende rum, er heterotopier lokaliserbare, eksiste-
rende rum, som befinder sig i et spændingsfelt mellem frihed og kontrol:
This paradox of freedom as control and control as freedom is the paradox of 
the utopianism of modernity and the paradox that defines hetereotopic condi-
tions: no matter how much we wish to be free, we will always create condi-
tions of ordering if not order itself. Equally, in devising conditions of social 
order we will always create positions of freedom from which to resist that or-
der if not freedom from order.
(Hetherington 1997, s.53)
Et eksempel på en heterotopi kunne muligvis være Roskilde Festival, hvor et alternativ til 
hverdagslivets rytmer og rutiner praktiseres. Et alternativ, der kan iagttages som en uarti-
kuleret kritik af hverdagslivet – og som potentielt kan være en ansats til at rekoble byen 
med det politiske. Af festival-organisationen får man at vide, at Roskilde Festival produce-
rer en midlertidig form af denne rekoblings ene element, nemlig byen. Som festival-del-
tager bliver du oplyst om, at du er indbygger i »verdens største og sjoveste midlertidige by«  
(Roskilde Festival 2012a, s.5). Som mulig strategisk samarbejdspartner til festival-organi-
sationen bliver du i udviklingskataloget  »En by« bekendt med, at Roskilde Festival er et 
'bylaboratorium', en 'urban simulator' og at  »det, du møder ude i dit samfund i morgen,  
møder du på Roskilde Festival i dag« (Roskilde Festival 2012c, s.4). I dette speciale tager vi 
festival-organisationen på ordet og iagttager festivalen i et by-perspektiv. Dette åbner  op 
for rekoblingens andet element, nemlig det politiske, for et by-perspektiv må nødvendig-
vis indeholde et blik for konflikter og forskellige former for magtudøvelse. En by-per-
spektiv på festivalen kan sætte en ny ramme for forståelsen af dens indhold og kan in-
troducere spørgsmål om medborgerskab, demokrati og politik. 
Roskilde Festival er også blevet italesat som by af iagttagere udenfor festival-organisatio-
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nen, hvor festivalen blevet analyseret som en by baseret på midlertidig arkitektur (Vagnby 
2010) og på deltagernes frie og legende udfoldelse (Marling & Kiib 2011). Analyserne re-
producerer i vid udstrækning festival-organisationens italesættelse, og spørger ikke kritisk 
til  forudsætningerne for konstitueringen af festivalen som 'midlertidig by' eller til  byen 
som politisk rum. Fraværet af en kritisk og kontekstuel iagttagelse af festivalen gør sig 
gældende i den øvrige forskningslitteratur om Roskilde Festival, der er blevet brugt som 
case til at belyse de sociale og kulturelle betydninger af festivaler, fx i forhold til rusmid-
del-kultur blandt unge (Sørensen 2009), spatiale events socio-rituelle logik (Liebst 2013), 
og produktion af kulturelle udtryk, identitet og materialitet (Pedersen 2010), og i studier 
af festivalers økonomiske betydning som drivkræfter for lokal og regional forretnings-
udvikling (Sundbo 2004), og som innovationssystemer indenfor turisme (Hjalager 2009). 
Forskningslitteraturen om Roskilde Festival afspejler en generel tendens  indenfor festival-
litteraturen, hvor der enten fokuseres på festivalens sociale betydning for individuel og 
kollektiv identitetsdannelse eller på festivalens økonomiske betydning som drivkraft for 
vækst og udvikling (Giorgi et al. 2011, s.1; Picard & Robinson 2006, s.3–4). Det kritiske 
perspektiv synes fraværende og fortoner sig i en dikotomisk enten-eller diskussion, hvor 
det transformative potentiale, der eksisterer i mikro-processer på festivalen fortaber sig i 
strategiske og makro-strukturelle determinationer. 
I dette speciale diskuterer vi, om Roskilde Festival kan være en potentiel ansats til en re-
kobling mellem byen og det politiske. Vi diskuterer,  om det kan være et heterotopisk 
eksperiment, der åbner op for nye måder at se og praktisere byen på – og dermed kan  
være med til at åbne op for en ny begrebsliggørelse af byen som det rum, hvoraf det poli-
tiske udspringer – en begrebsliggørelse, der indtil videre er fraværende i den aktuelle itale-
sættelse af festivalen som by. For at kvalificere denne diskussion anskuer vi festvalen i et 
kontekstuelt perspektiv, hvor festivalen betinges af indre såvel som ydre magtspil. Vi må 
derfor anholde den strategiske italesættelse af Roskilde Festival  som 'midlertidig by', da 
den opererer  med en specifik tids-rumlig figuration, hvor 'den midlertidige by' optræder 
som en afgrænset temporal og fysisk struktur adskilt fra hverdagen og det omgivende, 
permanente bysamfund. Vi anskuer  festivalen og byen, eller det urbane, som en figura-
tion af overlappende tidsligheder og rumligheder, der ikke udgør sin egen uafhængige 
struktur, men formes i et relationelt samspil af det nære såvel som fjerne – og af det mid-
lertidige såvel som det permanente forstået som stabile og varige fænomener og processer 
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(Simonsen 1993; 2005; Massey 2005). Med et kontekstuelt perspektiv bliver det også 
muligt at iagttage hvordan  italesættelsen af 'den midlertidige by'  indskriver sig i en ople-
velsesøkonomisk diskurs, hvor 'midlertidighed' indenfor byplanlægningen anvendes som 
et strategiske redskab af developere, byplanlæggere, politikere og den oplevelsesøkonomi-
ske industri til at teste idéer, involvere nye brugergrupper, udbrede kendskabet til et be-
stemt byområde eller et bestemt kreativt brand samt skabe 'byliv' i et område før de større 
profit-orienterede byggeprojekter går i gang. For en diskussion heraf i en dansk kontekst 
se fx Larsen (2012), Pløger (2008) og Søberg & Kimouche (2011). 
'Den midlertidige by'  er altså snarere et oplevelsesøkonomisk buzz-word end et kritisk 
analyse-begreb. Vi vil derfor i vores følgende analyser anvende begrebet appliceret urbani-
tet. Med dette begreb søger vi at begrebsliggøre en urbanitet, der bliver tilføjet et sted el-
ler rum, som ellers ikke var karakteriseret af det urbane – eller af forskellige årsager har  
mistet denne karakteristik. På den måde bliver det muligt at spørge til, hvordan det urba-
ne opstår, frem for at det blot er noget, der eksisterer uafhængigt af den sociale og strate-
giske kontekst. Vi ser urbanitet som en social konfiguration, der forhandles i et samspil 
mellem overordnede strukturer og det levede liv. Det er således hverken økonomi eller in-
dividuelle livsstile, men spændingen mellem den overordnede planlægning og det levede 
liv, der determinerer urbanitet og producerer forskellige tids-rumligheder i byen. Denne 
spænding kan begrebsliggøres i distinktionen mellem strategi og taktik, der er hentet fra 
den franske by- og hverdagslivs teoretiker Michel De Certeau fremlagt i bogen »The Pra-
ctice of Everyday Life« (de Certeau 1984). Strategien ser byen oppefra gennem et reduce-
rende overblik, mens taktikken ser byen i øjenhøjde gennem praktiske operationer. De to 
praksisformer sætter sig derfor igennem med forskellige styrke. Hvor strategien er i stand 
til at beherske og ordne rum, må taktikken altid agere i forhold til en eksisterende, strate-
gisk orden, fordi den ikke er i stand til at konstituere sit 'eget rum'  (de Certeau 1984, 
s.32–39). Festivallivet er ligesom hverdagslivet konstitueret i spændingen mellem mellem 
strategi og taktik, og differentieringen mellem fest og hverdag kan derfor ikke afgøres på 
forhånd,  men må studeres gennem de to praksisformers spil.  I  specialet  analyserer vi, 
hvordan Roskilde Festival praktiseres i spændingsfeltet mellem det strategiske og taktiske 
og analyserer på det paradoksale vilkår frihed som kontrol/kontrol som frihed. Vi analyse-
rer,  hvordan den applicerede urbanitet er produceret igennem strategier og planer,  og 
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hvordan den er produceret gennem den rumlige praksis og taktiske tilegnelser af det stra-
tegisk definerede rum.
Ovenstående diskussion kan sammenfattes i følgende problemformulering for specialet: 
Hvordan kommer Roskilde Festival som appliceret urbanitet til udtryk i spæn-
dingsfeltet mellem strategi og taktik, og hvordan antager dette udtryk en poli-
tisk form?
Specialets problemformulering besvares gennem tre delanalyser, der beskæftiger sig med 
henholdsvis de strategiske og de taktiske praksis og fortællinger om festivalen, samt festi-
valens politiske potentiale. Specialet er disponeret således:
• Kapitel 1 – Indledning beskriver specialets motivation og problemstillinger samt 
dets forskningsmæssige relevans.
• Kapitel 2 – At iagttage en appliceret urbanitet introducerer specialets praksisorien-
terede analysestrategi og socialkonstruktivistiske grundlag samt specialets teoreti-
ske hovedbegreber, metoder og case.
• Kapitel 3 – De strategiske fortællinger analyserer de strategiske fortællinger om 
Roskilde Festival med henblik på at kortlægge de interne og eksterne konflikter i 
festivalorganisationen, der er med til at konstruere Roskilde Festival som applice-
ret urbanitet.
• Kapitel 4 – De taktiske fortællinger analyserer de taktiske fortællinger om Roskilde 
Festival med henblik på at iagttage festivallivets betydningsmæssige konstruktion 
samt at kortlægge festivallivets modulation af hverdagslivet og konfigurationen af 
festivallivet.
• Kapitel 5 – De politiske fortællinger analyserer det politiske potentiale i Roskilde 
Festival med afsæt i de foregående delanalyser, og diskuterer på baggrund heraf 
selve grænsedragningen for det politiske som handlingsfelt, og hvad der kan kon-
stituere festivalfællesskabet som et politisk fællesskab.
• Kapitel  6 –  Konklusion og perspektivering sammenfatter og diskuterer specialets 
konklusioner, og disse perspektiveres i en generel diskussion af det politiske po-
tentiale i applicerede urbaniteter. 
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K A P I T E L  2
At  i a g t t a ge  en  app l i c e r e t  u rban i t e t
At Roskilde Festival skulle være et urbant objekt er ikke et socialt faktum, men en social 
konstruktion, som er føjet sammen af både tids-rumlige og diskursive elementer. Og det 
fascinerende ved at identificere objekter som konstruktioner er, at det dermed kan iagt-
tages, hvordan objektet er sat sammen, og hvordan det kan sættes sammen på nye og må-
ske uventede måder. Konstruktioner er per definition historiske og menneskeskabte og 
dermed foranderlige (Collin 2003, s.112). I det følgende kapitel vil vi konstruere det blik, 
der gør os i stand til at iagttage, hvordan Roskilde Festival '12 praktisk og diskursivt kon-
strueres som en appliceret urbanitet på strategisk og taktisk niveau. Når man iagttager en 
social konstruktion, er der tre spørgsmål, som melder sig: (i) Hvem iagttages? Altså, hvem 
er aktørerne, der konstituerer genstandsfeltet, og hvad kan genstandsfeltet sige noget om? 
(ii) Hvad iagttages? Altså, hvad er det, som det analysestrategiske blik rettes mod og med 
hvilke iagttagelsesledende begreber? (iii)  Hvordan iagttages? Altså, hvordan iagttages det 
iagttagede metodisk, og hvad er udsagnskraften af disse metoder? Disse tre spørgsmål vil 
vi nu forsøge at besvare.
G e n s t a n d s f e l t e t :  H v e m  i a g t t a g e s ?
Vores interesse for Roskilde Festival som appliceret urbanitet vedrører muligheden for en 
generel begrebskonstruktion af applicerede urbaniteter og deres politiske potentialer, der 
udspringer af betegnelsen 'midlertidig by', som festivalorganisationen også bruger til at be-
tegne festivalen. Både det analytiske begreb 'appliceret urbanitet' og den poppede beteg-
nelse 'midlertidig by' er relativt svagt defineret, hvilket har medført, at vi har valgt ca-
sestudiet som forskningsstrategi. I stedet for at søge at konstruere begrebet ovenfra gen-
nem universelle, teoretiske lovmæssigheder, har vi forsøgt at konstruere begrebet nedefra 
gennem studiet en af specifik empirisk kontekst og i vekselvirkning med teoretiske begre-
ber, der kan spørge til fænomenets fremtrædelse, fx til dets politiske potentiale.
Betegnelsen 'midlertidig by' anvendes om meget forskelligartede empiriske forekomster af 
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midlertidige bosættelser lige fra flygtningelejre, borgerinitierede besættelser af byrum til  
forskellige former for festivaler (Vagnby 2010; Seymour 2011; Berg 2011; 2010; Marling 
& Kiib 2011). Et af de primære kriterier for udvælgelsen af Roskilde Festival som case er 
koblet til vores normative interesse for grænsedragningen af det politiske og for de fæno-
mener, der af samfundets dominerende blik kategoriseres som apolitiske. Vi mener, at den 
nuværende grænsedragning omkring det politiske er begrænsende for revitaliseringen af 
det politiske, da det politiske på den ene side knyttes til politikkens institutioner og på 
den anden side knyttes til eksplicit kritisk protest. Vores udgangspunkt er i stedet, at det 
personlige, positive, æstetiske, oplevede, festlige og følelsesmæssige må inddrages i en for-
ståelse af det politiske og muligheden for nye politiske handleformer og udtryk. 
Roskilde Festival kan i den sammenhæng ses som en informativ case, da den på taktisk ni-
veau konstituerer et rum for de ovennævnte menneskelige, lystbetonede og sociale behov, 
og fordi den på strategisk niveau konstituerer en hybridorganisation, der udgøres af Fon-
den Roskilde Festival, Foreningen Roskilde Festival og Roskilde Kulturservice A/S (Roskil-
de Festival-gruppen 2013). Organisationen kombinerer således en civilsamfundsorganise-
ring med kommerciel organisering og er desuden  involveret i den offentlige sektor gen-
nem partnerskaber. Blandingen af sociale og økonomiske logikker kendetegner også festi-
val-organisationens strategier, hvilket strategisk set gør den interessant som case i forhold 
til grænsedragningen af det politiske på strategisk niveau, hvor nye hybridorganisationer 
og alliancer mellem kulturinstitutioner, erhvervsliv og den offentlige forvaltning i stigende 
grad gør sig gældende i samfundsudviklingen (Marling et al. 2009; Jantzen et al. 2011, 
s.271).
Organisationens formål og strategier baserer sig dels på dens formelle status som frivillig 
non-profit organisation, hvilket betyder alt overskud doneres til »humanitært, alment vel-
gørende, almennyttigt og kulturelt arbejde« (Roskilde Festival 2013b). Festivalens primære 
formål er altså modsat kommercielle festivaler ikke begrænset til  økonomisk og privat 
værdiskabelse, men er rettet mod sociale, kulturelle og humanitære formål, der er værdi-
skabende for samfundet.  Det afspejles også i organisationens samlede strategi fra 2012, 
der samler organisationens målsætninger og aktiviteter med en fælles ambition:  »Vi vil  
skabe åbne, legende og socialt engagerede mennesker« (Roskilde Festival-gruppen 2012, 
s.1). Organisationens strategi og formål kan imidlertid ikke udelukkende forstås på bag-
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grund af den idealisme, som frivillige organisationer traditionelt er blevet forbundet med 
(Boje et al. 2006, s.38–39), men må også ses i forhold til de vilkår, der eksisterer på det  
oplevelsesmarked, som festivalen er en del af. .  Festivalorganisationen har gennem de se-
neste ti år bevæget sig i en mere oplevelsesøkonomisk retning, hvor festivalens sociale og 
humanitære profil anvendes til at tiltrække nye kundegrupper og sponsorer samt opbygge 
organisationens strategiske netværk.
Ud over et strategisk 'hvem' iagttager vi også et taktisk 'hvem', hvilket både er en analyse-
strategisk og metodisk udfordring at identificere. Kan et taktisk 'hvem', som konstitueres 
af Roskilde Festivals kaotiske virvar af 80.000 betalende festivaldeltagere fordelt på et 
1.576.000 m² stort område over otte dage (Roskilde Festival 2012c, s.4; 2013a), overho-
vedet repræsenteres? Vi mener ja, men selvfølgelig ikke et statistisk ja. Og heller ikke ét  
objektivt ja, men mange subjektive ja'er – »ja, hun kan repræsenteres, »ja, han kan repræ-
senteres«, »ja, hun kan repræsenteres« etc. Hver enkelt af festivaldeltagernes praksisser 
kan repræsenteres med en fortælling, der på hver deres måde siger noget om hverdagsli-
vet og det politiske. Vi har derfor valgt at fokusere på fem festivaldeltagere: Thomas, der 
er  gymnasieelev fra Roskilde, Pétur,  der er  universitetsstuderende fra Island bosat i Tre-
kroner, Myung, der er universitetsstuderende bosat i København,  Adam, der er embeds-
mand i  centraladministrationen bosat i  Kongens Lyngby og Hannah,  der er  social-  og 
sundhedssygeplejerske bosat udenfor Umeå i Sverige.
Den demografiske variation blandt vores festivaldeltagere stemmer overens med festiva-
lens generelle deltagersammensætning, dog med en kraftig overrepræsentation i forhold 
til køn og en mindre i forhold til nationalitet, da kun hver femte deltagere på festivalen 
har anden nationalitet end dansk (Roskilde Festival 2013a). Vi har tilstræbt en fordeling 
blandt vores festivaldeltagere, der kunne vise den praksis, der udfoldes blandt de betalen-
de deltagere på festivalen og den praksis, der udfoldes blandt den gruppe, der er engage-
ret i de 'publikumsinvolverende og brugerdrevne initiativer', som er iscenesat af festivalor-
ganisationen (Roskilde Festival 2012e, s.16). Tre af vores festival-deltagere var involveret i 
denne type initiativ, mens kun  én var frivillig. Som anslået før må festivallivets taktiske 
praksisser forstås i de konkrete, lokale kontekster, og derfor ville fortællingerne også lyde 
anderledes, hvis vi havde fundet vores festivaldeltagere blandt festivalens etniske flaske-
samlere, de medie-akkrediterede eller de lokale foreningsfrivillige.
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A n a l y s e s t r a t e g i e n :  H v a d  i a g t t a g e s ?
Analysestrategien, som vi vil anvende i de følgende kapitler, er sammensat med henblik på 
at konstruere et analysestrategisk blik, der gør os i stand til at iagttage, hvordan Roskilde 
Festival konstitueres og praktiseres som appliceret urbanitet. Specialets analysestrategi er 
baseret på socialkonstruktivistisk videnskabsteori og opererer derfor ud fra en relationel 
forståelse, hvor den sociale virkelighed konstrueres og reproduceres gennem menneskelig 
praksis og interaktion  (Rasborg 2004, s.354). Analysestrategien fokuserer derfor på de 
konkrete strategiske og taktiske praksisser, sproglige såvel som kropslige, der er med til at 
konstituere den applicerede urbanitet. Analysestrategien kombinerer iagttagelsen af det 
magtspil,  der  foregår  mellem etablerede  strategiske  positioner  i  festivalorganisationen 
med iagttagelsen af personlige fortællinger og taktiske praksisser hos de fem festivaldel-
tagere, der har hjulpet os med at kortlægge Roskilde Festival som appliceret urbanitet. 
Analysestrategien er også relationel  og kontekstorienteret,  da festivaler generelt  på én 
gang påvirker og påvirkes af sin kontekst og ikke blot er selvstændige tidsrum, sådan som 
de ellers ofte fremstilles i festivallitteraturen (Picard & Robinson 2006, s.4). Vi er interes-
serede  i  at  undersøge,  hvordan  festivalen  ikke  blot  differentierer  sig  fra  samfund  og 
hverdag, men også hvordan den efterligner og reproducere omgivelserne. På strategisk ni-
veau undersøger vi derfor festivalens lokale position i Roskilde, dens position på det glo-
bale oplevelsesmarkedet samt den diskursive kontekst for festivalen, der gennemsyrer beg-
ge skalaer.  På taktisk niveau udgøres konteksten af festivaldeltagernes hverdagsliv,  der 
dækker over flere forskellige menneskelige sfærer fra uddannelse/arbejde til  fritid samt 
forskellige samfundsmæssige niveauer, som afspejler sig i hverdagslivets mikro-processer. 
De taktiske fortællinger iagttages dels ud fra vores festivaldeltageres historier og kortlæg-
ninger og dels ud fra vores iagttagelser som deltagende observatører på Roskilde Festival 
'12. Analysen af de taktiske fortællinger tager udgangspunkt i vores festivaldeltageres erfa-
ringstermer og anvender disse som et kritisk afsæt for en dekonstruktion af den strategisk 
applicerede urbanitet.  De praksisorienterede iagttagelser efterfølges af en iagttagelse af 
festivalens politiske potentiale, der konstrueres omkring delvist empirisk fravær. 
Vores analysestrategi er baseret på en socialkonstruktivistik forståelse, hvor den sociale 
virkelighed ses som et produkt af vores måde at iagttage den på  (Andersen et al. 2005, 
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s.11). Viden er afhængig af iagttagelsesperspektiv og præget af den kontekst, hvori den 
opstår  (Rasborg 2004, s.351), og vi vil derfor nu reflektere over vores iagttagelsesper-
spektiv, da videnskabelig gyldighed i et socialkonstruktivistisk perspektiv knytter sig til re-
fleksion og argumentation for valget af dette. Socialkonstruktivismens relative opfattelse 
af sandhed betyder ikke, at alle udsagn principielt er lige gyldige, men at deres udsagns-
kraft er kontekstafhængig og dermed kun gælder i forhold til et givent perspektiv eller be-
grebsramme (Collin 2003, s.20; Rasborg 2004, s.381). Til at konstruere vores relationelle 
og praksisorienterede iagttagelsesperspektiv på Roskilde Festival som appliceret urbanitet 
har vi  valgt disse tre iagttagelsesledende begreber:  Strategi/taktik,  fortælling og rytme. 
Disse begreber skal testes ikke på vores genstandsfelt, men skal være med til at konstruere 
et videnskabeligt blik, der gør konstruktionen af det det iagttagede genstandsfelt iagttage-
lig (Andersen et al. 2005, s.12). Fælles for begreberne er, at praksis anskues som sproglige 
og kropslige sammenvævede handlinger, hvor henholdsvis rytme og fortælling betoner 
hver sin handlingsdimension. Derudover er begreberne fælles i deres relationel tilgang, 
der ser handling og kontekst som gensidigt påvirkende.
Strategi/taktik
Den overordnede analysestrategi er konstrueret ud fra  Michel  de Certeaus distinktion 
mellem strategi, som den disciplinerende orden, og taktik, som de praktiske manipulatio-
ner af denne. Ved at konstruere vores genstandsfelt omkring spændingen mellem strategi 
og taktik muliggør vi en iagttagelse af de subtile taktiske praksisser – og dermed også en  
iagttagelse af  de kampe og ekskluderede perspektiver og praksisser,  som udelukkes af 
festivalens  aktuelle  konstituering.  Taktikkerne  har  ikke  som strategierne  en  platform, 
hvorfra de kan sikre sig fordele og uafhængighed. De må i stedet udnytte de situationer 
og momentvise muligheder, der opstår indenfor strategiens terræn (1984, s.37). Vi iagt-
tager spændingen mellem de to former for magtudøvelse som grundlæggende for sociale 
virkelighed, og det betyder, at selv de mest hegemoniske ordninger er influeret af taktiske 
effekter. Det stiller krav om et analysestrategisk blik, der er i stand til at iagttage de minu-
tiøse bevægelser og forskydninger, som ofte ubemærket udfolder sin praksis under over-
fladen for det konventionelle samfundsvidenskabelige blik (1984, s.96).
Spændingen mellem taktik og strategi er relationel, men den er ikke ligeværdig, da taktik-
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ken altid opererer på strategiens præmisser. Analysestrategisk har vi derfor tilstræbt at 
skabe rum til de taktiske perspektiver, hvilket bl.a. har betydet, at vi har disponeret em-
piri-indsamlingsfasen, således at feltstudiet gik forud for analysen af den empiriske data 
vedrørende festivalorganisationens strategier. I specialet er analysen af de strategiske for-
tællinger imidlertid placeret før analysen af de taktiske fortællinger. Dette hænger sam-
men med, at taktikken forholder sig til og udfolder sig indenfor den strategiske ramme-
sætning, og dens manipulationer vil derfor fremstå meningsløse uden kendskab til den 
strategiske orden. I stedet for at vi lader taktikkens relative svaghed føre til en isoleret 
iagttagelse af deltagernes praksisser og tildele dem forrang, har vi valgt at konstruere vo-
res analysestrategi ud fra et relationelt synspunkt med henblik på at iagttage, hvordan 
svage og stærke kræfter gensidigt praktiserer og konstruerer festivalen.
Fortælling
Det andet iagttagelsesledende begreb er fortælling, der også er inspireret af de Certeau og 
hans begreb om 'spatial stories', hvor  fortælling iagttages som en praksis, der påvirker og 
skaber rum gennem symbolsk kropslig praksis (1984, s.115). Fortælling er i de Certeaus 
optik ikke blot en narrativ struktur, der beskriver og omgiver steder, men en praksis, der  
deltager aktivt i den fortløbende rekonstituering af steder og deres betydning (de Certeau 
1984, s.122; Simonsen 2005, s.77–78). Vi har valgt fortællingen som medium, da den på 
engang giver indblik i forestillinger om verden og de vilkår, som gør sig gældende for 
dens praktisering.  Fortælling-begrebet afspejler dog et  grundlæggende vilkår for vores 
iagttagelse, nemlig at vi kun kan nå verden i en medieret form  (Simonsen 2005, s.79). 
Fortællingen tager afsæt i et eksisterende repertoire, der både består af erfaringer, normer 
og diskurser, der således kobler personlig livshistorier med kollektive repræsentationer og 
omvendt. De Certeau skelner mellem de fortællinger, der ligesom strategien determinerer 
rummet oppefra og fastholder det  i  et  samlet og dermed abstrakt  billede,  og de for-
tællinger, der ligesom taktikken gennemskærer rummene nedefra og sammensætter dem i 
flygtige figurationer (de Certeau 1984, s.117). 
Festivalen som 'midlertidig by' kan ses som en strategisk fortælling, der forsøger at kom-
primere de mange andre fortællinger om festivalen til en samlet historie, der kan formid-
les  til  omverdenen.  Fortælling er et  centralt  strategisk redskab i  oplevelsesøkonomien, 
(Pine & Gilmore 1999, s.76; Fog et al. 2002; Jensen 1999, s.109), hvor repræsentation er 
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vigtigere end virkeligheden bag, når en vare eller et budskab skal sælges  (Zukin 1995). 
Oplevelsesøkonomi  betegner  den  økonomiske  tankegang  og  situation,  der  afløser 
produktions- og serviceøkonomien, hvorimmaterielle værdier som fx. oplevelser iagttages 
som drivkraft  for  økonomisk  og  symbolsk værdiskabelse  (Zukin  1995).  Fortællingen 
anvendes i den forbindelse  strategisk til at skabe symbolske konstruktioner, der bevæger 
og mobiliserer  modtageren følelsesmæssigt,  og i  specialet  spørger  vi  derfor,  om festi-
val-organisationens fortælling kan mere end at stimulere et købsinstinkt. Er den også er 
en fortælling, der kan mobilisere andre instinkter – som det politiske?
Rytme
Det tredje iagttagelsesledende begreb er rytme, der er hentet fra den franske filosof og so-
ciolog Henri Lefebvres (1901-1991) rytmeanalyse (2004). For at kunne iagttage hvordan 
Roskilde Festival udfoldes som en levet appliceret urbanitet, har vi brug for et begreb til  
at iagttage med, der ikke determinerer, hvad det urbane er, men derimod åbner op for en 
mangfoldighed af urbane praksisser, og til dette kan rytmebegrebet anvendes  (Simonsen 
2005, s.46). Rytmer kan ses som interaktioner mellem mellem et sted, en tid og et forbrug 
af energi – og er et repeteret mønster af begivenheder, handlinger og interaktioner  (Le-
febvre 2004, s.15). Fx kan en typisk hverdagsrytme være, at man man står op, går i bad, 
spiser morgenmad, går på arbejde, etc. En absolut repetition er dog ifølge Lefebvre en 
fiktion,  da der altid er noget nyt og uforudset,  en forskel,  der bliver introduceret og 
produceret i repetitionen  (2004, s.7). Med rytmebegrebet iagttager vi således urbanitet 
som hverdagsliv med fokus på tid, rum og socialitet, der både kan afstedkomme sam-
fundsmæssige reproduktioner og brud med disse. 
For at forstå hvordan den applicerede urbanitet udfolder sig, må vi forstå den i relation til 
den permanente urbanitet – altså den urbanitet, der konstrueres som noget bestandigt, en 
konstrueret normaltilstand af det urbane. Rytmebegrebet er centralt for at at kunne forstå 
denne relation, da man dermed kan iagttage, hvilke gentagelser og forskelle relationen 
producerer. I vores analysestrategi operationaliseres den applicerede urbanitet som festi-
vallivet og den permanente urbanitet som hverdagslivet. Dette er relationelle kategorier, 
der udgør hver sin side af livet og samtidig er gensidigt forbundet. Vi antager, at festivalli-
vet kan differentieres fra hverdagslivet i den forstand, at festivalen bryder med hverdagens 
normer og rutiner og skaber sine egne og knapt så hierarkiske sociale 'selvfølgeligheder'.  
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Antagelsen bygger på altså på forestilling om, at hverdagslivet til trods for sine frigørende 
elementer er kendetegnet ved gentagelse og reproduktion,  og at festivallivet ligeledes, 
bare med omvendt fortegn, primært er kendetegnet ved frisættelse og forandring. Iagt-
tagelsen af diffentieringen mellem de to 'livsrum' kan imidlertid ikke bestemmes a priori, 
men studeres i en specifik empirisk kontekst. 
M e to d e r n e :  H v o rd a n  i a g t t a g e s ?
I iagttagelsen af Roskilde Festival som appliceret urbanitet er der både et diskursivt og et 
praktisk element. Den er på én gang både en sproglig og en kropslig handling, og disse to 
handlingstyper må iagttages som sammenvævede mellem et strategisk og et taktisk niveau. 
Vi er inspireret af tilgangene fra diskursive analysestrategier,  der spørger ind til,  hvad 
sproglige udtryk betyder, samt hvilke implikationer det har, at bestemte fænomener bliver 
italesat  på  en  bestemt  måde.  Men  hvor  diskursanalytiske  tilgange  som  Foucaults  og 
Faircloughs betoner samfundsmæssige betydningsdannelser og sprogets  rolle  i  politiske 
konflikter (Andersen 1999), er vi som fastslået med valget af vores iagttagelsesledende be-
greber mere interesserede i de betydningsdannelser, som de forekommer i konkrete, socia-
le sammenhænge. Som et metodologisk supplement til begreberne, der primært beskæfti-
ger sig med de epistemologiske rammer for iagttagelse,  har vi  ladet os inspirere af en 
neksus-analytisk tilgang, der er »the systematic and ethnographic study of the many cycles  
of discourse that come together to form a nexus of practice« (Scollon & Scollon 2004, 
s.29).
Vi vil dog ikke direkte foretage en neksusanalyse som beskrevet af de lingvistiske antropo-
loger Ron & Suzie Scollon, men vi deler deres ambition om at engagere sig i, hvordan 
samfundsmæssige diskurser udfolder sig som sociale handlinger på et mikro-niveau (2004, 
s.9). Et af deres centrale begreber er diskurscyklus, hvorved de begrebsliggør, hvordan dis-
kurser, som fx kan være den om 'den midlertidige by', transformerer sig og antager for-
skellige former.  De beskriver diskurscyklussen i  analogi  til  vandets  cyklus,  hvor vand-
molekyler bevæger sig i et kredsløb mellem skyer, havet, floderne og grundvandet samt 
antager form som både flydende, fast og som damp. På samme måder bevæger diskurser 
sig i et kredsløb mellem makro- og mikro-niveau og antager form som både talehand-
linger, fysiske og virtuelle objekter, praksisser og habituelle dispositioner (2004, s.27–28). 
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At se diskurser i et cyklisk perspektiv åbner op for en iagttagelse af det strategiske og tak-
tiske niveaus gensidige påvirkning i stedet for udelukkende at iagttage det strategiske ni-
veaus ensidige determination af  det  taktiske  niveau i  overensstemmelse med,  hvad de 
Certau betoner. 
I vores analyse starter vi med at iagttage det strategiske niveaus involvering i diskurscy-
klussen af festivalen som et urbant objekt. For at rekonstruere denne involvering har vi 
foretaget en dokumentanalyse samt interview med personer i og udenfor festivalorganisa-
tionen.  Dokumentanalysen  omfatter  festivalorganisationens  strategipapirer,  artikler  fra 
bladet til de årsfrivillige på Roskilde Festival, Roskilde Kommunes fysiske planlægnings-
dokumenter  samt kommunens policy-dokumenter vedrørerende kultur og byudvikling. 
Interviewene var med to ansatte i festivalsekretariatet,  der arbejder med den generelle 
udvikling af festivalen, en frivillig fra festivalorganisationen, der arbejder med publikums-
inddragelse på festivalen, en planlægger fra Roskilde Kommune samt en lokal erhvervs-
mand. Vi har med udvælgelsen af disse interviewpersoner forsøgt både at få repræsenteret 
de interne strategiske overvejelser og praksisser i festivalorganisationen samt det eksterne 
blik  på  festivalorganisationen  fra  kommunen  og  erhvervsliv.  Derudover  har  vi  holdt 
møder med frivillige og tidligere frivillige fra organisationen, der har foregået som samta-
ler med det formål at give os indsigt i organisationen og de strategiske diskussioner inden 
de formelle interview. 
Efter at have rekonstrueret det strategiske niveaus involvering i diskurscyklussen vender vi 
blikket mod det taktiske niveaus involvering. Opdelingen mellem de to niveauer er udfly-
dende, fordi organisationens frivillige også er deltagere. Derfor refererer niveauer til den 
synsvinkel som praktiseres, hvor de frivillige i særdeleshed kombinerer strategiske og tak-
tiske operationer i forhold til deres festivalliv, men også i forhold til den strategiske linje 
som er lagt er organisationens ledelse. Det strategiske niveau opererer en del med ramme-
sættende sproglige  handlinger,  mens  det  taktiske  niveau opererer  mere med kropslige 
handlinger,  der  umiddelbart  foregår  ureflekteret.  De  metodiske  udfordringer  er  her, 
hvordan vi  repræsenterer  noget,  der  måske hverken kan eller  vil  repræsenteres,  samt 
hvordan det taktiske niveau kompleksitet og subtilitet kan iagttages (Latham 2004, s.118). 
Som nævnt har vi grebet disse udfordringer an på den måde, at vi har allieret os med fem 
festivaldeltagere og sammen med dem produceret fem individuelle kortlægninger over 
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praksisser i hverdagslivet og festivallivet. Med disse kortlægninger har vi forsøgt at iagt-
tage, hvordan de to praksisser på én gang kan differentieres og forbindes kropsligt og 
sprogligt, og hvordan de udfolder sig tidslig, rumligt og socialt – altså, hvordan de udfol-
der sig som rytmer.
Kortlægningerne er inspireret af den engelske geograf Alan Latham metodiske koncept, 
»the diary-photo diary-interview method«, der med udgangspunkt i tidsgeografiens fokus 
på, hvordan menneskers opgaver, aktiviteter og projekter i hverdagslivet manifesterer sig i 
rumlige og tidslige stier (Haldrup 2011, s.57), forsøger at få et indblik hverdagslivets ur-
bane praksisser. Dette koncept, som vi også har forsøgt at implementere i vores empiri-
indsamling, går ud på, at deltagerne laver en fotodagbog af deres hverdagsliv, som dermed 
konstruerer en narrativ struktur,  der er udgangspunktet for et efterfølgende interview. 
Styrken ved dette koncept, at det bliver vores festivaldeltagere, der danner strukturen for 
interviewet, og deres betydningskonstruktioner, som kommer i fokus i interviewet  (Lat-
ham  2004,  s.123–26),  hvilket  er  vigtigt  for  at  kunne  indfange  mangfoldigheden  i 
hverdags- og festivallivet. Desuden kan fotografierne indfange den kontekst, hvori vores 
festivaldeltagere praktiserer det urbane samt introducere de steder, som informanterne 
finder vigtige: »[...] photographic imagery points the reader to the materiality of the world  
with a concreteness that is difficult to match« (Latham 2004, s.126–29). 
Vi bad vores festivaldeltagere om både at tage billeder af deres hverdagsliv og festivalliv, 
og i kortlægningen af festivallivet blev det desuden suppleret med GPS-tracking, der kan 
kan give et visuelt overblik over vores festivaldeltageres bevægelsesmønstre samt give et 
indblik i deres tidsbrugs geografiske fordeling  (Christensen et al.  2011, s.233). Ud fra 
GPS-dataene kunne vi producere en række kort, der fungerede som et supplerende værk-
tøj til at konstruere den narrative struktur i interviewet. Derudover kunne kortene bruges 
som et analytiske værktøj til at iagttage rytmiske gentagelser og forskelle i festivallivet. 
(kortene er vedlagt som bilag). Derudover deltog vi også selv på Roskilde Festival '12 fra 
dens åbning lørdag d. 30. juni til dens lukning mandag d. 9. juli. I løbet af disse dage lave-
de vi observationer af forskellige rum og situationer, der blev dokumenteret med feltnoter 
og fotokartering, samt mødtes med vores festivaldeltagere for at observere deres praksis 
på festivalen, både før og efter åbningen af koncertområdet, der finder sted midt på ugen. 
Disse observationer indgår ikke direkte i vores analyser, men har indirekte været med til 
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at konstruere nogle af de analytiske pointer. Vi har tidligere deltaget på festivalen både 
som frivillige og som betalende deltagere, og vores erfaringer har givet os en forståelse af 
festivallivet, der har hjulpet os til at forstå og iagttage festivalen 'udefra' som deltagende 
observatører. 
De forskellige data, som vi indsamlede til iagttagelsen af det strategiske og taktiske niveau, 
blev organiseret og kodet ved hjælp det kvalitative analyseprogram Nvivo, der hjalp os 
med at identificere forskellige tendenser i festivallivets relation med hverdagslivet. Vi be-
nyttede her en åben kodningsstrategi, som i forhold til det strategiske niveau kortlagde 
forskellige betydninger af festivalen og i forhold til det taktiske niveau kortlagde festival- 
og hverdagslivets aktiviteter, socialitet, tid og rum. 
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K A P I T E L  3
De  s t r a t e g i sk e  fo r tæ l l i nge r
På danske togstationer kunne man i juni 2013 se en reklameplakat fra Roskilde Festivals 
'product partner', den svenske fødevarevirksomhed Santa Maria AB, med følgende bud-
skab: »Sæt smag på Roskilde! Vind 2 x Roskilde armbånd og telt i uptown.«  Ud over at vi 
som forbrugere må forstå, at en lækker burrito fra Santa Maria Tex Mex® er den kulina-
riske essens af Roskilde Festival, må vi åbenbart også forstå, at Roskilde Festival er en by,  
da der tilsyneladende er et geografisk område på festivalen, der italesættes med den urba-
ne betegnelse 'uptown'. Ud fra vores fokus i dette speciale om Roskilde Festival som appli-
ceret urbanitet er det her interessant, hvordan det urbane bliver brugt strategisk og kom-
mercielt af Santa Maria AB i markedsføringen af deres produkt. Interessant er det også, 
hvordan Santa Maria AB mere eller mindre bevidst tilkendegiver, at der eksisterer kultu-
relle og sociale hierarkier i Roskilde Festivals applicerede urbanitet med deres brug af be-
tegnelsen 'uptown'. Denne betegnelse genkender vi bl.a. fra den amerikanske popmusiker 
Billy Joel's sang om »Uptown Girl«, hvor vi hører den klassiske fortælling om forelskelsen 
mellem overklassepigen fra den fine 'uptown' og arbejderklassedrengen fra den barske 
'downtown' (1983). Om Santa Maria AB hentyder til dette geografiske og sociale skel, ved 
vi selvfølgelig ikke. Men reklameplakaten kan ses som et udtryk for, at når et urbant blik 
rettes mod Roskilde Festival, opstår der konflikter om, hvem der har retten til at definere,  
hvad dette urbane projekt går ud på. I dette kapitel vil vi derfor iagttage, hvilke konflikter 
som på strategisk niveau er med til at konstruere Roskilde Festival som appliceret urbani-
tet. Dette omhandler både de interne konflikter, der kan identificeres i festivalorganisatio-
nen, og de eksterne konflikter, som festivalorganisationen indgår i.
Et centralt tema i kapitlet er relationen mellem festival og samfund, og mellem festival og 
by. Som Santa Maria eksemplet blandt andet illustrerer,  er festivaler i  dag influeret af 
kommercielle og strategiske interesser, der overskrider festivalen i tid og rum. Med frem-
komsten af det postindustrielle samfund har festivaler generelt fået fornyet strategisk ak-
tualitet som 'business incubators'  (Sundbo 2004), som muligheder for at lave 'oplevelses-
eksperimenter' i oplevelsesøkonomien  (Hansen 2007, s.301) og som 'place marketers'  i 
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byernes kamp om investorer, indbyggere og turister  (Getz 2012, s.218).  Traditionelt er 
festivalen i modsætning hertil blevet begrebsliggjort som en begivenhed, der udtrykte lo-
kale traditioner og forhold, og var karakteriseret ved suspenderingen af den etablerede 
samfundsorden (Giorgi et al. 2011, s.4; Picard & Robinson 2006, s.4–5). Blandt de klassi-
ske teoretikere indenfor festivallitteraturen findes blandt andre den britiske antropolog 
Viktor Turner (1909-1983), der iagttog festivaler som rituelle samlingspunkter for del-
tagernes lokale fællesskaber  (1982) og den russiske litteraturteoretiker Mikhail Bakhtin 
(1895-1975), der anså middelalderens karneval som udtryk for en folkelig latterkultur, 
der markerede et »ikke-officielt, ikke-kirkeligt og ikke-statsligt billede af verden og af men-
neskene og de menneskelige relationer« (2001, s.24). 
I festivallitteraturen optræder de præindustrielle festivaler ofte som autentiske kilder til 
fællesskabsdannelse og samfundskritik i kontrast til de postindustrielle festivaler, hvis so-
ciale  og  kritiske  potentiale  afskrives  som overfladiske  spektakler  (Picard  & Robinson 
2006, s.20; Giorgi et al. 2011, s.4; Richards 2007, s.261). Vi mener, at modstillingen er 
ufrugtbar, da den skaber en dikotomisk enten-eller iagttagelse af festivalen, der ikke lev-
ner plads til den kompleksitet og de paradokser, som til hver en tid har karakteriseret 
festivalen (Handelman 1998, s.xlii) – fx havde middelalderens karneval også en strategisk 
funktion som 'sikkerhedsventil', hvor folket kunne få afløb for deres undertrykte behov og 
længsler indenfor et afgrænset tidsrum (Humphrey 2001, s.34), ligesom at nutidens stra-
tegisk-initierede festivaler også stadig har en social og kulturel funktion som transforme-
rende og identitetsskabende begivenheder  (Azara & Crouch 2006). Opsummerende kan 
vi referere til en iagttagelse vedrørende renæssancesbyens karneval, da denne også udsiger 
en generel pointe om festivalens plastiske karakter: »The carnival at Romans, therefore,  
suggest not that the carnivalesque has one univocal social or political meaning, but that it  
provides a malleable space, in which activities and symbols can be inflected in different di-
rections« (Dentith 1995, s.73). Festivalen har ikke en betydning, der kan dikteres oppefra 
eller  udefra,  men flere overlappende som konstitueres gennem praktiske,  narrative og 
symbolske operationer. Det betyder, at festivalen er let at forme – og samtidig vanskelig at 
fastholde i en bestemt konfiguration. I dette kapitel fokuseres på den strategiske formning 
af festivalen, mens vi i næste kapitel beskæftiger os med det taktiske niveau, hvor festiva-
lens betydning konstrueres gennem flerstemmige fortællinger hos vores festivaldeltagere. 
Det strategiske niveau, som behandles i dette kapitel, består også af flere stemmer, som vi 
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vil forsøge at fremkalde i kapitlet. Vi begynder dog med et afsnit, der skal vise hvordan 
italesættelsen af Roskilde Festival som 'midlertidig by' er bygget op, og hvilken relation 
den trækker til det omgivende samfund. 
Fe s t i v a l  o g  b y
For mange byer i den vestlige verden har lukning af traditionelle industrivirksomheder 
ført til en satsning på kreative industrier, og igangsat en tilsvarende symbolsk og identi-
tetsmæssig omstilling, hvor byerne baserer deres identitet på kreativitet, viden og oplevel-
ser  (Zukin 1995, s.3). Skiftet fra industriby til 'kreativ by' har gjort æstetiske byrum og 
kulturoplevelser til  væsentlige konkurrenceparametre i byernes forsøg på at tiltrække op-
mærksomhed og ressourcer (Johansson & Kociatkiewicz 2011, s.395; Quinn 2005, s.930; 
Jamieson 2004, s.64). Særligt festivaler er blevet et strategisk værktøj for planlæggere og 
politikere til at skabe et positivt billede eller 'brand' af byen, og mange festivaler opstår i  
dag som resultat  af politiske strategier  (Johansson & Kociatkiewicz 2011, s.393; Getz 
2012, s.40). De strategisk initierede festivaler i byen kritiseres for, at lægge en scenografi 
nedover  byen,  der  tilslører  byens  mangfoldighed og sociale  forskelle  (Jamieson 2004, 
s.65). Festivalens potentiale til at transformere byen reduceres til fremstillingen af et risi-
kofrit nydelsesrum, der ensretter det mangfoldige urbane udtryk i stedet for at forny og 
forstærke det: 
Such festivals present a sanitized version of the city rather than its life in all its 
complexity and multiplicity. Instead of displaying ambivalence and multivoca-
lity and breathing new life into the urban space, festivals are a device to pro-
mote a coherent, healthy picture of the city planned well in advance of the 
festival.
 (Johansson & Kociatkiewicz 2011, s.403)
Selv de festivaler der opstår uafhængigt af bystyret, har tilsyneladende svært ved at undgå 
at blive koblet til den strategiske dagsorden om byens vækst og udvikling  (Getz 2012, 
s.53; Quinn 2005, s.932),  hvilket får turisme-forskeren Bernadette Quinn til at komme 
med følgende dom: »Raising the city’s international profile and attracting visitors seems to  
have become the raison d’être of the city festival« (2005, s.932). Disse kritiske perspekti-
ver iagttager by-festivalen, det vil sige festivaler i byen, som strategiske belejringer, der re-
producerer den strategiske orden, frem for taktiske manipulationer, der kan animere civil-
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samfundet og producere alternative forestillinger om byen. Med den strategiske italesæt-
telse af Roskilde Festival som byen vendes billedet, og festivalen fremstilles som en selv-
stændig urban form, der kan inspirere og forandre – en 'midlertidig by', der ifølge festival-
organisationen kan »være med til at give bud på fremtidens by« (Roskilde Festival 2012c, 
s.12). 
Udenfor festivalorganisationen er Roskilde Festival blevet iagttaget som en by, der kan in-
spirere omverdenens permanente byer med sin åbne og inkluderende urbanitet. I  bogen 
»Midlertidig arkitektur og fysisk planlægning på Roskilde Festival« betegner arkitekt og tid-
ligere planansvarlig på festivalen, Jes Vagnby, festivalen som en 'humanistisk by', hvor del-
tagerne i modsætning til 'den rationelle by' har mulighed for at forme og interagere med 
byens rum  (2010, s.20–21). Festivalens applicerede urbanitet fremstilles altså som den 
permanente urbanitets positive modstykke, da den i Vangbys optik bygger på menneskelig 
handlekraft  frem for rationelle systemer. I en forskningsmæssige kontekst er festivalen 
blevet iagttaget som 'midlertidig by' i bogen »Instant City@Roskilde Festival«, skrevet af 
arkitekterne Gitte Marling & Hans Kiib (2011). I bogen fremstiller Marling & Kiib ligele-
des festivalens urbane scenografi og strategiske rammesætning som frisættende for del-
tagernes kreativitet og  som dannende  for  deres sociale kompetencer til at begå sig som 
samfundsborgere:
Der eksperimenteres med at skabe et 'gesellschaft', der både er styret af regler, 
tidsplaner, kontrol og normer, men som også – dybest set – handler om at 
træne deltagerne i at turde kaste sig ud i menneskemyldret, turde være tryg, 
turde indlede kontakter og interagere med fremmede mennesker. Deltagerne 
får sig nogle solide oplevelser med at være et 'offentligt menneske' (a public 
man) i et myldrende og pulserende storbyliv. Det er erfaringer, der kan bæres 
med ud i det almindelige storbyliv, og måske blive en modvægt til den ellers 
voksende bykultur, båret af 'frygten for det fremmede'.
(Marling & Kiib 2011, s.381)
Deres iagttagelse af festivalens offentligt rum forholder sig imidlertid ikke til de grundlæg-
gende præmisser for festivalen, nemlig at festivalen for det første er et aflukket rum, for-
beholdt dem der har købt eller arbejdet sig til adgang, og for det andet udgør en homogen 
befolkningssammensætning, hvor 'den fremmede' som deltagerne møder, oftest er en hvid 
dansker under 30 år ligesom dem selv. Andre steder i borgen forholder Marling & Kiib 
sig mere kritisk, fx i forhold til de mange aflukkede rum på festivalen, men deres iagt-
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tagelser er overvejende præget af et indefra-perspektiv,  hvor den applicerede urbanitet 
fremstår som et positivt frirum fra hverdagen. Samme kritik kan rettes mod Vagnby, der 
synes at negligere de ligheder, der også er mellem festivalbyen og de permanente byer 
med hensyn til  planlægning,  kontrol  og  bureaukrati.  Planprocessen og  formningen af 
byen er ikke åben for alle deltagere. 
Med festivalorganisationens egen italesættelse af festivalen som 'midlertidig by' fremhæves 
ligeledes de positive kvaliteter, der adskiller festivalens applicerede urbanitet fra den per-
manente:
[R]oskilde Festival er ikke hvilken som helst by. Det er otte sprudlende dage, 
hvor der skabes sociale og kulturelt dannende fællesskaber i et unikt samspil 
mellem musik, kunst, arkitektur, leg, socialt samhør, og som en rød tråd gen-
nem det hele figurerer deltagerkulturen. Roskilde Festival er en nysgerrig og 
handlekraftig bevægelse. Med det kreativt passionerede fundament in mente 
er festivalen en enestående  metropolplatform  for videndeling, potentiale og 
frontløberi.
(Roskilde Festival 2012c, s.4)
En kortlægning af organisationens betydningsmæssige konstruktion viser, at det urbane på 
festivalen kobles til 'eksperiment', 'laboratorium', 'brugerdrevet innovation', 'co-creation', 
'bæredygtighed', 'dannende fællesskaber' og 'oplevelser'. Spørgsmålet er imidlertid, om ita-
lesættelsen af festivalen 'som byen' i stedet for 'i byen' kan eliminere det oplevelsesøkono-
miske vilkår og den strategiske planlægning, som kendetegner festivaler 'i byen'? Alene or-
ganisationens anvendelse af buzz-words som 'co-creation' og 'brugerdrevet innovation' in-
dikerer, at svaret er nej. Vi vil derfor i dette kapitel kortlægge den strategiske kontekst for 
festivalen med henblik på at synliggøre de konfliktfyldte betingelser for Roskilde Festival 
som appliceret urbanitet. Først vil vi dog iagttage, hvordan festivalorganisationen har ap-
pliceret det urbane på festivalen, og hvilke interne konflikter i festivalorganisationen, som 
er med til at konstruere Roskilde Festival som appliceret urbanitet. 
D et  u r b a n e  s o m  e n  i n t e r n  s t r a t e g i s k  kon f l i k t
Der findes ikke en entydig begrebskonstruktion af byen og det urbane, men mange over-
lappende og modstridende begrebskonstruktioner (Steinø 2000, s.24). Ud fra en fysisk og 
demografisk betragtning, hvor det bebyggede og tætheden betones, vil festivalen kunne 
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karakteriseres som en by. Med omkring 130.000 indbyggere på 1.576.000 kvadratmeter 
siger  festivalorganisationen,  at  festivalen  har  en  befolkningstæthed,  der  er  større  end 
Shanghais (Roskilde Festival 2012c, s.4). I et sociologisk perspektiv er festivalens urbani-
tet imidlertid også et spørgsmål om social og kulturel infrastruktur samt om modsætnin-
ger og mangfoldighed, hvorved svaret bliver mere tvetydigt. Der kan endvidere ud fra en 
generel betragtning stilles spørgsmålstegn ved om festivalen med dens tydelige afgræsning 
kan sammenlignes med nutidens byer, der ikke længere er gemt bag bymuren, men netop 
er karakteriseret ved spredning og opløsning (Graham & Marvin 2001, s.226). Gennem-
gangen af  de  strategiske  italestættelser  af  festivalen  som by i  det forrige afsnit  kunne 
umiddelbart tegne et billede af at en strategisk konsensus om fortolkningen af det urbane 
og Roskilde Festivals applicerede urbanitet. I det følgende afsnit vil vi forsøge at dykke 
ned under den strategiske overflade og kortlægge de interne konflikter og positioner i 
festivalorganisationen og deres indbyrdes kamp om at definere festivalens konfiguration. 
Først iagttager vi festivalorganisationens strategiske applicering af det urbane på festivalen 
for derefter at iagttage, hvordan det urbane bliver appliceret praktisk og konceptuelt af 
organisationen. 
Appliceringen af det urbane på festivalen
Introduktionen af det urbane som strategisk koncept kan ses som en del af efterdønnin-
gerne fra en ulykke i 2000, hvor ni mennesker blev trampet ihjel under en koncert på Or-
ange Scene. Ulykken affødte en massiv sikkerhedsliggørelse af festivalen, og som en del af 
dette indførte festivalorganisationen, foruden et væld af nye regler, også et nyt design af 
festivalens Indre Plads, hvor koncertscenerne er samlet. Festivalen er hierarkisk opdelt i 
Indre Plads, som udgør festivalens centrum i mere end en forstand, og Ydre Plads som er 
festivalens campingområde.  Det urbane blev til  at  starte med appliceret i  en ny æste-
tisk-orienteret plantilgang, der introducerede det sociale og æstetiske som objekter og 
redskaber i den fysiske planlægning. Sidenhen er det urbane primært blevet et koncept for 
den sociale organisering af festivalen. Med appliceringen af den 'midlertidige by' er det ur-
bane gået fra at være en planstrategisk betegnelse internt i festivalorganisationen til at 
være et koncept, der skal være med til at tegne festivalens profil udadtil. Appliceringen af 
den 'midlertidige by'  er  med til  at  reformulere den strategiske fortælling om Roskilde 
Festival og udfordrer festivalbegrebet som primær betegner:  »[D]en midlertidige by, vi  
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kender som Roskilde Festival,  indeholder meget mere end de mere alment kendte festi-
valvariabler rock, mudder og fest« (Roskilde Festival 2012c, s.24). I stedet fremhæver ap-
pliceringen festivalens mangfoldige oplevelsestilbud indenfor bl.a.  kunst, gastronomi, lit-
teratur og bæredygtighed og lægger særligt  vægt på oplevelsernes tilrettelæggelse som 
interaktive processer, der både inkluderer eksterne samarbejdspartnere og festivaldeltager-
ne. 
Appliceringen iscenesætter oplevelsesproduktionen  som en 'legende proces', der foregår 
mellem det tilrettelagte og det spontane i et 'herredømmefrit rum', hvor festivaldeltageren 
er 'medskaber' frem for modtager (Roskilde Festival 2012c, s.22). I praksis ændrer appli-
ceringen imidlertid ikke væsentligt på deltagernes mulighed for at påvirke festivalens ram-
mesætning.  Et  strategisk  initiativ,  der  imidlertid  bryder  med  rollefordelingen  mellem 
producent og forbruger på festivalen er 'Dream City', hvor deltagerne får mulighed for at 
bygge deres egne installationer på Ydre Plads, som er festivalens campingområde (Roskil-
de Festival 2012e, s.128). Initiativet tiltrak dog kun få festivaldeltagere det første år i 
2012, og den frivillige fra 'Dream City', som vi interviewede, så blandt andet deltagerkul-
tur som en af de primære årsager. Festivalorganisationen har været med at skabe en passiv 
kultur blandt deltagere, der efterhånden har vænnet sig til at der enten eksisterer et for-
bud eller en faciliteret proces for alting: 
Det kan man mærke ude på festivalen. At Roskilde de sidste mange år har... 
Der er sådan en fornemmelse af, at der er Roskilde Festivalen, og så er der pu-
blikum. Roskilde laver en masse ting, tilbud, men altså det der med, at de 
også lukkede for store musiklejre, de store temalejre og alle dem, de ikke kun-
ne styre længere. Man må ikke have campingmøbler med ind, man må ikke 
have byggematerialer med – der er rigtig mange strikse krav. Der er formidlet 
rigtig mange strikse krav, rigtig mange gange. Alt 'det her må du ikke-agtigt'. 
Det er blevet pushet nu i rigtig mange år, så man [frivillige i 'Dream City',  
red.] kæmpede også lidt imod, at folk de var bare vant til, at 'du må ikke de 
ting. Vi viser dig de ting, du må, og giver dig nogle ting, du må lege med, men 
så er det også det'. Men det der med 'du må bare gøre, hvad du vil', det var 
slet ikke inde i deres livsforståelse af Roskilde Festival.
'Dream City' kan ses som et strategisk forsøg på at genskabe den deltagerkultur, som festi-
valorganisationen selv har været med til at udrydde. Spørgsmålet er, om denne kultur kan 
initieres strategisk, og hvorvidt deltagerne kan undslippe det strategiske udgangspunkt og 
udvikle et selvstændigt kreativt udtryk, når deres drømmeprojekter stadig skal godkendes 
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og passe ind i en strategiske rammesætning. Dertil kommer, at initiativet kæmper mod en 
en passiv publikumskultur på festivalen, som organisationen understøtter med den anden 
hånd gennem servicering og underholdning af deltagerne. Således er det på festivalen mu-
ligt  at  købe sig til  den diametrale modsætning af  'Dream City'  – et  opslået telt  på et 
luksus-campingområde udenfor festivalen, hvor alt er sørget for i forvejen. Inde på festi-
valen er deltagerne også vant til, at der er sørget for aktiviteter og oplevelser, og at de ba-
sale faciliteter fungerer uden deres aktive medvirken. I slutningen af 00'erne var der imid-
lertid ansatser til noget andet, da den store fest-camp Promille Service, valgt selv at skabe  
den scene for elektronisk musik, som de mente manglede festivalen (Information 2011). 
Promille Service voksede leverede den klubstemning, som ikke kunne fås inde på festival-
pladsen. Festivalorganisationen valgte i stedet for at støtte op om det selvstændige initiativ 
fra deltagerne, efter et par år at ekskludere Promilleservice fra festivalen. Organisationen 
iscenesatte derefter selv en række rave-fester på Ydre Plads og forsøgte på den måde at  
mætte det, der netop kunne have været anledning til den aktive medskabelse, som de ef-
terspørger. 
Den strategiske opsugning af alt hvad der rører sig blandt deltagerne gør, at den 'midlerti-
dige by' snarere fremstår som en 'koncept-by' end som en eksperimenterende og inklu-
derende urbanitet. 'Koncept-byen' er et begreb som de Certeau anvender til, at karakteri-
sere hvordan byplanlægningens fortløbende ordning af byen, ekskluderer, disciplinerer og 
re-integrerer bylivets uforudsete hændelser og mangfoldighed i abstrakte former for at 
kunne gengive byen som en samlet helhed (1984, s.94–95). Appliceringen af det urbane 
på festivalen afspejler en fortløbende udvikling af organisationens planpraksis, hvor først 
det fysiske rum og sidenhen deltageren er blevet genstand for en formningsproces, der 
skal øge festivalen attraktivitet. Ifølge de Certeau konstitueres koncept-byen netop gen-
nem en trefoldig strategisk operation, der først udskiller og dernæst definere et 'eget rum', 
for til sidst at skabe et overordnet subjekt der er byen selv (1984, s.94–95).
 
Appliceringen af 'den midlertidige by' kan ses som en strategisk operation, hvor deltager-
nes praksis tilpasses eller subjektiveres, så de passer ind i et overordnet koncept. Applice-
ringen fremhæver deltageren, men kobler denne figur til 'kreativitet', 'læring' og 'co-crea-
tion'  i  et  bevidst fravalg af  de oprindelige festivalvariabler som 'rock, mudder og fest'  
(Roskilde Festival 2012c, s.24), hvilket på mange måder kan synes fjernt fra deltagernes 
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festivalliv. Konceptets funktion er da også koblet til en ekstern virkelighed, hvor 'den mid-
lertidige by' skal formidle festivalen som strategisk platform for produkt- og idéudvikling, 
som en udviklingsmedarbejder  fra  organisationen formulerede det,  da vi  interviewede 
ham:
Ved at konceptualisere på den måde, er det også en strategisk ting, der hand-
ler om at flytte hvem sine aktører og samarbejdspartnere i forhold til hvordan 
man kan arbejde med tingene. Når vi siger festivalen er en by, et laboratorium 
for at afprøve ting, i stedet for bare en begivenhed [...] Ny belysning, nye kre-
ative potentialer, mulighed for at måle folks bevægelser, teste nye bæredygtige 
løsninger. Hvis man ikke rammesætter og 'framer' det på en anden måde end 
musik eller en rock-festival, så er det ikke muligt at skubbe på den proces. Det 
er også det vi oplever, når vi har søgt EU-forskningsansøgninger. Så på den 
måde er det jo også en strategisk konceptualisering
Appliceringen af 'den midlertidige by' er med til at ændre den strategiske fortælling om 
festivalen, men ændrer kun i begrænset omfang på festivalens sociale og fysiske organise-
ring. Festivalen som 'herredømmefrit rum' og 'bylaboratorium' lader til at være forbeholdt 
strategiske partnere og ikke festivalens deltagere, der kun gives begrænsede muligheder 
for at præge byens form. Den manglende kobling mellem italesættelsen af det urbane på 
festivalen og festivalens materielle udformning, kan dog være med til at skabe et spillerum 
for andre udfoldelser og konkurrende fortolkninger.  Ifølge de Certeau er det er netop i 
mellemrummet, i de iboende »lapses in visibility«, at nye betydninger kan opstå og sætte 
sig  igennem  (1984,  s.94). På  strategisk  niveau  åbnes  italesættelsen  af  det  urbane  i 
konflikten  mellem  en  hendholdsvis  praktisk  og  konceptuel  tilgang  til  festivalen  i 
organisationen og en deraf følgende opblødning og fragmentering af konceptet om 'den 
midlertidige by'.
Det urbane som praktik og koncept  
Nu vil vi kigge nærmere på nogle af konflikterne i festivalorganisationen vedrørende den 
applicerede urbanitet, hvor vi kan skelne imellem de vertikale konflikter mellem praktisk 
driftsperspektiv og et udviklingsperspektiv i organisationen og de horisontale konflikter 
mellem, hvordan det urbane mere konkret skal konceptualiseres. Den førstnævnte kon-
flikt  vedrører  en  diskrepans  mellem appliceringens  diskursive  repræsentation  og dens 
praktiske manifestation i planlægningen og afspejler forskellige opfattelser i festivalorga-
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nisationen  af,  hvordan  det  urbane  appliceres  på  festivalen,  hvilket  udviklingsmedar-
bejderen kommenterede på:
Det er jo dybt forskelligt for folk i festivalorganisationen, hvordan man tæn-
ker det. Mere praktisk så arbejder vi jo med det bare som en praktisk by, hvor 
der skal trækkes noget el. Der er mange diskussioner om, hvor man kan lave 
faste installationer, hvor skal der være strøm, og hvor skal ting være placeret 
[...] Men det er jo også en måde at tænke den måde, man udvikler sin festival 
på og forstå, at den har diversitet – eller forsøge på i hvert fald at få en øget 
diversitet og mangfoldighed. At arbejde med det som en forståelsesramme – 
en begivenhed, der udvikler sig, der er anderledes.
De forskellige opfattelser af det urbane som henholdsvis et spørgsmål om effektivitet og 
funktionalitet og et spørgsmål om udvikling og mangfoldighed afspejler nogle grundlæg-
gende modsatrettede positioner i organisationen: Driftsperspektivet, der på den ene side 
fokuserer på, hvad der er praktisk muligt, og hvor der lægges vægt på sikker og effektiv 
afvikling, og på den anden side udviklingsperspektivet, der fokuserer på at skabe en at-
traktiv begivenhed i konstant udvikling Appliceringen af det urbane er igangsat ud fra et 
udviklingsperspektiv, der skaber nogle særlige organisatoriske udfordringer på grund af 
appliceringens adressering af festivalens fysiske rum. Udviklingsmedarbejderen beskriver 
de  udfordringer,  der  er  ved at  have  to  overordnede  kulturer  i  en  organisation,  hvor 
driftsperspektivet ofte sætter begrænsninger for den fysiske omstruktureringer:
Festivalen er traditionelt en driftsorganisation, forstået på den måde, at der 
skal bygges nogle scener, der afvikles nogle bands [...] Det er helt afgørende, 
det præger os i alle mulige grader, og det er rigtig positivt på vildt mange må-
der [...] Når du har en driftsorganisation, får du også driftsoptimering rigtig 
meget. For eksempel 'toiletter fungerede ikke så godt, lad os flytte dem her-
over'. Det er den store kultur, der er. Men det har også sin træghed i forhold 
til en udviklingskultur eller innovationskultur, så der er et sammenstød. Stør-
re ændringer de udfordrer, for eksempel at flytte rundt på, hvor scenerne er 
på pladsen – det vil udfordre helt vildt.
Det kan være svært at få den praktiske struktur til at afspejle udviklingsorienterede ambi-
tioner, da de ofte vil indebære nye og mindre effektive arbejdsgange. Driftsperspektivet 
kan på den ene side ses som begrænsende for festivalens udvikling og evne til at eksperi-
mentere, fordi hensynet til effektivitet og sikkerhed prioriteres over hensynet til sociale og 
kulturelle processer på festivalen, og i forlængelse heraf festivalens position som attraktivt 
brand. Samtidig repræsenterer driftsperspektivet på den anden side en praktisk og dermed 
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distanceret tilgang til festivaldeltagerne, der kan danne modvægt til udviklingsperspekti-
vets  opdragende tilgang,  hvor  deltageren er ét  af  de  primære planobjekter.  Ud fra  et 
driftsperspektiv kan deltagerne udtrykke sig som de vil, så længe det ikke har konsekven-
ser for sikkerhed og funktionalitet. Det sætter nogle andre begrænsninger for deltagernes 
udfoldelse end udviklingsperspektivet gør, hvor deltagernes involvering i den fysiske ud-
formning af festivalen ses som en forhindring frem for en forbedring.  Selv for festivalens 
frivillige er driftsperspektivets regelfokusering med til at gøre den fysiske planlægning til 
en udfordring, hvor små fysiske detaljer kan være meget tidskrævende at gennemføre - 
her beskriver en frivillig fra 'Dream City', som vi interviewede, hvordan det foregår, når et 
skilt skal sættes op festivalen:
[…] når du skal lave et skilt, så henter du ikke bare en planke og borer den 
ned. Nej, du finder en plantegning, så tegner du et kryds. Så går du op til en 
mand, som underskriver, at det krydt godt må være der. Så går du op til en 
anden mand, som printer det og skriver, at krydset er der. Så giver du kortet 
til en mand, som skal lave hullerne, som går ud og laver hullerne. Så tager du 
ud på Vejlageret og henter din pind til dit skilt, så bestiller du en kørsel, som 
kommer ud og sætter pinden i. Så har du et skilt i.
I forhold til den fysiske planlægning kan festivalen snarere ses som en efterligning af den 
permanente bys bureaukrati, frem for en eksperimenterende og nyskabende 'midlertidig 
by'. Driftsperspektivets fokus på effektivitet og sikkerhed udgør sammen med udviklings-
perspektivets fokus på inddragelse og markedsføring, hver sin side i den strategiske orden, 
der også kan genfindes i den permanente by. Udover denne organisatoriske vertikale kon-
flikt kan der også identificeres en horisontal konceptuel konflikt om den applicerede ur-
banitet, der handler om, hvad  og hvor meget det urbane skal betegne. By-begrebet bliver 
både brugt generelt om hele festivalen, fx i publikumsprogrammet, hvor hele festivalen 
bliver betegnet som »verdens største og sjoveste midlertidige by«, samtidig med at de for-
skellige dele af Ydre Plads også betegnes som byer, fx 'Street City', 'Game City' og 'Dream 
City'.  Desuden  arbejder  festivalorganisationen  også  med,  hvordan  området  ved 
Cosmopol-scenen kan udfoldes som et urbant projekt og udtrykke en højere grad af mate-
riel urbanitet og urban socialitet end resten af festivalområdet (Pedersen 2010, s.110). Der 
er således en konflikt mellem forskellige urbane koncepter og projekter, der på forskellige 
måder gør krav på det urbane og dermed gør det diffust, hvad der på strategisk niveau 
egentlig menes med 'midlertidig by'. Roskilde Festivals applicerede urbanitet er i konflikt 
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mellem at udgøre en helhed og kun at udgøre dele af en helhed. Denne inkonsekvens 
kunne tyde på, at festivalorganisationen måske ikke tager det urbane projekt alvorligt.
Appliceringen af det urbane på festivalen udspiller sig altså i en intern strategisk konflikt 
mellem et udviklingsperspektiv, der forsøger at kondensere festivallivets fortællinger til én 
med  fortællingen  om  'den  midlertidig  by',  og  et  driftsperspektiv,  der  udfordrer  for-
tællingen ved at modsætte sig praktisk, men uden at formulerer et alternativt urbant pro-
jekt. 'Den midlertidige by' antager en abstrakt og konceptuel form frem for at være et 
konkret planlægningsværktøj, der kunne skabe en fysisk og social infrastruktur på festiva-
len, der rent faktisk afspejlede italesættelsen af festivalen som en eksperimenterende og 
inkluderende by. Dog kan diskrepansen mellem det diskursive og det praktiske og koncep-
tets diffuse karakter også være med til at åbne for nye fortolkninger af det urbane.
D e n  a p p l i c e re d e  u r b a n i t e t s  kon f l i k t u e l l e  kon t e k s t
I  dette afsnit  analyseres festivalens lokalstrategiske  position med henblik på at  belyse, 
hvordan festivalen påvirker og påvirkes af dens strategiske kontekst. Festivalens kontekst 
refererer ikke blot til dens nære geografiske omgivelser, men også til dens symbolske sam-
menhæng med andre steder og diskurser.  For at forstå festivalens konfiguration må vi 
iagttage de tendenser og diskurser, som den gennemstrømmes af. Afsnittet analyserer først 
relationen mellem Roskilde Festival og Roskilde Kommune – en relation som er baseret 
på den fysiske nærhed mellem festival og by, men som også er blevet intensiveret med 
kommunens  satsning  på  oplevelser  og  kreativitet  som  udviklingsdynamoer.  Bagefter 
analyseres festivalens postion i forhold til det lokale erhvervsliv og aktuelle tendenser på 
oplevelsesmarkedet.
Festivalen og kommunen
Roskildes identitet som by har tidligere været forbundet med byens domkirke og byens 
position som købstad og senere satellitby til  København  (Dansk Center for Byhistorie 
2013). I dag er byens identitet også tæt koblet til Roskilde Festival og for mange associe-
res Roskilde først og fremmest med festivalen. Roskilde Kommune udnytter koblingen 
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mellem byen og dens fremtrædende kultur- og videninstitutioner til  at skabe vækst og 
udvikling i byen:
Roskilde er ikke blot navnet på en by og en kommune. Navnet Roskilde er for 
mange langt mere forbundet med en velrenommeret festival for rytmisk mu-
sik; med universitet, forskning og uddannelser; med en unik og særpræget 
domkirke; og med fremragende rekonstruktioner af sødygtige vikingeskibe. 
Det er varemærker eller 'brands'. Bag dem står stærke institutioner, som giver 
Roskilde et godt afsæt for at udvikle det samfund og den økonomi, der skal 
danne grundlaget for kommende generationers velfærd
(Roskilde Kommune 2010b, s.1)
Roskilde Festival indtager i sammenligning med kommunens andre institutioner en central 
position i de kommunale udviklingsstrategier, der er bygget op om byrådets vision om 
'Det musiske Roskilde', der skal udvikle Roskilde til en kreativ by bygget på musik, kultur 
og innovation (Roskilde Kommune 2012, vedtaget 2007). Festivalen har ifølge planlægge-
ren i Roskilde Kommune, som vi interviewede, været afsmittende og medvirkende til by-
rådets vision i kraft af sin størrelse og attraktionsværdi.
Festivalorganisationen har også en direkte rolle i byudviklingen af Roskilde via dens del-
tagelse i opbygningen af Musicon, en ny bydel i Roskilde, der udvikles som en del af kom-
munens 'musiske' udviklingsstrategi, og som skal  »styrke Roskildes position indenfor kul-
tur- og oplevelsesøkonomien« (Roskilde Kommune 2011b, s.14).  Festivalorganisationen 
var i 2001 med til at danne Musicon Valley-netværket, som satte fokus på det lokale øko-
nomiske vækst-potentiale i viden og oplevelser, og var dermed en af drivkræfterne bag 
kommunens køb af et tidligere betonfabrik-område, hvor den nye bydel nu langsomt tager 
form. Desuden har organisationen været blandt initiativtagerne til Danmarks Rockmuse-
um og Roskilde Festival Højskole, som skal bygges på Musicon i et samlet projekt, RO-
CKmagneten, der også skal indeholde festivalorganisationens nye administration. Endelig 
har talsmand for festivalorganisationen Esben Danielen  også været med til at forsvare 
kommunens investeringer i Musicon i den lokale debat om kommunens budget, fx via 
deltagelse i lokale medier (Roskilde Avis 2/7 2010). Udviklingen af Musicon viser imidler-
tid, hvordan oplevelsesøkonomien kan gøre kultur til et værktøj til økonomisk vækst, og 
hvordan festivalorganisationen således også risikerer at blive en del af kulturens instru-
mentalisering.
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Festivalorganisationen og kommunen har formaliseret deres samarbejde ved i 2011 at ind-
gå en treårig strategisk samarbejdsaftale om markedsføring og udvikling af Roskilde in-
denfor  byudvikling,  frivillighed,  turisme  og  erhvervsudvikling  (Roskilde  Kommune 
2011a), og denne aftale er med til at cementere den strategiske position, som festivalorga-
nisationen selv har arbejdet aktivt for at opbygge. Som det indledende citatet indikerer, er 
festivalen altså mere end et »brand«, der kan udnyttes strategisk  Den er også en »institu-
tion«, der selv agerer strategisk. Institutionelt har festivalen været i stand til at konstituere 
sit 'eget rum', som ifølge de Certeau er det, der adskiller de strategiske magtudøvelser fra 
de taktiske (de Certeau 1984, s. xix). Herfra er organisationen i stand til at agere strate-
gisk og indtage nye vidensområder, som fx uddannelse med etableringen af Roskilde Festi-
val,  Højskole eller innovation med oprettelsen af  den selvstændige idéudviklingsenhed 
Orange Innovation, der skal skabe endnu flere nye 'forretningsområder'  (Roskilde Festi-
val-gruppen 2013). 
I fysisk-materiel forstand har festivalen imidlertid ikke sit eget rum, da arealet, hvor festi-
valen afholdes også bruges af andre strategiske aktører samt ejes af kommunen og en ræk-
ke mindre grundejere  (Roskilde Kommune 2010a). Festivalorganisationen er derfor af-
hængig af tidsbegrænsede lejeaftaler for at kunne realisere festivalen. Samtidig er arealet 
regionalt udpeget som råstofgraveområde, hvilket betyder at al aktivitet og planlægning i 
henhold til råstofloven skal indordne sig graveområdernes skiftende placering  (Roskilde 
Kommune 2010a, s.5).  Ved at udnytte sin institutionelle og symbolske betydning som 
pressionsmiddel overfor kommunen, har festivalorganisationen alligevel formået at præge 
arealudviklingen og sætte permanente spor i området i forbindelse med planlægning af 
området. Festivalorganisationen har flere gange gennem historien truet med at flytte festi-
valen til en anden kommune på grund af grusgravning og utidssvarende forhold på Dy-
reskuepladsen, - og det var da også denne trussel, der ifølge den kommunale planlægger, 
som vi interviewede, dannede baggrund for udformningen af en helhedsplan for området. 
I forhold til selve planprocessen har festivalorganisationen også influeret denne konkret 
gennem deres deltagelse i et workshop forløb for områdets interessenter, og ved at få ud-
arbejdet en konsulent-rapport på et strategisk afgørende tidspunkt i planprocessen. Rap-
porten udpeger angiveligt konkrete fysiske forbedringer,  som skal til  for at   »Roskilde  
Festivalen [kan, red.] blive på landkortet« (Natur- og Miljøklagenævnet 2013, s.13). Såle-
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des er den rumlige konfiguration af  festivalen ikke defineret af  festivalorganisationen, 
men output af strategiske magtkampe og historiske geo-konflikter. 
Festivalorganisationen er altså en del af det strategiske spil omkring Roskilde, både fysisk, 
økonomisk og symbolsk. Festivalens involvering i det strategiske spil omkring festivalarea-
let,  udviklingen af  Musicon-området i  Roskilde og festivalens position i  den generelle 
markedsføring af Roskilde Kommune sætter organisatorisk pres på festivalen til at profes-
sionalisere  agere  strategisk.  I  festivallitteraturen beskrives  den strategisk anvendelse  af 
festivaler i byudviklingen ofte som en 'festivalisering' af byernes politik og planlægning 
(Richards 2007, s.259; Getz 2012, s.28). Betegnelsen refererer ikke, som man umiddel-
bart skulle tro, til en  af-instrumentalisering af kulturplanlægningen, men snarere til det 
omvendte scenarie, hvor festivalen instrumentaliseres. 
Festivalens dominans i bybilleder er altså ikke udtryk for festivalens magt og indflydelse, 
men derimod for dens evne til at tilpasse sig den strategiske kontekst. På samme måde bør 
den lokalstrategiske indflydelse, som Roskilde Festival har opnået, også ses som resultat af 
en tilpasningsproces, hvor festivalen har indrettet sig omverdenen. 
I forhold til Roskilde Kommune er det imidlertid ikke kun festivalen, der har nærmet sig 
kommunen, men kommune og festival der langt hen af vejen har bevæget sig i samme op-
levelsesøkonomiske retning, hvor kreativitet, oplevelser og kultur italesættes som driv-
kræfter bag fortsat udvikling og vækst. I det følgende kigger vi nærmere på, hvad den op-
levelsesøkonomiske tendens betyder for festivalorganisationens betydningsmæssige konfi-
guration.
Festivalen og markedet
Fremkomsten af et marked for oplevelser kan på samfundsniveau kobles til den generelle 
velstandsstigning i  vestens postindustrielle  samfund,  og en deraf  følgende større efter-
spørgsel på oplevelser, der modsvares af en oplevelsesorientering af samfundets produkter 
og serviceydelser (Jantzen et al. 2011, s.86; Pine & Gilmore 1999, s.19). Oplevelsesmar-
kedet omfatter således ikke kun de organisationer og brancher, der producerer oplevelser, 
men også andre virksomheder og offentlige institutioner, der kobler deres varer og ydelser 
med oplevelser for at skille sig ud og tiltrække kunder (Lund 2005, s.89). Det betyder, at 
der er kommet øget interesse for festivalen som markedsføringsplatform. Organisationen 
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har altid haft samarbejde med eksterne aktører, men til forskel fra tidligere findes disse  
ofte indenfor erhvervslivet.  Festivalorganisationen har en række principper vedrørende 
samarbejde og sponsorater, der tilgodeser civilsamfundsaktører (Roskilde Festival 2010), 
men med det kommercielle fokus på oplevelser og andre immaterielle værdier, som etik 
og bæredygtighed, åbnes for samarbejde med den private sektor. Festivalens principper og 
strategi  lægger samtidig op til en udfasning af de passive sponsor-aftaler, og satser i stedet 
på  aktive sponsorater og dynamiske partnerskaber, hvor sponsoren bidrager med event 
eller aktivitet til festivalen (2010). I 2012 havde festivalens hovedsponsor, Tuborg, fx en 
mobil  bodega med på festivalen og året  før en 500 meter  lang svævebane.  Reklame-
bannere  og  traditionel  markedsføring  forekommer  ikke  på  festivalen,  men  de  aktive 
sponsorater  giver  alligevel  samarbejdspartnere  en  markant  og  samtidig  subtil 
tilstedeværelse på festivalen, da de inkorporeres i festivalens fremtoning og aktivitetsflade. 
Interessen for de strategiske partnerskaber kommer ikke kun udefra, men er en del af 
organisationens  funktionsmåde.  Festivalorganisationen  er  ikke  profitorienteret  i 
kommerciel forstand qua dens almennyttige formål, men den er orienteret mod at skabe 
overskud  til  donationer:  »Jo  mere  overskud,  jo  mere  kan  de  dele  ud«,  som  den 
dominerende  logik  i  organisationen  beskrives  af  en  tidligere  planansvarlig  i  Roskilde 
Festival. Han mener, at »det er et fundamentalt tankesæt, der ikke understøtter udvikling  
af festivalen«, da det hæmmer organisationen i at tage chancer og eksperimentere med 
festivalens  indhold  og  form.  Konstellationen  betyder,  at  organisationen  udover  at 
fokusere  på  billetsalget,  der  skal  finanisere  festivalen,  også  fokuserer  på  at  minimere 
driftsomkostningerne  og  øge  indtjening  på  salg  af  varer  på  festivalen,  hvilket  gør 
sponsorater  og  eksterne  partnerskaber  til  en  oplagt  løsning.  Festivalorganisationen 
forsøger  derfor  at  iscenesætte  festivalen  som  et  attraktiv  platform  for  eksterne 
samarbejdspartnere og sponsorer. Italesættelsen af festivalen som 'midlertidig by' har i den 
sammenhæng  en  klar  funktion,  der  skal  markedsføre  festivalen  i  forhold  til  den 
fremvoksende  efterspørgsel  på  kreativitet,  innovation  og  brugerinddragelse  i  den 
offentlige  sektor,  hvor  'velfærdsinnovation'  ses  som  løsningen  på  det  krav  om 
nedskæringer  uden  serviceforringelse,  der  møder  det  offentlige  (Lubanski  &  Klæsøe 
2013)og i erhvervslivet, hvor oplevelser og sociale værdier skal skærpe virksomhedernes 
konkurrenceevne  (Lund 2005,  s.90).  Festivalorganisationen benytter sig  af  buzz-words 
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som 'co-creation' og 'innovation', der skal iscenesætte festivalen som et 'by-laboratorium', 
hvor offentlige og særligt private aktører kan afprøve deres produkter eller serviceydelser: 
For virksomheder inden for alsidige industrier og felter, der er interesserede i 
at møde de kreative kræfter i øjenhøjde, er festivalen derfor et oplagt test-
forum. På Roskilde Festival er der mulighed for at skabe personlige, unikke 
og involverende oplevelser, og udvinde viden der kan give innovationsstød i 
verden. 
(Roskilde Festival 2012c, s.6)
Appliceringen af 'den midlertidige by' har også en anden strategisk funktion, der handler 
om at tiltrække publikum ved at distingvere festivalen fra andre tilbud på markedet. Kon-
kurrencen blandt musikfestivaler er blevet skærpet siden 1970'erne som følge af et sti-
gende antal af festivaler generelt på verdensplan (Sassatelli 2011, s.18). I Danmark er an-
tallet af deciderede musikfestivaler fordoblet i løbet af de sidste ti år (NIRAS 2010). Sam-
tidig har festivalmarkedet oplevet en kommercialisering, der er med til at skærpe konkur-
rencen yderligere (NIRAS 2010, s.83).  Store booking-bureauer arrangerer i stigende grad 
selv festivaler, og deres dobbeltrolle som arrangører og leverandører af musiknavne gør 
det sværere for selvstændige non-profit festivaler at tiltrække og betale for store musik-
navne. Bureauerne har lettere adgang til de store musiknavne, og kan samtidig tilbyde et 
samlet turnéprogram, da de arrangerer festivaler i flere lande  (GAFFA 2013).  Roskilde 
Festival-organisationens satsning på supplere musikken med andre kunstformer, kan sam-
men med italesættelsen af festivalen som en 'midlertidig by', ses som led i den strategi, der 
skal sikre festivalen andele på et marked, der bevæger sig en i kommerciel retning, og 
hvor festivalen har mulighed for at skille sig ud ved at fremhæve sociale, kreative og fæl-
lesskabs-orienterede værdier. I stedet for underholdning, som er de kommercielle festiva-
lers styrke, fremhæver Roskilde Festival-organisationen deltagernes mulighed at blive sti-
muleret kreativitet, socialt og læringsmæssigt:
Uanset, hvordan Roskilde ser ud, hvor mange scener vi har, og hvilken by, vi 
skaber sammen med publikum, så skal der være garanti for, at man får noget 
‘med hjem’. At det er på Roskilde, man bliver flyttet frem for bare passivt un-
derholdt. At man føler sig som en del af en bevægelse for åbne, legende og 
engagerede mennesker. Gør vi dét, så er der stadig en Roskilde Festival om 25 
år
(Administrerende direktør for Roskilde Festival Henrik Rasmussen,Roskilde-
Nyt 2012)
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Organisationens fokus på at engagere frem for at underholde er gennemgående for dens 
strategi om fremtidig udvikling og vækst  (Roskilde Festival-gruppen 2012).  Koblingen af 
sociale og kreative værdier og økonomiske interesser er med til at fremhæve fællesskab og 
kreativ udfoldelse, men gør samtidig også at disse værdier bliver midler i stedet for mål-
sætninger i sig selv. Det betyder, som vi viste i det foregående afsnit om de interne strate-
giske konflikter, at kreativitet og fællesskab bliver et spørgsmål om planlægning, hvor or-
ganisationen hverken konceptuelt eller praktisk tør åbne for noget,  der er rigtigt afvi-
gende eller spontant på større skala. Samtidig sætter festivalens eksterne kontekst yderli-
gere pres på organisationen i forhold til at professionalisere og kommercialisere, hvilket 
også er med at indsnævre rammerne for hvad organisationen kan gøre. Planlægningen af 
den applicerede urbanitet får således væsentlige problemer med at være idealistisk, men 
må indpasse sig efter samfundsmæssige tendenser.  Det kan ses som en grundlæggende 
præmis for civilsamfundsorganisationer, men det er imidlertid er afgørende for den enkel-
te organisations idealistiske integritet er, hvorvidt den organisatorisk kritisk reflekterer 
over præmissen eller ukritisk reproducerer den – og det er umiddelbart svært at finde en 
kritisk refleksion af samfundets oplevelsesøkonomiske tendenser i festivalorganisationen. 
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K A P I T E L  4
De  t ak t i s k e  fo r tæ l l i nge r
The act of living is rhythmic from the beat of our hearts to the ordering of 
our time. We adopt rhythms in the form of habits: the way we walk down the 
street, how we pass our working day, when we eat and sleep, they all become 
rhythms that suffuse our sense of being-in-the-world. These everyday rhythms 
are embodied in our physicality  and our movements,  yet they can be dis-
rupted by a counter-rhythm and the force of the bass beat has the power to 
create such disruption. The deeply sensual quality of bass, it's material succu-
lence, penetrates the flesh like an alternative heartbeat that initiates a new 
physicality.
(Jackson 2004, s.29)
Ovenstående  citat  er  hentet  fra  et  antropologisk  studie  af  klubkulturen  og  beskriver, 
hvordan modrytmer kan forstyrre hverdagens rytmer. Citatet beskriver, hvordan alternati-
ve, musiske rytmer også i en fysisk forstand kan lave denne forstyrrelse. Foruden at være 
et musisk begreb kan rytmer også, som vi var inde på i kapitel 2, forstås som »everywhere  
where there is interaction between a place, a time and an expenditure of energy« (Lefebvre 
2004, s.15). I det følgende er vi interesserede i, hvorvidt at Roskilde Festival på et taktisk 
niveau udfolder sig som en modrytme, der forstyrrer hverdagslivets rytmer. Vi vil derfor i  
det følgende kapitel iagttage Roskilde Festival i et rytmeanalytisk perspektiv  baseret på 
vores fem festivaldeltageres fortællinger. For det første vil vi iagttage, hvordan festivalli-
vets rytmer betydningsmæssigt er konstrueret, hvilket skal kortlægge de rytmiske forvent-
ninger til festivallivet. For det andet vil vi iagttage, hvordan rytmerne udfoldes i tre socia-
le tids-rumligheder – det lokale, mobile og iscenesatte festivalliv – hvilket skal kortlægge 
de rytmiske praksisser i festivallivet. Og for det tredje vil vi iagttage den generelle konfi-
guration af rytmerne i forhold til tid, rum og socialitet, hvilket skal kortlægge de rytmiske 
rammer for festivallivet. 
Et centralt tema i de følgende kortlægninger er som nævnt forholdet mellem hverdagsli-
vets og festivallivets rytmer, hvilket vi nu kort vil introducere, før vi går i gang med kort-
lægningerne. Indenfor hverdagslivssociologien findes forskellige perspektiver, der vægter 
henholdsvis hverdagslivets reproducerende og frigørende karakter. I specialet anskuer vi 
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hverdagslivet ud fra en række iagttagelsesledende begreber, der har til formål at åbne for 
iagttagelse af hverdagens frigørende aspekter – og omvendt også for festivalens reprodu-
cerende aspekter. Begreberne er hentet fra de Certeau og Lefebvre og er funderet i en kri-
tisk iagttagelse af kapitalismens, bureaukratiets og videnskabens kolonisering af hverdags-
livet,  hvilket de på hver sin måde iagttager. Dette resulterer imidlertid ikke i  en afskriv-
ning  af  hverdagslivet som reproducerende  og  fremmedgørende,  men  tværtimod  i  en 
genoplivelse af hverdagslivet som udgangspunkt for kreativitet og forandring af det bestå-
ende  (Highmore 2002, s.151). Men hvordan hverdagslivet modsætter sig fuldkommen 
beherskelse, og ikke mindst hvordan den forandrer, er imidlertid vidt forskelligt i deres 
iagttagelser.  Mens Lefebvre lokaliserer hverdagslivets forandringspotentiale i afbrydelser 
og momenter af tilstedeværelse, der peger på muligheden for 'a better world'  (Michael 
2006, s.27), lokaliserer de Certeau forandring i taktikkens evne til kortvarigt at indskyde 
elementer af forskellighed i strategiens orden (de Certeau 1984, s.30). De Certeau fokuse-
rer på hverdagens manipulerende forbrugspraksisser og er ikke optaget af de øjeblikke af 
radikal anderledeshed, som festivalen i teorien antyder. For de Certeau er hverdagslivet 
»already extraordinary; a virtual carnival« (Buchanan i Highmore 2002, s.148), der kom-
mer til udtryk hverdagslivets mangfoldige forbrugspraksisser, der kan skabe nye betydnin-
ger, men ikke omdefinerer omgivelserne for bestandigt (de Certeau 1984, s.37). 
I modsætning hertil har Lefebvre formuleret en mere utopisk version af hverdagslivet fri-
gørende og transformerende potentialer. Hans overordnede projekt handlede om en mu-
lig, revolutionær transformation af hverdagslivet, hvilket både iagttog de fremmedgøren-
de elementer i hverdagslivet, men også forsøgte at begribe de utopiske momenter, som 
fremmedgørelsen skjuler (Highmore 2002, s.144). For Lefebvre var kritikken af hverdags-
livet tæt knyttet til det urbane, da det urbane generelt er et vilkår for det moderne liv, og 
han undersøgte, hvordan rum, både urbane og rurale, influerer hverdagslivet og udgør en 
ramme for menneskelig praksis og erfaringsdannelse. Ud over den rumlige dimension var 
det også væsentligt for Lefebvre at undersøge den tidsmæssige dimension af hverdagslivet 
og interaktionen mellem tid og rum, hvilket var hensigten med hans tekster om rytme-
analyse, der kan ses som en naturlig forsættelse af hans tekster om hverdagslivet  (Elden 
2004, s.viii–ix).
Hverdagslivets rytmer er ifølge Lefebvre ofte synkroniseret med kapitalens rytmer. Dette 
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kommer fx til  udtryk i politiske og økonomiske institutioner forsøg på at kontrollere, 
hvor og hvornår bestemte praksisser finder sted, fx gennem fastlæggelsen af arbejdstider 
og åbningstider for butikker. På den måde bliver det institutionelt fastlagt, hvad der er 
produktive og uproduktive rytmer, hvilket kan skabe en rytmisk konformitet  (Edensor 
2010, s.11). Men ligesom i musikken, hvor der er ordinære rytmer som stortrommens og 
lilletrommens markering af downbeat og backbeat i en klassisk fire fjerdedels-rytme, er 
der også rytmer som lægger offbeats til de ordinære. Et eksempel er asylansøgere, hvis 
rytmer, der er kendetegnet af venten og inaktivitet, synkoperer de hurtige og domineren-
de rytmer i et samfund (Conlon 2010, s.80). Et andet muligt offbeat til hverdagslivets do-
minerende rytmer kan ifølge Lefebvre også være festivallivets rytmer, hvor der er mulig-
hed for en radikal rekonfigurering af hverdagslivet og omstøde sociale hierarkier. Festival-
livet skal dog stadig ses som en del af hverdagslivet:
Certainly,  right  from the start,  festivals  contrasted violently  with everyday 
life, but they were not seperate from it. They were like everyday life, but more 
intense; and the moments of that life – the practical community, food, the re-
lation with nature – in other words, work – were reunited, amplified, magni-
fied in the festival.
(Lefebvre 1991, s.207)
For Lefebvre var festivallivet ikke et rum fri fra fremmedgørelse, men et moment, hvor 
man kan få et glimt af en anden måde at leve på, og hvor kræfter, der langsomt er akku-
muleret i hverdagslivet, kan bryde ud (Highmore 2002, s.123–24). Vi deler dette perspek-
tiv på forholdet mellem hverdagsliv og festivalliv som en del af det samme. I kapitlets føl -
gende kortlægninger er det derfor en præmis, at hverdagsliv og festivalliv ikke er hinan-
dens modsætninger,  men at både hverdagsliv og festivalliv indeholder frigørende såvel 
som fremmedgørende elementer. Det spørgsmål, som kortlægningerne så kan være med 
til at svare på, er, hvor langt festivallivets udbrud fra hverdagslivet når i konteksten af 
Roskilde Festival '12. 
D e n  b e t y d n i n g s m æ s s i g e  kon s t r u k t i o n  a f  f e s t i v a l l i v e t
I festivallivet er der forskellige betydningsmæssige konstruktioner i gang. For Thomas har 
festivalen betydning som et 'afbræk', hvor han »ikke behøver at tænke på tid«, og hvor han 
får oplevelser. For Adam er det også en mulighed for at slappe af på en anden måde og 
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»bruge nogle andre centre af sin hjerne«. For Hannah er det en  »religious experience« –  
gode musikoplevelser, gode oplevelser med at være mange mennesker samlet. For Pétur er 
det det en mulighed for ikke at bekymre sig om, hvad andre tænker om ham samt en mu-
lighed for at opdage ny musik. For Muyng er det et pusterum og kærlighed. I kapitel 2 
var vi inde på, at festivallivets rytmer og italesatte betydninger må forstås i en diskursiv 
cyklus mellem det strategiske og taktiske. De betydningsmæssige konstruktioner, som vi 
indledningsvis  har  skitseret  er  således  både  et  udtryk,  hvordan  den  strategiske  kon-
struktion af festivallivets betydning indgår i de taktiske fortællinger, og hvordan det takti-
ske niveau selv konstruerer dets egne betydninger eller manipulerer de strategiske. 
I det følgende vil vi uddybe to aspekter af den betydningsmæssige konstruktion af festival-
livet – dels festivallivets urbane betydning, dels dets betydning som frirum. Begge betyd-
ninger kan iagttages som centrale for den generelle konstruktion af festivallivet, men hvor 
sidstnævnte er en fælles strategisk-taktisk betydning, er det spørgsmålet, om det er tilfæl-
det med det urbane, hvilket vi vil kigge nærmere på nu. 
Det urbane festivalliv
Iagttager vi diskursen om 'den midlertidige by' cyklisk, kan vi se, at det både refererer til 
en overordnet diskurs om midlertidig og kreativ byudvikling, men er også inspireret af 
festivalens praksis, fx dens befolkningstæthed og infrastruktur. Den antager form som ord 
i festival-organisationens strategiske dokumenter og videre ned til publikumsprogrammer. 
Dens fysisk udtryk bliver måske forstærket gennem planlægningen af det fysiske setup af 
festivalen. Og potentielt kunne man forestille sig, at nogle af festival-deltagerne tog dis-
kursen til sig i en urban praksis og begyndte en kamp for retten til at være med til at defi-
nere og udvikle det urbane projekt på festivalen, hvilket igen kunne influere festivalens 
strategiske niveau og diskursen om 'den midlertidige by'. Men det er dog spørgsmålet, om 
festivaldeltagerne overhovedet indlejrer diskursen i deres betydningsmæssige konstruktion 
af festivalen. Altså, bliver festivallivets rytmer også på et taktisk niveau italesat som urba-
ne rytmer? Eller er det urbane bare noget, der kører rundt om sig selv på strategisk ni -
veau?
I interviewene med vores festivaldeltagere italesatte de ikke af sig selv festivallivet som 
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noget urbant. Det meste af interviewene var struktureret ud fra deres billeder og geografi-
ske bevægelser, og her brugte de stort set ikke by-betegnelsen i deres fortællinger ud over 
referencerne til  de områder,  som festival-organisationen har defineret som noget  med 
'city', fx 'Radio City' og 'Dream City'. Direkte adspurgt om deres opfattelse af Roskilde 
Festival som by er de delt i spørgsmålet. Pétur ser den som »its' own city, it's its' own cul-
ture. it has its' own set of rules for the attraction between people«, og Muyng ser det som 
et samfund, der eksisterer i 7-8 dage, hvor »man har en eller anden form for hjemlig kend-
skab til  det,  der foregår«.  Adam og Hannah afviser derimod umiddelbart,  at  Roskilde 
Festival skulle være en by. Adam mener, at ens by primære funktion er som bosætnings-
sted, hvilket ikke er tilfældet med festivalen, og Hannah mener, at der mangler fysiske 
konstruktioner for, at det kan være en by i stedet for græsmarker, samt at festivaldeltager-
ne ikke ser dem selv som borgere. Thomas opsummerer diskussionen om Roskilde Festi-
val som by på denne måde:
Det er et byrum, er det måske snarere end en by, [...] fordi det handler om 
noget specifikt, når man er der. Det handler om at være der på en eller anden 
måde. Hvorimod i en by der handler det ikke nødvendigvis om at være der; 
[...] der handler det måske så om alt muligt andet – at man skal på arbejde, at 
man skal hjem, og man skal sove. Hvor hjem måske mere på en festival... alt-
så, hjem er måske ikke så vigtigt på en festival. Det handler mere om at kom-
me ud. Så på den måde er det måske mere sådan det her byrum, hvor man 
mødes – måske mere sådan torv og butikker og sådan end et hjem.
Thomas ser altså byen som et sted, hvor man 'tager på arbejde' og 'kommer hjem' og ser 
festivalen som et rum, der har den offentlige dimension, men mangler den private. Når  
festivalen ikke har byens grundlæggende hverdagsrytme (hjem-ud-hjem) og byens private 
sfære, kommer den således til at mangle nogle væsentlige egenskaber, som er med til at  
karakterisere en by. Men selvom Roskilde Festival ikke umiddelbart på et taktisk niveau 
italesættes som en by, kan vores festival-deltagere godt i interviewene abstrahere Roskilde 
Festival som en by eller mere præcist – som en urbanitet, noget bymæssigt. Når man ab-
straherer, gør man det at »i tanken se bort fra visse egenskaber ved en ting for klarere at  
opfatte andre, mere væsentlige« (Det Danske Sprog- og Litteraturselskab 2013a). Det ur-
bane kan som abstraktion måske være en mulighed for at opfatte »andre, mere væsentlige« 
egenskaber ved festivalen, men det er stadigvæk et åbent spørgsmål, om det taktiske ni-
veau griber denne mulighed med mindre, at vi i vores akademiske undersøgelse direkte 
spørger efter de urbane italesættelser. Den applicerede urbanitet på et taktisk niveau skal 
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muligvis snarere ses som en tids-rumlig og social  praksis frem for en italesat betydning, 
hvilket vi vender tilbage i de følgende analyser. Festivallivets rytmer praktiseres måske ur-
bant, men italesættes ikke urbant, og umiddelbart bliver 'den midlertidige by' ikke på tak-
tisk niveau anerkendt som en samlende betegnelse for festivallivet. 
Det frie festivalliv
En strategisk betegnelse, der er mere anerkendt på taktisk niveau er italesættelsen af den 
overordnede  fællesskabsfølelse  som 'the  orange  feeling',  der  referer  til  et  overordnet, 
mangfoldigt og hensynsfyldt fællesskab (Roskilde Festival 2011). Denne betegnelse optræ-
der i nogle af vores festivaldeltageres fortællinger, hvilket kan ses som et udtryk for, at 
'the orange feeling' beskriver en betydning af festivalen, som det taktiske niveau genken-
der som en del af festivalen. En anden væsentlig betydning af festivallivet, der  bliver ita-
lesat af vores festivaldeltagere, er frihed, hvilket fx Pétur betoner:
For me it is really the only week a year, where I feel fully comfortable in my 
own skin. Because to me it's just this wonderful open place […] For me it is  
one of the few places, where I don't feel as socially awkward as I do else-
where. Because I am not worrying what people are thinking –  if anybody is 
judging, because nobody is. It's just this complete feeling of freedom.
Citatet viser en central betydning af festivalen, som et rum, hvor der ikke er nogle, der 
moraliserer eller ser ned på én. Man er fri fra noget. Dette er også, hvad der kan betegnes 
som det negative frihedsbegreb, der er fraværet af en begrænsning på ens frihed (Berlin 
1958, s.7). Hvad man ellers er fri fra, vender vi tilbage til senere, men først vil vi kigge 
lidt nærmere på, hvad man er fri til – altså, det positive frihedsbegreb omhandlende mu-
lighederne for at realisere sig selv (Berlin 1958, s.16). Det, som man er fri til på festivalen, 
bliver generelt både på strategisk og taktisk niveau associeret med det at lege, det 'tossede' 
og det 'barnlige', fx at gå rundt i et balletskørt. Dette frihedsbegreb er analogt til en forstå-
else af mennesket som homo ludens, det legende menneske, hvor legen er noget, der fore-
går parallelt med det normale eller 'virkelige' liv og er en praktisering af frihed, da legen 
er en formålsløs handling og ikke kan være påtvunget (Huizinga 2004, s.17–18). På festi-
valen kan gøre noget, som man af forskellige årsager ikke ville gøre i hverdagslivet. Det er 
legalt at være 'tossen' eller 'barnet', og fra strategisk side bliver der også opfordret til at 
træde ind i disse karakterer.  Ud over legen bliver det frie også associeret med at rykke 
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grænserne for, hvad der er normalt og tilladeligt i forhold til ens kropslige praksis. Som 
Muyng fortæller:
Man er lidt ligeglad med, hvordan andre opfører sig og sådan. De må da tosse 
lige så meget rundt de vil, for det gør man også selv. Og ja altså, folk må ger-
ne stå og pisse op af et hegn midt i det hele. Altså, det gør jo ikke rigtig nogen 
noget, fordi alle gør det […] folk ved det godt, hvis de har været på Roskilde 
før, sådan er det bare, og det kan man ikke rigtig gøre noget ved. Det er sådan 
noget, man lærer første år, man er der, tænker jeg. Det gjorde jeg i hvert fald. 
Det kan jeg godt huske, at man stod og tænkte: »Hold nu op, det der er sgu 
da lidt ulækkert«, og så går der to dage, og så gør man det selv.
Den kropslige grænseoverskridelse på festivalen handler også om brugen af rusmidler, der 
kan iagttages som en central del af festivalens rituelle struktur og som noget, der skal styr-
ke campenes samhørighed og skabe et kontrolleret tab af kontrol (Sørensen 2009, s.159–
161).  Rusmidlerne optræder primært som en slags rekvisit i vores festivaldeltageres for-
tællinger, som regel uden at der reflekteres over deres funktion. Dette kan ses som en 
afspejling af, at rusmidlerne betragtes som en selvfølgelig del af det at være på festival. Fx 
er der ingen, som kigger skævt, når der skåles godmorgen i lunken pilsner. Beruselsen kan 
betragtes som en del af den sociale logik blandt deltagerne og må tildeles en betydning i  
den løsslupne interaktion. Pétur spurgte således retorisk i relation til den åbenhed, som 
han ifølge ham kendetegner festivalen: »I'm not sure how the festival would be, if every-
body was sober?«
Ud over at festivallivet bliver betydningskonstrueret som et rum, hvor man er fri til noget 
– altså, leg, beruselse og generelt at gøre, hvad man har lyst til – bliver festivallivet også 
betydningskonstrueret som et rum, hvor hvor man er fri  fra noget, og kan dermed også 
ses i et negativt frihedsperspektiv. I litteraturen om ungdomskultur er et klassisk tema den 
kulturelle frisættelse fra social kontrol og kollektive normer (Ziehe & Stubenrauch 2008). 
Hvis vi kigger på den individuelle frisættelse fra social kontrol, kan det være det, som Pé-
tur var inde på tidligere med hans beskrivelse af festivalen som »this complete feeling of  
freedom«, hvor han i festivalens sociale rum er fri fra at skulle bekymre sig over andres  
blik på ham, hvilket han er vant til fra hverdagens sociale rum. Denne betydning er Adam 
også inde på: 
Der begyndte vi at drikke de her reagensglas-ting – sådan meget barnligt. De 
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smagte faktisk godt, de der. Jeg tror, det var de sorte og ikke de blå, som vi 
godt kunne lide. Så der sad vi bare og drak nogle af dem der. […] Der er ikke 
nogen børn og ikke nogen som helst, der kigger, fordi du drikker reagensglas. 
Det er meget fint.
Her er det igen fraværet af dømmende blikke, der betones. Blikke, der i hverdagslivet vil-
le se som det socialt upassende, hvis en voksen mand drak alkohol-shots af et reagensglas 
som en eller anden teenager. Ud over fraværet af social kontrol bliver det frie i den nega-
tive frihedsperspektiv også associeret med fraværet af ansvar, hvilket Muyng var inde på: 
Det er jo et pusterum fra din normale hverdag. Det er jo virkelig, hvor du får 
lov til at koble 100% af... fra, hedder det. Så snart – eller sådan er det i hvert 
fald i min optik – at så snart du træder ind af den der låge, så lader man alle 
sine bekymringer ude og ansvar. Normalt i hvert fald – det kan godt være at 
man får noget nyt, når man kommer ind. Al ens ansvar, bekymringer og reg-
ninger og alt ting bliver bare ude, og så er man inde i den her lille Roskilde-
boble. Og så er man der i en uge og glemmer alt – glemmer omverdenen.
Muyngs fortælling handlede generelt meget om hans engagement i at arrangere en såkaldt 
Green Camp, hvor de skabte opmærksomhed om bæredygtig adfærd på festivalen gen-
nem happenings og fester, hvilket krævede en del tid og ressourcer. Så selvom hans itale-
sættelse af festivalens betydning knytter sig til fralægning af ansvar, blev hans festival i høj 
grad præget af at tage ansvar. Det paradoksale er, at i et positivt frihedsbegreb kunne akti-
viteter som Green Camp faktisk iagttages som frihed, altså som et positivt frirum til at  
gøre en forskel for andre. Men disse aktiviteter bliver associeret med det sjove, hårde 
samt lærerige og ikke med det frie.
Fe s t i v a l l i v e t s  m od u l a t i o n  a f  h v e rd a g s l i v e t
Som vi iagttog i det foregående afsnit er festivaldeltagernes betydningskonstruktioner cen-
treret omkring festivallivet som det frie, legende og langsomme. Betydningerne er imidler-
tid koblet til kognitive refleksioner, der kun kan ses som den ene side af de taktiske for-
tællinger, der også udmøntes som intuitive, kropslige sammenvævninger af forskellige ryt-
mer. I dette afsnit vil vi tage udgangspunkt i de forskellige interaktioner mellem tid, rum 
og socialitet, som de  forekommer i vores festival-deltageres liv og koble disse med del-
tagernes praksis-refleksioner. Vi er interesseret i de variationer, hvormed det bliver muligt 
at iagttage, hvordan festivallivet ikke blot bliver spillet i en anden rytme end hverdagsli-
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vets, men også hvordan det bliver  spillet i en anden toneart. Vi kan med musiske termer 
høre, at der sker en modulation, altså et skift i toneart fra hverdagslivets til festivallivets. 
Hvilken modulation, der så sker, opleves subjektivt. Nogle oplever måske et skift til en 
parallel toneart, fx fra A-mol til C-dur, hvor tonematerialet er det samme, men hvor to-
nernes indbyrdes relationer bestemmer, om det er mol eller dur. Nogle oplever måske et 
skift til en toneart, hvor alle tonerne er moduleret en halv eller en hel tone op, fx fra C-
dur til C#-dur. Dette bliver også betegnet som 'Melodi Grand Prix-modulationen' (Grub-
be 2013), hvor popmusik-komponister til sidst i sangen, nogle gange desperat, forsøger at 
give sangen den sidste, nogle gange forgæves, energi-indsprøjtning. Dette kan som antydet 
i kapitlets indledning ses som de Certeaus version af taktikkens manipulerende karakter, 
hvor individuelle forbrugspraksisser, sætter sig igennem som skift i fx tonearter, men som 
ophæves og forsvinder, når musikken er slut.
I det følgende vil vi lytte til disse modulationer af hverdagslivet og iagttage, hvordan tid, 
rum og socialitet bliver koblet sammen på taktisk niveau i bestemte praksisser og forestil-
linger i festivallivet. Dette vil vi gøre ved at identificere og analysere deltagernes figuratio-
ner.  Brugen  af  dette  begreb  er  inspireret  af  kulturgeografen Kirsten  Simonsen  (2005, 
s.122–23), der analyserer byen som en collage af tids-rumlige figurationer, fx som mobili-
tet  og tempo og som det rutiniserede hverdagsliv.  Hver af vores festivaldeltageres be-
vægelser kan ses  som figurer,  der udtrykker og sammenvæver forskellige,  måske kon-
fliktuelle, figurationer af festivallivet. For at at få en indledende, visuel forståelse af disse 
har vi konstrueret deres bevægelser som tredimensionelle figurer. Deres bevægelsesspor 
består af en mængde punkter med angivelse af bredde- og længdegrad, 'brødkrummer', 
som man i GIS kan beregne tætheden af. Derefter kan man konstruere en tredimensionel 
figur ud fra tætheden af 'brødkrummerne', der nærmest kommer til at ligne et bjergland-
skab. Højden af de enkelte 'bjerge', z-aksen, angiver områdets tæthedsgrad, altså hvor me-
get personen har opholdt sig i det pågældende område – og iagttager vi disse figurer, kan 
vi således visuelt få en antydning af hvilke figurationer, der bliver bragt i spil i festivalli -
vet.
Muyngs figur viser et stort 'bjerg', hvor hans egen camp er lokaliseret samt et ved en an-
den Green Camp. Sammenlignet med de to 'bjerge' på Ydre Plads, fylder dem inde på In-
dre Plads ikke særligt meget (bilag 10). Denne figur antyder altså en figuration det lokale  
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festivalliv, hvor blikket rettes mod lokale fællesskaber, steder og tilhørsforhold. Thomas' 
figur viser et mangfoldigt, bredt kuperet 'bjerg'-landskab. Der er både høje 'bjerge' på Ydre 
og Indre Plads, og generelt er de spredt ud over området (bilag 12). Figuren viser en side 
af festivallivet, hvor det handler om at 'komme rundt omkring' og antyder dermed en fi-
guration af det mobile festivalliv, hvor blikket rettes mod bevægelserne mellem de aktivi-
teter, der udgør bestanddelene i vores liv. Adams figur er zoomet ind på Indre Plads, hvor 
det højeste 'bjerg' er placeret i udkanten af Orange Scenes publikumsområde, og er gene-
relt en figur, der dels er oplevelsesmæssigt formet af de forskellige sceners placeringer, 
dels mere flanør-mæssigt formet af fx butikker og Art City's kuppel (bilag 8). Denne figur 
antyder en figuration af  det iscenesatte festivalliv, hvor blikket rettes mod æstetik, ople-
velser og sansninger. Hannahs og Péturs figurer viser dels et stort 'bjerg' ved deres camps 
og dels et mere mangfoldigt 'bjerg'-landskab på Indre Plads (bilag 9 og 11) – og antyder 
dermed en figuration af festivallivet, der er tidsmæssigt splittet mellem det lokale og det 
iscenesatte.
Dette er som nævnt kun antydninger af nogle figurationer, og det analytiske blik, som de 
implicerer, er af indtil videre udelukkende af teoretisk karakter og afspejler sig således 
kun muligvis i praksis. I det følgende vil vi derfor analysere, hvordan disse tre figurationer 
– det lokale, mobile og iscenesatte festivalliv – udfoldes empirisk i vores festivaldeltageres 
praksisser gennem deres fortællinger. Det analytiske og teoretiske blik, som vi anlægger 
på fortællingerne, skal altså ikke 'afprøves' på empirien, men hjælpe os med at stille skarpt 
på mulige, analytiske pointer. Det er også vigtigt at understrege, at de tre figurationer ikke 
gensidigt udelukker hinanden, men at de tværtimod bliver sammenvævet i praksis. Som 
Simonsen (2005, s.49) skriver, skal urbanitet ikke forstås som én bestemt tids-rumlig ryt-
me, men som en artikulation mellem mangfoldige og variable tids-rumlige rytmer.
Det lokale festivalliv
Figurationen af det lokale festivalliv handler om, hvordan hjemmet og lokalområdet prak-
tiseres, hvilket vi vi nu vil iagttage i forhold til deres hverdagsliv for dernæst at sammen-
ligne det med deres hverdagsliv. Hannah bor alene i et hus i en skov ca. 60 km. fra den 
svenske by Umeå og har boet der i 20 år. Hun flyttede dertil fordi, at hun kan godt kan 
lide at spille høj musik, have fritgående dyr og ikke have nogle naboer – »so it's my dream 
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place«. Hun kan godt lide at bo der, fordi hun hellere vil have skov uden for sit vindue 
end en gade. Hannah har også en lejlighed i Umeå, da hun har et natarbejde og studerer i 
byen, men bruger primært huset i skoven, da hun har sine dyr der. 
Muyng bor i en lejlighed i det indre København sammen med en studiekammerat, der 
ifølge ham er meget social – »det skal man lige vende sig til, at der pludselig sker noget i  
lejligheden«. Hans hjem er derudover et sted, hvor han slapper af, laver lektier, laver mad, 
vasker op og ser fjernsyn. Muyng studerer og arbejder i Roskilde, så lokalområdet er et 
sted for forbrug, kulturoplevelser, vennebesøg og om sommeren 'hængen ud' i parker. 
Adam bor i Lyngby sammen med sin kæreste og hver anden uge med sin datter, så hjem-
met er »jo sådan en familiebase i nogle uger, og så er det en kærlighedsrede i andre uger«. 
Hjemmet er primært et 'slap-af-sted', men det er også en, til tider lidt hektisk, 'arbejds-
plads' for både de praktiske hverdagsopgaver, som fx græsslåning, og for de opgaver, som 
han har taget med hjem fra arbejdet. Han arbejder i centraladministrationen i København, 
køber dagligvarerne fra en internetbutik, og datteren går i skole i Ørestad. Dette betyder, 
at det er begrænset, hvor meget han bruger Lyngby i sit hverdagsliv, men datteren går til  
spejder der, og han benytter de grønne områder ved Lyngby, fx til at cykle mountainbike.
Thomas bor i et kollektiv sammen med fem andre unge i Svogerslev, der ligger lidt uden 
for Roskilde, hvor han går i gymnasiet og tager Billedkunstnerisk Grundkursus. Han er 
ikke meget hjemme, og når han er hjemme, er han mest på sit værelse for at lave lektier. 
Han føler, at han ikke har så meget til fælles med de andre i kollektivet, og han er lidt 
træt af de små hverdagskonflikter, som de har. Han vil derfor gerne flytte til et andet sted,  
hvor det mere er hans eget, og hvor han »kan komme hen og altid føle, at det er et trygt  
sted at være«. Thomas kan generelt godt lide Roskilde, den både er lille, sådan at han ken-
der mange 'rundt omkring', men samtidig stor nok til at der 'sker noget'. Han er også in-
volveret i forskellige kulturelle aktiviteter i Roskilde, fx arrangere fredagsbar på gymnasi-
et, spille i musical-band og har tidligere lavet arrangementer i det borgerdrevne kulturhus, 
INSP!.
Pétur bor alene på et kollegium i Roskilde Universitets campus-område i Trekroner og har 
tidligere, på grund af farens arbejde, både boet i Tyskland, Belgien og USA – »I get kind of  
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antsy if I'm in one place for too long«. Campus-området bærer præg af, at langt de fleste 
af de studerende bor i København. Så selvom Pétur synes, at det er rart at bo i Trekroner, 
føler han sig også lidt isoleret, hvilket især er en udfordring om vinteren, da han har et 
problem med vinterdepression. Han tager derfor jævnligt til København og vil også på 
sigt gerne flytte til København. 
Hos vores fem festivaldeltagere bliver hjemmet og lokalområdet i deres hverdagsliv altså 
tillagt forskellige betydninger. Hjemmet er 'isoleret', et 'slap-af-sted', en 'arbejdsplads', en 
'kærlighedsrede', et 'drømmested'  og 'konflikter'.  Lokalområdet er campus-universitetet, 
metropolen, forstaden, skoven og provinsbyen. Fælles for de fem fortællinger er, at de 
ikke er en del af et lokalt, geografisk betinget fællesskab. Aktiviteterne i lokalområdet bli-
ver enten praktiseret individuelt eller i mikro-fællesskaber som i familien eller i venne-
gruppen, og der er ikke nogle af dem, som fremhæver et specifikt tilhørsforhold til det 
sted, hvor de bor (Jørgensen 2008, s.12).
Det centrale sted i festivallivet som lokalitet er for de fleste festivaldeltagere campen, der 
er festivallivets modulation af hjemmet. Fysisk består den af telte, der typisk er sat op 
rundt om en pavillon, som skaber et rum, hvor deltagerne kan sidde i rundkreds i deres 
campingstole. Socialt er den dannet før festivalen og består som regel af en eller flere ven-
negrupper. Under festivalen intensiveres de eksisterende relationer samtidig med, at der 
skabes nye relationer mellem medlemmer, der ikke kendte hinanden på forhånd. Campen 
fungerer generelt som festivaldeltagernes primære base, og det er her, at de tilbringer en 
stor del af deres tid. Campen er stedet, hvor de har mulighed for at trække sig tilbage og 
samle kræfter, og den kan både i fysisk og social forstand forstås som omdrejningspunktet 
for deltagernes liv på festivalen.
Vores festivaldeltagere havde forskellige måder at praktisere camp-fællesskabet på og til-
lagde det forskellige betydninger for deres oplevelser og liv på festivalen. Hannah boede 
ikke i en camp, men i et betonrør i P, der var indrettet, sådan at man kunne overnatte i  
det, hvilket var en bosteds-mulighed for de, der havde deltaget som 'Dream City Movers'  
– et festivalinitieret forløb for de deltagere, der skulle være frontløbere i implementerin-
gen af Dream City på Roskilde Festival '12. Selvom hun ikke direkte var en del af et 
camp-fællesskab, var hun indirekte en del af nogle af de campfællesskaber, som andre fra 
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'Dream City Movers' havde dannet. Thomas boede også i en camp i P sammen med nogle 
fra gymnasiet, men han tilbragte ikke meget tid i campen hverken under warm-up eller 
musik-dagene, da han brugte mere tid på at besøge venner i andre camps, og fordi hans 
»camp var sådan ret kedelig«. Adam var kun på festivalen om fredagen og praktiserede så-
ledes festivallivet som turist og ikke som deltager i et camp-fællesskab. Muyng boede i en 
camp i H sammen med venner fra studiet, og det var andet år, at de var af sted i den kon -
stellation. Campen var udnævnt som 'Green Camp', hvilket betød, at de arrangerede for-
skellige happenings og fester med et bæredygtigt tema. Muyng var en af de hovedansvarli-
ge for campen, og han tilbragte derfor både under warm-up og musik-dagene meget af sin 
tid i campen. Pétur boede i en camp i P sammen med nogle venner fra Island, som han 
havde været på Roskilde med før. Under warm-up tilbragte han meget tid i campen, mens 
han under musik-dagene mest var på Indre Plads og brugte kun campen til overnatning. 
Ud fra vores festivaldeltageres fortællinger kan der altså identificeres forskellige måder, 
hvorpå hjemmet bliver praktiseret i festivallivet (eller ikke praktiseret som i Adam' tilfæl-
de). Hvor hjemmet i festivallivet for Pétur og Muyng var et mikro-fællesskab, var det for  
Hannah og Thomas primært et overnatningssted, altså en base for at opleve noget andre 
steder. Men alle de fire fortællinger om hjemmet i festivallivet kan ses som forskellige ud-
tryk for 'at hjemme den', der er taktikker til at omforme det fremmede til noget velkendt 
– at genindtage og hjemliggøre et rum så det bliver ens eget ved at sætte fysiske spor 
(Winther 2006, s.189–90). I sin simpleste form  sker det i festivallivet ved at sætte et telt 
op, men kan også udvides ved udsmykning og navngivning af ens camp. Nogle camps er 
mere ekspressive i deres udtryk, og mange camps har opfundet et navn eller logo til deres 
camp, som de viser på bannere eller lignende .
Sammenligner vi med hverdagslivets hjem, sker der for Muyng, Hannah og Thomas en 
moderat modulation. Muyng har også i hverdagslivet et socialt hjem, hvilket så i festivalli-
vet bliver intensiveret. Hannah kan i hverdagslivet godt lide at bo alene, hvilket hun også 
gør  i  festivallivet,  men  med  flere  muligheder  for  sociale  tilkoblinger.  Thomas  har  i 
hverdagslivet et hjem, som han vil gerne vil væk fra, hvilket også er tilfældet med hjem-
met i festivallivet, men i mindre grad. Det er måske mest interessant, når der sker en radi-
kal modulation, hvilket Péturs fortælling kan være et udtryk for. I hverdagslivet bliver 
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hjemmet i hans tilfælde oplevet som isoleret, hvilket i festivallivet moduleres til, at det bli-
ver oplevet som noget socialt – et mikro-fællesskab.
Der kan således være et frigørende potentiale (hvis vi forstår frigørelse som initiering af et 
fællesskab) i festivallivets modulation af lokalitets-figurationen på et mikro-niveau. Dette 
frigørende potentiale kan analytisk skærpes med Michel Maffesolis (1996) begreb om so-
cialitet, der beskriver nutidens, postmoderne fællesskabsformer som spontant, stemnings-
mæssigt og æstetisk konstitueret. Fællesskaberne opstår i modsætningens til modernite-
tens institutionaliserede samværsformer ikke med et bestemt formål, men ud fra den en-
keltes lystbetonede ønske om at opleve samværet med andre. I stedet for at forbinde nuti-
dens masse- og forbrugssamfund med tiltagende individualisering og atomisering, mener 
Maffesoli, at vi befinder os i en tidsalder af tiltagende socialitet og fremvæksten af nye 
stammer og klaner (Maffesoli 1996, s.87). 
Med Maffesoli kan vi iagttage den socialitet, der opstår i camp-fællesskaberne som et for-
mål i sig selv. Fællesskabet her har ikke en funktion, hvilket ellers kendetegner en del af 
hverdagslivets institutionaliserede samværsformer, som fx at være sammen om uddannelse 
eller om at arbejde. Vi kan iagttage camp-fællesskaberne som en intensiveret socialitet, 
der skaber en  mulighed for at mødes og være mere intensivt sammen med ens venner. I  
festivallivet er samværet i fokus og begrænses ikke på samme måde som i hverdagslivet af 
praktiske forhindringer, som fx transport, arbejde eller skole. I hverdagslivet har samvæ-
ret endvidere ofte en tidsbegrænsning, der er givet af ydre omstændinger, mens samværet 
i festivallivet kan fortsætte, så længe at parterne synes, at det er sjovt og hyggeligt. Vi kan 
også med Maffesoli iagttage, hvordan eksperimenterne med det æstetiske er med til at ce-
mentere camp-fællesskaberne gennem udsmykning og indretning af campen, hvor med-
lemmer bekræfter hinanden gensidigt i fællesskabets prioritet ved at bidrage til indretnin-
gen, fx ved at afskærme for regn eller udvikle et system til køling af øl. Samtidig er cam-
pens  indretning  og  visuelle  udtryk med til  at  signalerer  fællesskabets  sammenhold og 
identitet overfor andre deltagere på festivalen.
Spørgsmålet er, imidlertid hvorvidt der i festivallivet opstår meso-fællesskaber, der rækker 
udover campens mikro-fællesskab? Skaber festivalens afgrænsede rum en kobling mellem 
lokalområde og fællesskab, som ikke er tilstede i deltagernes hverdagsliv? Altså, at der er 
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en kobling mellem det sociale og geografiske rum, som også generelt er blevet adskilt af 
sociologien  (Jørgensen 2008,  s.12)? Umiddelbart  er  et  festivalliv,  som fx det  Thomas 
praktiserede, ikke udtryk for initieringen af lokalt funderede meso-fællesskaber. Om P, 
hvor han boede, siger han:
Det var meget sådan gymnasieklasser og måske også højskoler og sådan. Et 
sted med store camps og sådan. Hvor man ligesom tager P, fordi det er der, vi 
kan være der os alle sammen. Det er ikke så hyggeligt. Hvis det skal være 
hyggeligt, så skal det være fordi, at det er hyggeligt i den konstellation, man 
ligesom er – og ikke fordi at man skal snakke så meget med dem, der er om-
kring én, tror jeg. Og det synes jeg egentlig ikke er så fedt, tror jeg. Ikke i for-
bindelse med den camp, vi havde. Det fungerede måske ikke helt ligeså godt 
for mig, at bo der.
P er i Thomass perspektiv et område for vedligeholdelsen af de stærke bånd, fx i en gym-
nasieklasse, og der bliver ikke etableret mange forbindelser mellem campenes mikro-fæl-
lesskaber.  Båndene mellem campene,  og dermed et  lokalt  fællesskab,  er  måske endda 
mere eller mindre fraværende? Det vil i hvert fald være tilfældet, hvis man abonnerer på 
et perspektiv på lokale fællesskaber, hvor de er baseret på delingen af fælles værdier og/el-
ler fælles italesatte, politiske kampe. Dermed kommer det blik nemt til at overse de inter-
aktioner, der opstår mellem mere eller mindre flygtige grupperinger på festivalen samt 
den basale fællesskabsfølelse  baseret på fornemmelsen af at være på det samme sted på 
det samme tidspunkt. For Maffesoli er det netop den situerede nærhed mellem menne-
sker, der er grundlæggende for konstitueringen af nutidens affektive fællesskaber, hvilket 
kan opstå ved, at mennesker udfører samme aktivitet eller blot befinder sig samme sted 
(Maffesoli 1996, s.24) I Maffesolis perspektiv er der således initieret et lokalt fællesskab i 
P i det øjeblik, hvor teltene er sat op, musikken i højtalersystemerne er begyndt at spille, 
og det første spil øl-bowling er i gang. Fra det øjeblik, hvor deltagerne sanser hinanden.
Hvis vi hæver tærskelen for, hvornår der er initieret et lokalt fællesskab, fx at det skal 
være en arena for kollektiv betydningsdannelse, kan vi også finde spor af dette, hvis vi  
iagttager nogle af vores andre festivaldeltagere. Pétur og Hannah var med i Dream City 
og byggede et symposion, hvor der i græsk, antik stil skulle føres filosofiske diskussioner.  
Selvom der ikke kom så meget gang i diskussionerne som forventet, kunne Pétur se det 
positive i alternative brug af deres konstruktion: »I think it was a good, positive and sort  
of a true show of Roskilde ingenuity, and sort of this 'oh, this thing was assigned for this  
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purpose, but we are going to re-purpose it for something completely different'«.  Muyng, 
som var med i Green Camp, vurderer deres projekt således:
Jeg håber da, at vi har præget nogen på en eller anden måde, fordi ellers har 
det jo været lidt nytteløst. Men det var også vores tilgang til det – vi gad ikke 
at stå og prædike, at folk skulle rydde op. Så ville vi hellere lave nogle sjove 
lege og have nogle præmier og holde nogle fester, hvor vi sådan prøvede at 
holde det rent imens. I stedet for at vi havde pålagt dem det, så gjorde det til  
en ting, som folk gerne ville gøre – ligesom være en del af det. 
Det væsentlige pointe her er ikke, hvorvidt deres projekter 'lykkedes', men at de forsøgte 
at initiere lokale,  kollektive betydningsdannelser.  Desuden var deres projekter også en 
mulighed for at skabe nye forbindelser. Hannah fortæller at hun blev gode venner med de 
andre deltagere og frivillige i Dream City Movers, og at hun stadig holder kontakt med 
nogle af dem et lille års tid efter festivalen. Muyng fortæller i relation til hans deltagelse i 
Green Camp, at der opstod et fællesskab mellem de camps, der var en del af initiativet.  
De forskellige Green Camps  »støttede op om hinandens aktiviteter« ved at sende camp-
medlemmer til hinandens events. Det kan dog med Maffesoli diskuteres om disse pro-
jekter var udtryk for en institutionalisering og ikke naturlig socialitet, da begge var initie-
ret af festival-organisationen og i høj grad handlede om at socialisere socialiteten og gøre 
deltagerne til 'aktive medskabere'. På taktisk niveau skelnes der imidlertid ikke mellem de 
møder, der opstår i relation til organisations-iscenesatte projekter og de møder, der opstår 
spontant og uafhængig af formaliserede strukturerer. Vores festival-deltagere kobler de 
sociale interaktioner til en generel åbenhed på festivalen og det forhold, at de er deltagere 
i samme tidsbegrænsede begivenhed – men ikke til  ikke til  de strategiske opfordrings-
strukturer. Som Muyng beskriver det, er der en særlig mentalitet på festivalen – »tingene 
foregår, som man selv bestemmer dem«.
Det mobile festivalliv
I vores festivaldeltageres hverdagslivs-fortællinger er de daglige bevægelser mellem deres 
opholdssteder noget, der fylder en del. Der bliver fortalt om geografiske distancer, der 
skal tilbagelægges,  for at de kan lave de aktiviteter, der udgør komponenterne i deres 
hverdagsliv. Pétur bor og går på universitetet i Roskilde, men transporter til København 
for at få gå i byen. Muyng bor i København, men transporterer sig til Roskilde for at gå 
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på universitetet. Hannah bor i et hus langt ude i skoven, men transporter sig til Umeå for 
at arbejde. Adam bor i Lyngby, men transporter sig i hver anden uge til Ørestad for at af-
levere sin datter i skolen og i hver uge til Indre By for at arbejde. Thomas bor og går på 
gymnasiet i Roskilde, men transporterer sig til København for at gå i byen og arbejde.
Disse bevægelser opleves i det daglige både som en udfordring, der skal håndteres, og som 
et  slags  friheds-værktøj,  der  muliggør  hverdagslivets  aktiviteter.  Den  britiske  sociolog 
John Urry (2000, s.2) argumenterer for, at den lokalt og globalt intensiverede fysiske og 
virtuelle transport af personer, ting og idéer – som altså også kan anes i vores festivaldel-
tageres fortællinger – materielt rekonstruerer det sociale fra at være forstået som samfund 
til at være forstået som mobilitet. Dette mobilitetsparadigme implicerer, at alle sociale re-
lationer involverer forbindelser, som er  »more or less 'at a distance',  more or less fast,  
more og less intense and more more or less involving physical movement«  (Urry 2007, 
s.46). Hverdagslivets mobilitetsmønstre kan ses som resultatet af en række bevidste og 
ubevidste valg, hvortil individerne benytter sig af strukturelle fortællinger for at kunne ra-
tionalisere disse valg, fx at det er nødvendigt at have bil, fordi man har børn, eller fordi  
togene altid er forsinkede (Freudendal-Pedersen 2009, s.109–110). 
Vores festivaldeltagere havde også forskellige rationaliseringer bag deres mobilitetsvalg i 
hverdagslivet. Hannah som kører meget i bil, fortæller, at det er nærmest umuligt at kom-
me rundt uden bil, og at det offentlige transport-system er dårligt, der hvor hun bor. Han-
nah forbinder bilen med frihed, da den muliggør, at hun kan være på forskellige steder. 
Hun kan desuden godt lide at kører rundt og se forskellige landskaber. Adam, som lokalt i 
Lyngby benytter cykel og til København mest benytter offentlig transport, fortalte der-
imod en strukturel modfortælling til billisternes strukturelle fortællinger, hvor bilen mere 
bliver forbundet med ufrihed. Om sit valg af offentlig transport siger han:
Det er det mest rationelle – altså på alle tænkelige parametre. Man kan godt 
slippe af sted med at tage en bil og så komme af sted et kvarter senere. Hvis 
du kommer af sted lidt for senere, så holder du i kø. Du har også en bil, du 
skal have smidt et sted. Du sidder også bag et rat, og altså jeg er sådan én, der 
fik kørekort for to år siden, så jeg er jo ikke sådan en fuldblodsbillist.
Adam'  fortælling  er  generelt  et  udtryk for,  hvor  meget  mobilitet-aspektet  kan fylde i 
hverdagslivet. Han bruger dagligt op til tre timer på transport, der både er en logistisk ud-
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fordringer og giver et meget kompakt dagsprogram med nærmest minut-præcise angivel-
ser af, hvornår han er de forskellige steder. Kigger vi på festivallivet, er der sammenlignet  
med hverdagslivet et markant anderledes mobilitetsmønster, der udtrykker en anden tids-
rumlighed. Hvor en stor del af hverdagslivets mobilitet foregår motordrevet i systemer for 
privat og offentlig transport, foregår festivallivets mobilitet hovedsagligt til  fods. Hvor 
hverdagslivets mobilitet sætter markante spor i det fysiske rum i form af tekniske infra-
struktursystemer, sætter festivallivets mobilitet spor i form af de store menneskestrømme, 
der bevæger sig frem og tilbage mellem de centrale steder. Hverdagslivets logistiske udfor-
dringer med at komme fra A til B eksisterer også i festivallivet, men det er en accepteret  
præmis, at bevægelserne foregår i et meget langsommere tempo.
Den mest fremtrædende rute i vores festivaldeltageres hverdagsliv er bevægelsen fra hjem-
met til uddannelses- eller arbejdsstedet, mens der er tre typiske bevægelsesmønster. Det 
første bevægelsesmønster er centreret om ens camp og de nærmeste servicefunktioner, 
hvilke er en praksis, som vi kortlagde i den forrige analyse. Det andet bevægelsesmønster 
er spredt ud over campingområdet, hvor man besøger andres camps, hvilket fx Thomas 
praktiserede: »Der er så mange forskellige mennesker, som man kender fra så mange for-
skellige steder, som bliver samlet et sted.« De forbindelser, som Urry betegnede som mere 
eller mindre 'at a distance' er nu 'at a place'. Men selvom forbindelserne er samlet, skal tid 
og rum stadigvæk koordineres og forhandles for at forbindelsen kan blive ansigt-til-ansigt. 
Der er stadigvæk fysiske bevægelser, som skal foretages, hvilket man kan se på kortet for 
Thomass bevægelser. Dette er distancer som for andre er en forhindring, som Muyng er 
inde på: »Jeg gider ikke gå i en halv time for bare lige at drikke nogle bajere – det er jeg  
ikke sådan lige klar på.« Det tredje bevægelsesmønster strækker sig fra ens camp til Indre 
Plads, hvilket i manges tilfælde erstatter de to andre bevægelsesmønstre, når musikdagene 
begynder. 
Generelt for de tre bevægelsesmønstre er, at der var en plan med bevægelserne: 'Jeg skal 
på toilettet.' 'Jeg skal besøge mine efterskolevenner.' 'Jeg skal hen til den fest.' 'Jeg skal ind 
og høre den koncert.' På kortene for vores festivaldeltagere er det ikke meget, at man ser 
til 'flanøren' – den rastløse, planløse og udforskende slentren rundt i byen (Buciek 2012, 
s.281). Men i glimt var 'flanøren' der. På spørgsmålet om, hvad Thomas lavede over i Øst, 
svarede han:
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Det var nok sådan skaterampen. Og der var også nogle af mine venner, der 
boede herovre. Og så var jeg derovre, fordi der var nogle... prøvede at gå der-
over om natten – bare prøve at gå derover eller sådan. Det ved jeg ikke rigtig. 
Jeg kan ikke rigtig huske det, hvorfor man lige var derovre.
Selvom der oftest var en plan med bevægelserne, blev bevægelserne nogle gange 'forstyr-
ret' af sociale interaktioner med fremmede. Pétur fortæller, at hvor man i hverdagslivets  
transport-aktiviteter holder en distance til de andre og forsøger at undgå kontakt – fx at 
du i en bus forsøger at finde et sæde, hvor der ikke sidder nogle andre – er det normalt i  
festivallivet at opsøge interaktioner med fremmede og fx sætte sig i en tilfældig camp, når 
man er ude at gå. Det er dog generelt ikke meget, at mobilitets-aspektet direkte bliver ita-
lesat i vores festivaldeltageres fortællinger. En afvigelse er dog Pétur, som var én af de me-
get få festivaldeltagere, der havde taget cykel med. Denne hurtigere transportform skabte 
ifølge ham »less distraction on the way«. De andre havde stort set ikke nogle reflektioner 
om transport-formerne i  festivallivet,  hvilket måske kan forklares  med,  at  transporten 
ikke var noget, der skulle rationaliseres på samme måde som i hverdagslivet. De 'gik jo 
bare rundt'. Til gengæld havde de refleksioner over festivallivets tempo. Muyng nævner 
festivallivet generelt som en mulighed for at koble 100 pct. fra. Thomas ser festivallivet 
som en mulighed for at slappe mere af, end han gør i hverdagslivet, hvor han »synes at  
der er run nok på«. Og Adam siger:
For mig var det bare sådan det at indånde atmosfæren der – og sådan slappe 
af og være. Og kontrasten fra at gå fra arbejdet her, hvor man sidder og har  
meget, meget travlt og bruger nogle bestemte centre af ens hjerne, og så til at  
være ude og drikke reagensglas, er bare stor.
Vores festivaldeltageres fortællinger handler generelt om et hverdagsliv i et hurtigt tempo 
og et festivalliv i langsommere tempo. Hele mobilitetsdiskussionen handler om den gene-
relle acceleration af sociale og økonomiske processer, hvilket kan fremhæves som et cen-
tralt karakteristika ved det moderne samfund. Udviklingen af transport- og kommunika-
tionsteknologier ændrer vores opfattelse af tid og rum, i hverdagslivet bliver tid opfattet 
som en mangel, og produktionen og forbruget af varer foregår i et hurtigere tempo (Rosa 
& Scheuerman 2009, s.5). I et bæredygtigt mobilitetsperspektiv, hvor stigende privatbilis-
me og flytransport er problematisk, argumenterer flere for, at samfundet skal stoppe den-
ne acceleration og fokusere  mere på  'langsom tid'  og  'slow cities',  hvor  rytmerne  for 
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hverdagslivets  aktiviteter  kommer  til  at  foregå  i  et  langsommere  tempo  (Freuden-
dal-Pedersen & Nielsen 2012, s.30–31).
Individernes strukturelle fortællinger kan ses som en måde, hvorpå de rationaliserer deres 
transportvalg, men også som en mulighed for at opdage sprækker, hvorfra der kan opstå 
alternative  strukturelle  fortællinger  til  de  dominerende  (Freudendal-Pedersen  2009, 
s.112). Den første modulation, som vi kan iagttage af hverdagslivets mobilitet, handler 
om et skift i mobilitetsformen fra motordrevet til gående. Men da vores festivaldeltagere 
overvejende benyttede cykler og offentlig transport i hverdagslivet, er denne modulatio-
nen måske ikke den store mulighed for at opdage alternative strukturelle fortællinger, da 
vores festivaldeltageres fortællinger ikke sprækker privatbilismen op. Til gengæld kan den 
anden og måske mere radikale modulation – det langsomme festivalliv – være en bedre 
mulighed for en alternativ, strukturel fortælling. Nemlig, at vores festivaldeltageres for-
tællinger udtrykker et midlertidigt brud med den samfundsmæssige acceleration og i mo-
ment viser, hvordan det langsomme samfund kan praktiseres.
Det iscenesatte festivalliv
Roskilde Festival er på mange måder en scene. Det er selvfølgelig en scene for de mange 
musikere, som spiller, men det er også en scene for de mange små og store happenings og 
ritualer, som festivaldeltagernes selv laver. I sociologien er scenen blevet brugt som meta-
for til at beskrive, hvordan individerne indtager forskellige forskellige roller alt efter hvil-
ken scene, som de befinder sig på (Hviid Jacobsen & Kristiansen 2002, s.88). I det føl-
gende vil vi iagttage festivallivet ikke bare metaforisk som scener, men også fysisk som 
scener. Scenerne i festivallivet, både de store og gennemorganiserede scener samt de små 
og spontane scener, er nemlig tids-rumlige figurationer. Scenerne har givne lokationer og 
tidspunkter og konstituerer en opdelt socialitet med mennesker, der betragter, og menne-
sker, der betragtes – en opdeling i publikum og udøvre.
Det,  der  sker  på  scenerne,  er  en  performance.  Goffmann  iagttager  alle  handlinger  i 
hverdagslivet som en performance, men med performance-teoretikeren Richard Schech-
ner (2006, s.38) kan vi skelne mellem de handlinger, der er som en performance, og de 
handlinger, der  er en performance. Hvor 'som performance' kan omhandle alt, kan 'er 
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performance' afgrænses til fænomener, der specificeres som performance af den historiske 
og sociale kontekst. Han skelner mellem syv forskellige former for menneskers offentlige 
performance-aktiviteter, nemlig teater, dans, musik, sport, spil, leg og ritual  (Schechner 
2003, s.7), og i festivallivet udfoldes nogle af disse aktiviteter ofte i en sammenvævet og 
hybrid form. I forhold til hverdagslivet kunne vores festivaldeltagere fortælle om perfor-
mances, som de havde været publikum til, fx koncerter, stand-up, fodboldkampe og tea-
ter-forestillinger. Thomas kunne også fortælle om performances, som han havde været 
med til at arrangere, fx fredagscafé på gymnasiet med livemusik og morgencafé på kultur-
huset INSP! med mongolsk strubesang. Adam reflekterede dog over, at der i den periode, 
som han havde dokumenteret, ikke havde være nogle så mange performance-oplevelser 
eller lignende:
[…] jeg kunne se det for mig, at det ville meget være sådan her '1, 2, 3 statio-
ner' og i virkeligheden sådan lidt trist og lidt stabiliseret […]. Så det, der kun-
ne ligge i af spørgsmål, var så: Ej, kunne jeg godt tænke mig, at være en an-
den, som havde mere en større mobilitet og større diversitet? Hvorfor er jeg 
ikke til et eller sjovt Balkan-halløj ude på Jyllingevej eller til bowling eller et 
eller andet? Men det tror jeg bare, at jeg affinder mig med, at det er jeg ikke,  
fordi at der rigeligt i det her. Man kunne godt drømme om noget mere eller 
sådan noget. Men på den anden side er det her også et portræt af – et meget 
realistisk billede af – hvor funktionelt mange ting skal være. Fordi hvis du 
tænker funktionelt, så maksimerer du også det spas, du har i de få baser, du 
har. Og det er nok de færreste mennesker, der bor et nyt sted hver dag eller 
opsøger så mange nye ting.
For Adam er det i et tidsmæssigt presset hverdagsliv svært at få plads til en diversitet i ak-
tiviteterne og fokuserer derfor på at få det optimale ud af de aktiviteter, som han har. På 
en måde er det som om, at han undskylder for ikke at have deltaget i så mange kulturelle  
oplevelser,  hvilket  er  det  som oplevelsessamfundet  fordrer,  hvor  individet  skal  opleve 
umiddelbar  behovsopfyldelse,  nydelse  og  individuel  selvrealisering  (Jantzen  & Vetner 
2007, s.27). Det interessante spørgsmål er her, om det individuelle ønske om en større ak-
tivitets-diversitet også udtrykker en frygt for ikke at leve op til oplevelsessamfundets for-
dring. Selvom der selvfølgelig berettes en del om performance-oplevelser i hverdagslivet 
hos vores festivaldeltagere, er der måske en potentiel uoverensstemmelse mellem ople-
velsessamfundets fordringer og tiden i hverdagslivet.
I festivallivet kan der overordnet set skelnes mellem to typer af performances, nemlig de 
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organisations-iscenesatte og de deltager-iscenesatte performances. De organisations-isce-
nesatte performances foregår under hele fetivalen og er initieret af festival-organisationen 
i samspil med professionelle aktører, mens de deltager-iscenesatte performances foregår 
på Ydre Plads i  warmup-dagene og er initieret af festivaldeltagerne selv.  Som nævnt i 
analysen af det lokale festivalliv var Muyng fx med til arrangere fester og happenings med 
fokus på bæredygtigt festivalliv, og Hannah og Pétur var med til at lave happenings i for-
bindelse med Dream City. Disse to eksempler viser dog også, hvordan de to typer af per-
formances overlapper hinanden, da de begge indgår i nogle af festivalorganisationens stra-
tegiske initiativer.   
De deltager-iscenesatte performances kan ofte iagttages som ritualer, hvilket ifølge Sche-
chner er en grundlæggende performance-type, der sammen med fx teater er kendetegnet 
ved en særlig organisering og repræsentation af tid, en symbolsk brug af objekter, non-
produktivitet, regler, og som ofte foregår et særligt sted (Schechner 2003, s.8). Festivalli-
vet kan generelt ses som en samling af begivenheder med en rituel struktur (Sørensen 
2009, s.82) og som en ramme for konkrete interaktionsritualer på mikro-niveau, hvor in-
divider bekræfter en fælles virkelighed (Collins 2004, s.42).
Et eksempel på et interaktionsritual i  festivallivet er øl-bowling,  der skaber emotionel 
energi og gruppe-solidaritet blandt deltagerne (Liebst 2013, s.8). Muyng fortalte også om 
limbodans, som han fremhævede som en legitimering af, at »du kan ligne en kæmpeidiot«. 
Og Pétur fortalte om nøgenløbet, som han forsøgte at kvalificere sig til. Han nåede dog 
ikke finalen, men det gjorde hans ven fra campen, som endte med at vinde løbet – »which 
was a very interesting time, especialy because he [...] had his picture in all the Icelandic  
newspaper – much to the delight of his mother«. Nøgenløbet viser igen de hybride relatio-
ner mellem de gruppe- og organisations-iscenesatte performances, da den iscenesættes af 
festival-radioen, der er en del af festival-organisationen, men det er festival-deltagerne, 
der indtager hovedrollerne og bliver hyldet på scenen. Nøgenløbet er også et eksempel 
på, hvordan et lokalt interaktionsritual kan overskride den lokale kontekst og symbolsk 
komme til at indgå i makro-sociale forhold i medie-offentlighederne som en repræsenta-
tion af det grænseoverskridende festivalliv.
Festivallivet interaktionsritualer handler i forhold til  hverdagslivet mere om normbryd-
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ning og overskridelse af personlige grænser. Desuden har de i festivallivet en mere direkte 
performance-karakter, hvor der hurtigt og spontant bliver etableret en betragter-betragtes-
relation. Festivallivet er desuden måske en mulighed for i højere grad at kunne tage del i 
deltager-iscenesatte performances. Men den anden vej viser sig også som i Thomass tilfæl-
de. I hverdagslivet bruger han tid på at være med til at lave kultur-arrangementer, mens 
han i festivallivet mere er med som publikum.
I forhold til de organisations-iscenesatte performances havde vores festivaldeltagere for-
skellige betoninger af de musikalske oplevelser. For Thomas er festivalen en mulighed for 
»at opleve nogle sådan storslåede koncerter«. Man får  »noget foræret derinde«  på Indre 
Plads, hvilket han ikke synes, at man gør på Ydre Plads, hvor det »er kedeligt – i hvert fald  
der, hvor det har været åbent i fem dage«. Muyng fortalte, at han var bundet af hans an-
svar for campen: »Der var også nogle af dagene, hvor jeg også bare var nede i campen, og  
holde styr på den, hvor der var nogle koncerter, jeg gerne ville have set, fordi de andre bare  
var gået«. De organisations-iscenesatte performances kan således både være et klimaks i 
festivallivet som i Thomass tilfælde og et anti-klimaks som i de tilfælde, hvor Muyng måt-
te blive tilbage i lejren.
De organisations-iscenesatte performances er ofte musikalske oplevelser, som i festival- og 
kulturstudier blevet fremhævet som de øjeblikke, hvor kollektive formationer kan opstå 
ved at den enkelte opsuges i en fælles rytme (Jackson 2004; Gauthier 2004, s.399). Kon-
certfællesskaber kan med Maffesoli iagttages som en ekspressiv og sanselig udfoldelse af 
neo-stammerne, hvor de samles til en masse – som den bulgarske forfatter Elias Canetti 
også har beskrevet som det eneste sted, hvor menneskets grundlæggende frygt for at blive 
berørt af noget ukendt kan slå om i sin modsætning, og hvor mennesket kan befries fra 
sin berøringsfrygt (Canetti 1996, s.11–12). I vores festivaldeltageres fortællinger optræder 
der dog ikke en tiltrækning mod denne masse-oplevelse. Thomas foretrækker fx koncer-
ter, hvor »mennesker ikke bare er der, fordi at det er en koncert, men mere fordi at de gerne  
vil høre det, som der ligesom er«. Og for Adam var det noget, der hørte til hans ungdoms 
festivalliv, mens han i 2012 har en mere distanceret position til koncerterne, og »nu er det  
også bare blevet så civiliseret med de der båse, og man står i kø«.
Som nævnt i forrige kapitel er der en stigende kommercialisering af oplevelser, hvilket er 
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båret  frem  af  den  'kulturelle  vending'  indenfor  byplanlægning  og  samfundsudvikling 
(Skot-Hansen 2007, s.15), hvor fx kommuner bruger events som en måde at positionere 
sig på (Samson 2012, s.219). Festivallivet kan på nogle måder være et ideal for den per-
manente urbanitets oplevelsesfokusering, fordi oplevelser bliver lig med tilstedeværelse og 
i mindre grad med en rationel beslutning om, at 'nu vil jeg opleve noget'. Når billetten er 
købt, og beslutningen er truffet, og man indtræder på festivalen skal man ikke finde tiden 
til oplevelsen – i festivallivet er man mere totalt i oplevelsen.
Derudover kan festivallivet være en mulighed at eksperimentere med samspillet mellem 
organisations- og deltager-iscenesatte performances, der i den permanente urbanitet fore-
kommer som to adskilte fænomener. På den ene side er der de strategiske events initieret 
af forvaltninger og virksomheder, og på den anden side de  subkulturelle gruppers midler-
tidige overtagelse og alternative brug af et byrum (Pløger 2010, s.858). Dette kan også ses 
som to former for 'event-making', nemlig den serielle event, som bliver arrangeret i serier 
og iscenesat i det offentlige rum, og den singulære event, som skaber et moment af 'til -
stedeværende nærvær', og som måske vil opstå igen, men ikke i en serie  (Pløger 2010, 
s.850). Men til forskel fra festivallivets organisations- og deltager-iscenesatte performan-
ces indgår den permanente urbanitets singulære og serielle events måske i en mere direkte 
konfliktrelation, da singulære event er arrangeret som et alternativ til den serielle event. 
Denne deltager-iscenesatte performance er ikke på samme måde et alternativ til den orga-
nisations-iscenesatte, men bare et supplement.
Opsamling
Vi har i dette afsnit kortlagt tre figurationer: Det lokale, mobile og iscenesatte festivalliv. 
Disse figurationer udtrykker forskellige rytmer, altså sociale tids-rumligheder, der modu-
lerer hverdagslivet på den måde, at de både gentager og imiterer hverdagslivet, men også 
skaber nuancer i forhold til hverdagslivet. I forhold til det lokale festivalliv er campen, li-
gesom hjemmet i hverdagslivet, en base for vores festivaldeltageres liv. Men i campen ud-
foldes i sammenligning med hverdagslivets hjem en mere intensiveret socialitet. Desuden 
konstituerer festivallivet lokale meso-fællesskaber både via deltagernes tilstedeværelse i 
den samme sociale tids-rumlighed, men også via initieringen af kollektive betydningsdan-
nelser. Dermed rekobler festivallivet det sociale rum med det geografiske. I forhold til det 
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mobile festivalliv er måden at bevæge sig på ikke som i hverdagslivet rationaliseret, men 
der kan stadig kortlægges rutineserede ruter. Disse ruter foregår i et langsommere tempo 
og har et fravær af den teknologi, der karakteriserer hverdagslivets mobilitet. Generelt vi-
ser festivallivet måske, hvordan det langsomme samfund kan praktiseres. Det iscenesatte 
festivalliv udtrykker en manifestation af oplevelsessamfundet, hvis manifestation også del-
vis bliver udtrykt i hverdagslivet. Men i hverdagslivet er der en afgrænsning mellem ople-
velsernes sociale tids-rumlighed og så hverdagslivets øvrige aktiviteter, hvilket der ikke er 
i festivallivet. I festivallivet bliver organisations-iscenesatte performances desuden udfol-
det i et samspil med deltager-iscenesatte, hvilket de ikke i samme grad gør i hverdagslivet. 
Fe s t i v a l l i v e t s  ko n f i g u r a t i o n
I festivallivets figurationer er der ansatser til hverdagsliv, hvor rytmerne foregår mere lo-
kalt og langsomt, og som opfylder et behov for oplevelser. Med Lefebvre kan vi således 
iagttage Roskilde Festivals applicerede urbanitet som et muligt moment for et transforme-
ret hverdagsliv. Et moment er en speciel kombination af rum, tid og socialitet og er noget,  
der rent faktisk sker – momenterne 'finder sted' – på en specifik lokation på et specifikt 
tidspunkt med specifikke mennesker.  Oplevelsen af et moment må således forstås i en 
interaktion mellem rum, tid og socialitet. Vi tilføjer derfor nu præfikset -kon, der »bruges 
for at udtrykke sammenføring, sammenhæng, samhørighed eller samarbejde« (Det Danske 
Sprog- og Litteraturselskab 2013b) til figuration og iagttager den rumlige, tidslige og soci-
ale konfiguration af festivallivet. Vi vil dermed forsøge at sige noget mere overordnet om 
festivallivets modrytmiske muligheder.
 
Den rumlige konfiguration
Festivallivets rumlige konfiguration kan iagttages ved hjælp af tre geografiske komponen-
ter: Festivalrummets (i) territorium, der vedrører konstruktionen af festivalområdets fysi-
ske og symbolske afgrænsning; (ii) skala, der vedrører konstruktionen af den størrelse og 
de niveauer,  som festivalrummet opererer med;  samt  (iii)  differentiering, der vedrører 
konstruktionen af festivalrummets forskellige geografiske områder
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(i) Det første man kan notere, når man iagttager den rumlige konfiguration af Roskilde 
Festival er dens afgrænsning fra det omkringliggende bylandskab. De ydre fysiske grænser 
for festivalens rum er tydelig markeret med hegn, og når man indtræder i festivalens rum 
skal man igennem kontrolposter, hvor frivillige vagter rutinemæssigt, men på en måde ri-
tuelt, tjekker ens armbånd ved en fysisk berøring af det og konfirmerer, at man er en del 
af festival-fællesskabet. Dette gælder også for de indre grænser i festivalens rum, hvor far-
ven på ens armbånd bestemmer, om man kan komme ind på områder, hvor det normale 
publikum ikke må færdes, fx 'Backstage Village'. Så festivalens rum er udover at være et 
afgrænset rum også et hierarkiseret rum. Selvom kontrol og hegn umiddelbart spiller en 
stor rolle i den rumlige konfiguration er det dog ikke noget, som spiller en stor rolle i vo-
res festival-deltageres fortællinger. De eneste gange er, hvor det optræder, er når Pétur 
fortæller om hans ven, der klatrede over hegnet uden armbånd for at kunne deltage i 
warm-up, samt når Muyng fortæller om folk, der kan »pisse op af et hegn midt i det hele«. 
Hegnene og kontrolposterne indgår rutinemæssigt og upåagtet i festivaldeltagernes prak-
sis, og den grænse, som hegnene markerer, bliver yderligere forstærket gennem festival-
deltagernes afmærkning af territoriet med urin. Som Marling og Kiib  (2011, s.110) er 
inde på, kan det synes paradoksalt, at der fra strategisk side bliver lagt op til en åben og 
demokratisk urbanitet, samtidig med at der også bliver planlagt en stærkt afgrænset og 
lukket urbanitet. Men som Muyng er inde på, kan det også styrke det overordnede fælles-
skab på festivalen, at det er rumligt afgrænset:
Så snart du er indenfor hegnet, så er du ligesom... så er du på festivalen. Og så 
er alt uden omkring, det er sådan... det er lidt lige meget egentlig – så kunne 
jorden gå under. Jeg tror ikke rigtig, at der ville ske noget med Roskilde Festi-
val – de ville være rimelig ligeglade. […] også fordi man bliver jo afskåret fra 
omverdenen. Fordi man kan jo heller ikke bruge sin mobil rigtigt. Altså, der 
er ikke nogen ting, der dur dernede. […] Så man lever jo i sådan en lille boble 
lige her.
Hegnet fysisk markerer og symboliserer en klar grænse mellem hverdagsliv og festivalliv, 
og rummet for den applicerede urbanitet i konteksten af Roskilde Festival '12 er udlejret 
af  den  permanente  urbanitets  rum.  Selvom denne  rumlige  udlejring  kan  styrke  festi-
val-fællesskabet, kan det diskuteres, om festivalen ville have større et transformativt po-
tentiale, hvis den derimod var mere indlejret i den permanente urbanitet – som den 'festi-
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valiserede' by der »becomes a mean for reconfiguring the city space for alternative activi-
ties outside the everyday realm« (Johansson & Kociatkiewicz 2011, s.394).
(ii)  Et andet rumligt karakteristika er hvilken skala,  som festivallivets rytmer opererer 
med. Skala er et analytisk begreb, der både omhandler geografiske størrelse og niveauer 
(Howitt 1998, s.51–52), men også »de processer, hvorigennem relationer mellem det loka-
le, nationale og det globale socialt konstrueres« (Koefoed 2007, s.161). Iagttager vi festi-
valrummet i forhold til størrelse, foregår vores festivaldeltageres bevægelser umiddelbart i 
en lavere skala end hverdagslivet, da dette generelt er præget af distancer mellem deres 
centrale opholdssteder, der skal indkoopereres og nogle gange overvindes i de daglige ru-
tiner. En umiddelbar og simpel pointe i forhold festivalrummet skala kunne derfor være, 
at det nedbringer de distancer, der præger hverdagslivet, og at festivallivet foregår i min-
dre skala.
Der er dog to indvendinger mod denne pointe. For det første var vores festival-deltageres 
bevægelser under festival-ugen ikke begrænset til  festivalens rum. Thomas skulle spille 
med sit band på et lokalt kulturhus inde i Roskilde. Muyng var også i Roskilde sammen 
med en veninde for at tage bad hos hendes forældre samt spise en burger på en café. Han-
nah måtte en tur tilbage til Sverige for at hæve penge, da hun ikke bruger kreditkort. Pé-
tur skulle til Trekroner for at få nøglerne til sin nye kollegielejlighed. For det andet ind-
fører festivallivet dets egen skala. Selv om fx distancen fra Lyngby til Ørestad objektivt set 
er længere end distancen fra 'bunden af P' til festival-pladsen, kan begge distancer sub-
jektivt set opfattes som 'lange' – eller måske endda bliver de 28 kilometer fra Lyngby til  
Ørestad subjektivt opfattet  som kortere end de 1200 meter fra 'bunden af P'  til  festi-
val-pladsen. Som nævnt kan skala også tænkes relativt som en social konstruktion. Derfor 
skal 'bunden af P' primært ses i relation med 'City Center Øst', L, festival-pladsen, etc., og 
det er relationen mellem disse steder, der bestemmer, hvordan distancerne i festivallivet 
opleves. 
Iagttager vi festivalrummets skala i forhold til niveau, er det spørgsmålet hvilke niveauer, 
som bliver bragt i spil i festivallivet. Hvis vi skal følge Muyngs udsagn om, at man i festi-
vallivet bor i 'boble', altså isolerer sig fra omverdenen, kan det betyde, at geografiske ni-
veauer bliver negligeret i festivallivet. Hvor hverdagslivet bærer bræg af, at en væsentlig 
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del af interaktionen foregår medieret, hvilket muliggør interaktion på – og identifikation 
med – forskellige geografiske niveauer fra det lokale til globale, bærer festivallivet præg af 
en medieteknologisk nedjustering. Computeren, fjernsynet, avisen og tabletten er blevet 
derhjemme. Mobiltelefonen er løbet tør for batteri, eller mobilnetværket er overbelastet. 
Dette betyder, at interaktionerne i sammenligning med hverdagslivet foregår mindre me-
dieret og kan medføre, at man som festivaldeltager midlertidigt udskriver sig af de natio-
nale og globale medie-offentligheder, som man er en del af til dagligt. 
(iii)  I forhold til  festivalrummet differentiering  er  det  overordnet  differentieret i  Indre 
Plads, der er  festivalpladsen med koncertscener,  og Ydre Plads, der er  campingområdet. 
Som navnene på de to pladser indikerer, er der tale om en hierarkisk relation, hvor Indre 
Plads udgør festivalens centrum. Pladsen er udviklet som en traditionel bykerne med plad-
ser, indkøbsmuligheder og spisesteder, mens funktioner og aktiviteter er mere sparsomt 
fordelt på Ydre Plads. Det betyder at festivaldeltagerne skal bevæge sig ind på festival-
pladsen for at få de store, spektakulære oplevelser og mad af højere standard og kvalitet. 
Ydre Plads er rumligt differentieret af jernbanen fra Roskilde til Næstved, der skærer om-
rådet over i Camping Vest og Camping Øst, og blandt festivaldeltagerne bliver disse to 
områder tillagt forskellige betydninger, hvilket Pétur er inde på:  
The western camping site always seems, you know, more crazier and partying, 
at least. You know, you see a lot more of these gigantic sound systems with, 
you know, ridiculous light shows [...] I think East is more calm just because 
this size difference. […] There is people who are very religiously sort of trying 
get a spot in West. And [West, red.] [...] attract different sort of festival goer 
than for example with Camping East where, you know, it's big enough, that 
you don't really have to worry as much about getting a spot.
Pétur foretrækker selv at bo i P, da det er tæt på indkøbsfunktioner, hvilket er vigtigt for 
ham i warm up-dagene. Muyng fortæller, at det næsten er »to forskellige kulturer«, men at 
han foretrækker Øst, da Vest aldrig rigtig har sagt ham noget. Thomas ser C, der ligger i 
Øst,  »lidt som noget helt andet« end G og L, der ligger i Øst, og at han ikke tror, at C »er 
så godt«. Derudover beskriver han også J, der ligger nederst i Øst, som noget »sådan stille  
og roligt«.Hannah var ikke helt klar over, hvor hun boede, men tror nok, at hun boede i P. 
Hos nogle festivaldeltagerne er der en klar geografisk bevidsthed, der fx influerer deres 
valg om hvilket område, som de vil bosætte sig i, mens andre er mere geografisk ubevid-
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ste. Det interessante er dog ikke hvilke fortællinger, der bliver eller ikke bliver konstrueret 
til de enkelte områder, men at den rumlige differentiering skaber en levet geografi. 
Den rumlige differentiering udgør en ramme, som festivaldeltagerne meningsudfylder, og 
skaber fundamentet for en social konstruktion af specifikke festival-praksisser – på samme 
måde som den permanente  urbanitets  geografiske  inddelinger  skaber  fundamentet  for 
konstruktionen af forskellige forestillinger om den geografiske fordeling af byens borgere 
og klasser. Der kan i den forbindelse også identificeres nogle ligheder mellem den applice-
rede og permanente urbanitets teknikker til at differentiere mellem forskellige geografiske 
områder som fx larmende/stille og beskidt/ryddeligt. Men der kan også identificeres væ-
sentlige forskelle, som fx at økonomi og etnisk mangfoldighed ikke spiller en rolle i den 
applicerede urbanitets geografiske differentieringsteknikker, hvilket selvfølgelig kan hæn-
ge sammen med, at langt de fleste af festivaldeltagerne kommer fra den danske, hvide 
middelklasse. Den rumlige differentiering er desuden kendetegnet ved, at festivalorganisa-
tionen forsøger at skabe en identitet til forskellige områder, hvilket dog ikke altid lykke-
des som Thomas er inde på:   
Jeg synes bare ikke rigtig, at jeg var sådan bevidst om, at det hed Trade Zone 
og Graffiti Zone og Gloria Zone og... hvad står der på den sidste? [red.: kig-
ger på kortet og griner] Sonic Zone? Jeg synes, at det er sådan lidt udkørt 
koncept. Jeg ved det ikke.. jeg tror bare ikke, at det sådan... det kan også 
være, at det fungerer for nogen. Jeg tror ikke, at der er nogen, der tænker... 
det er sådan lidt at skabe det, som folk skal snakke om. Det er fint nok, at det 
hedder G, H, K, L, M, men altså jeg tror måske godt, at folk kunne skabe 
deres egne behov, altså sådan på den måde.
I forhold til festivallivets rumlige differentiering er det også interessant, hvordan de for-
skellige områder er integreret i det samlede festivalrum, hvilket kan iagttages via, hvordan 
festivalrummets veje konstituerer et rumligt netværk, da dette i  sig selv indeholder en 
række sociale informationer og kan udtrykke et rums sociale logik (Hillier & Hanson 
1990, s.xi), da de influerer, hvordan mennesker bevæger sig, og hvordan attraktorer, som 
fx butikker, lokaliserer sig (Hillier et al. 1993, s.31). En metode til at analysere et rum so-
ciale logik er ved at måle integrationen af de forskellige segmenter i rumlige netværk, 
hvilket kan operationaliseres som, hvor mange drejninger fra et segment til et andet, som 
det kræver for at nå alle andre segmenter i netværket. Hvis det kræver få drejninger, har 
segmentet således en høj integration (1993, s.35).
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En kortlægning af festivalrummets aksiale segmenter kan således sige noget om festival-
rummets sociale logik (Liebst 2013, s.11). Dette har vi gjort ved at kortlægge festivalrum-
met som en 'grid'-plan, hvor de forskellige veje konstituerer et netværk af relationer og 
knudepunkter – og ved hjælp af programmet UCL Depthmap analyseret dets integration. 
Iagttager vi dette aksiale kort (bilag 13) kan vi således konstatere, at festivalområdets mest 
integrerede områder er G, H, L og Indre Plads, hvilket ikke er overraskende. Men hvad 
der måske er interessant for festivalrummets konfiguration er, at det mest integrerede seg-
ment i denne aksiale kortkonstruktion er den diagonale strækning, der går igennem L. 
Det mest integrerede segment er således ikke på Indre Plads, hvilket ellers normalt opfat-
tes som det centrale i festivalens rumlige netværk. Dette kan antyde, at festivalrummet 
måske bryder med rums generelle sociale logik, da graden af de forskellige områders inte-
gration i det rumlige netværk i visse tilfælde ikke influerer bevægelses- og attraktions-fak-
toren, hvilket selvfølgelig kun er en hypotese. Men hvis dette er tilfældet, kan det følge-
ligt antyde et spørgsmål om, hvorvidt at festivalrummet er socialt ulogisk – at det rumligt 
ikke hænger fornuftigt sammen i forhold til det sociale. I hvert fald er differentieringen af 
festivalrummet i Indre Plads og Ydre Plads med til at trække energi og vitalitet fra Ydre 
Plads ind mod Indre Plads, når den åbner efter fire dages fest på campingområdet.
Den tidslige konfiguration
Den måske væsentligste fysiske differentiering af festivallivets rytmer – og dermed et af de 
mest signifikante udtryk for festivallivets rumlige konfiguration – er differentieringen mel-
lem Indre Plads og Ydre Plads. Dette er ud over at være et rumligt spørgsmål også i høj 
grad et tidsligt spørgsmål, da Indre Plads først åbnede for de betalende festivaldeltagere 
efter de fire dages warm-up. Vi har produceret to kort, hvor vi har opdelt vores festival-
deltageres bevægelser i før og efter torsdag d. 5. juli 2012 kl. 17.00, hvor Indre Plads åb-
nede. På disse to kort ses det tydeligt, hvordan bevægelsesmønstrene og dermed den prak-
tiserede rumlighed ændrede karakter. På kortet for warm up-dagene (bilag 14) kan man 
se, hvordan bevægelserne hovedsagligt foregik på Ydre Plads, og sammenlignet med kor-
tet for musik-dagene bevægede de sig mere på tværs mellem områderne på Ydre Plads, 
altså mere horisontalt i grid-systemet. På kortet for musik-dagene (bilag 15) kan man se, 
hvordan bevægelserne markant blev forskubbet til Indre Plads, og bevægelserne på Ydre 
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Plads blev mere vertikalt orienteret mod Indre Plads. For at forstå festivalens rumlige kon-
figuration er det således essentielt at forstå, hvordan den udspiller sig i tid, forandrer sig 
over tid og hvilke tidsopfattelser, som der bliver bragt i spil.
Lefebvre (2004, s.76) beskriver, hvordan der i hverdagslivet mellem to tidsopfattelser, den 
cykliske og lineære, foregår  »interactions, interferences, the domination of one over the  
other, or the rebellion of one against the other«. I den ene opfattelse er tiden abstrakt, line-
ært fremadskridende og struktureret af den socio-økonomiske organisation af produktion 
og forbrug, som blev muliggjort med opfindelsen af uret. I den anden opfattelse er tiden 
forankret i en konkret, social praksis og forbundet med grundlæggende, uforgængelige og 
cykliske rytmer, som fx årstidernes skiften og dag/nat. Ifølge Lefebvre konstituerer de to 
tidsopfattelser en uopløselig, men konfliktuel enhed. For at forstå festivallivets tidslighed, 
vil vi derfor nu se på, hvordan de to tidsopfattelser udfolder sig i festivallivet.
Overordnet set kan festivalens genopståen hvert år i starten af juli ses som cyklisk på sam-
me måde som religiøse højtider, der også vender tilbage år efter år. Festivalen som cyklus 
kommer fx til udtryk, når Pétur straks efter at have afsluttet én festival går i gang med føl-
ge nyhederne om den næste års festival. Og når Thomas efter hans første festival tænkte, 
at det var et sted, som han ville se frem til at vende tilbage til resten af året igennem. 
Festivalen kan på den måde være noget cyklisk, der kan være et opbrud i hverdagslivets li-
nearitet. Livet i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet bliver strukturelt tilskyndet 
til at foregå som en progression, fx at du rykker et klassetrin op, men i festivallivet bliver 
der trykket på 'pause' i denne progression og sat et andet nummer på. 
Ud over festivalens overordnede årsrytme kan festivallivets døgnrytme i warmup-dagene 
også iagttages i et cyklisk perspektiv. Vi har produceret fire kort (bilag 16-19), hvor vi  
tidsmæssigt har inddelt vores festivaldeltageres bevægelser i forhold til døgnets rytme un-
der warmup-dagene. Her kan vi iagttage, at de fleste af deres trackede bevægelser foregår 
om eftermiddagen og aftenen. Vi kan desuden iagttage, at bevægelserne om formiddagen 
samler sig i deres lokalområder, mens der om natten godt kan foregå nogle 'udflugter' til 
områder, der er placeret langt fra ens camp. Festivallivet modulerer således hverdagslivets 
døgnrytme på den måde, at det forskyder døgnets omdrejningspunkt fra formiddag-efter-
middag til eftermiddag-aften. Disse kort antyder på den måde et festivalliv, hvor tiden er 
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mere lyststyret. Men dette betyder ikke, at rutinerne ikke er en del af festivallivets rytmer, 
hvilket Muyng også var inde på i sin beretning om en dag i festivallivet:
Det er næsten det samme. Man står op, og på de gode dage der starter man 
med en øl og sidder og hygger lidt og drikker med de andre og siger godmor-
gen til dem. Og så går man over og tager sig et bad. Det er tilgengæld en ting, 
jeg gør meget. Jeg kan ikke være dernede uden at gå regelmæssigt i bad – jeg 
synes simpelthen, at man bliver så ulækker. Så det gør man – lige over i bad 
og så tilbage igen. Så tager man noget morgenmad med på vejen tilbage og 
sidder sammen med de andre. Og så gentager rutinen sig igen. Man drikker 
nogle flere øl og sætter musik på […] Og sådan fortsætter dagen jo i sit lang-
somme passé, og så gør man sig klar til om aftenen, hvor man skal drikke 
mange øl. Morgenmad og frokost, det oplevede jeg faktisk, det ligger meget 
præcist på dagen. Jeg ved ikke rigtig hvorfor.
Rytmen er her karakteriseret af gentagelser og struktureret af den lokale konteksts biolo-
giske og sociale behov – altså, en slags praktisering af cyklisk tid. Når man foretager sig  
noget er det fordi, at man har et umiddelbart behov for at gøre det og ikke fordi, at den 
lineære klokketid dikterer en 'nødvendig' aktivitet, som når fx hverdagslivets vækkeur be-
ordrer én til at stå op for at gå i skole eller gå på arbejde. Noget af festivallivets tid kan 
altså karakteriseres som en 'time out of time' – en autonom periode, hvor tiden ikke bliver 
opfattet i dage og timer, men ud fra hvad der sker (Falassi 1987, s.4). 
Men det er kun en del af festivallivet, der er 'time out of time', da noget af tiden også kan 
iagttages i et lineært perspektiv. Når musikdagene begynder, træder et lineært tidsaspekt 
nemlig mere tydeligt frem. Her begynder nogle af festivaldeltagerne at strukturere deres 
tid efter musikprogrammets minutiøse tidsplan. Mange planlægger bl.a. hvor meget tid, 
der skal allokeres til at stå i kø til favoritkoncerterne, og hvor meget tid man kan bruge på 
én koncert, før at man skal videre til den næste. Når man skal høre koncerter sammen 
med andre, skal de forskellige koncertplaner desuden koordineres, og ofte skal der for-
handles om hvilke koncerter, som man skal høre.  Festivallivet udgør således en intens 
arena for konflikterne mellem den cykliske og lineære tidsopfattelse,  hvoraf sidstnævnte 
får en mere dominerende rolle under musikdagene. Skiftet fra warmup til musikdage er 
en præmis for festivallivet, der bliver opfattet på forskellige måder blandt vores festival-
deltagere. For Muyng betød, at at han nogle gange måtte bliver tilbage i campen for at 
passe den, mens de andre var oppe for at høre koncert. For Thomas kom festivalen først 
rigtig i gang, da musikken begyndte:
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Warmup, det er som at det ikke rigtig handler om noget. Det synes jeg, det 
finder man ret meget ud af, når musikken går igang. […] altså, der er mange 
der bare bliver i det der warmup, når musikken går igang. Altså, de går ikke 
ind for at høre musik. De bliver bare ved med at feste og drikke sig fulde i  
campene. Og jeg synes, at det er rigtig rart, når musikken går igang, for det er 
ligesom derfor, at man er der. Jeg synes egentlig ret meget, at det er derfor – 
for at få de der musikalske oplevelser.
Når musikken begynder at spille, er der også et andet lineært tidsaspekt, udover den mere 
planlagte og strukturerede tid, der bliver mere tydelig, nemlig Ydre Plads begyndende for-
fald. Som vi så på kortene for bevægelserne under henholdsvis warmup og musikdage, 
trækker Indre Plads energien væk fra Ydre Plads. Sammen med mange af festivaldeltager-
nes apokalyptiske forhold til affaldshåndtering, fik det fx Adam til at se Ydre Plads, da 
han lige var derude at kigge, som »en kold, trøstesløs, sammenfalden bydel«. Et menneskes 
fødsel og død udtrykker den lineære opfattelse, og det samme gør Ydre Plads fødsel og 
død.
Den sociale konfiguration
For at forstå festivallivets sociale konfiguration vil vi i det følgende iagttage festivallivets 
sociale  (i)  identifikation,  der  vedrører  hvilke  egenskaber,  som konstituerer  festivaldel-
tagernes identifikation med festivalfællesskabet; (ii) affektion, der vedrører hvilken for-
pligtethed og tillid, som opstår til festivalfællesskabet; samt (iii) inklusion, der vedrører 
hvilke sociale grupper, som bliver inkluderet i festivallivets fællesskab, og således også 
hvem der bliver ekskluderet.
Angåede (i) festivallivets sociale identifikation var vi i analysen af figuration om det lokale 
festivalliv inde på, at fællesskaberne i festivallivet ikke er værdimæssigt konstitueret. Fæl-
lesskaberne er derimod basalt konstitueret ved at være i det samme tidsrum. Mikro-fælles-
skaberne er derudover dels konstitueret gennem forbrug af teltudstyr, mad og rusmidler,  
og dels gennem et andet mere ekspressivt, legende (for)brug, der fordrejer eksisterende 
symboler og genstande. Særligt sidstnævnte er med til opbygge fællesskabet og udtrykker 
samtidig  mikro-fællesskabets  identitet  til  omverdenen  ved  at  sende  signaler  om  op-
findsomhed, humor og liminalitet. I stedet for at udfordre samfundets fordelingsmæssige 
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tilstand, udfordrer fællesskaberne grænser og normer for acceptabel adfærd, og bekræfter 
hinanden i denne grænseoverskridelse ved at acceptere og i nogle tilfælde dyrke det grote-
ske og vulgære. I forhold til den sociale identifikation fungerer fordrejningen og dens ind-
byggede overskridelse af samfundsmæssige normer altså konstituerende for fællesskaberne 
i festivallivet.
Generelt er det væsentligt at bemærke, at forbrug indgår som et element i mikro-fælles-
skabernes konstituering.  På den ene side kan det ses som en kommercialisering af del-
tagerkulturen, hvor kommercielle interesser internaliseres i kulturen gennem deltagernes 
mere eller mindre bevidste anvendelse af symboler fra massekulturen. På den anden side 
kan det med Maffesoli også betragtes som et produktivt element for konstitueringen af 
fællesskaber på festivalen. Nutidens stammefællesskaber er forenet om en fælles smag, og 
forbrug af æstetiske symboler som tøj og musik er derfor en måde at udtrykke sit tilhørs-
forhold. Ifølge Maffesoli opstår neostammerne netop ikke på trods af, men i kraft af for-
bruget af medier, varer og livsstil (Maffesoli 1996, s.41).
Angående (ii) festivallivets sociale affektion betoner vores festivaldeltagere, foruden camp-
fællesskaberne  og  'face-to-face'-møder  med  andre  deltagere,  generelt  oplevelsen  af  en 
overordnet fællesskabsfølelse på festivalen, en hengivenhed til fællesskabet, der baserer 
sig på åbenhed og fordomsfrihed. Pétur mente, at »there is this cohesion of 'we're all at the  
festival – we'we all been here for these ten days together in the mud and haze of beer and  
other elized substances'«. Delingen af det fælles tids-rum opleves også som en forpligtelse 
over for de andre deltagere. Adam fortalte, at det der blandt andet tiltrak ham ved Roskil-
de Festival var, at »folk kunne skabe sig tossede, og have det her frirum, og så alligevel var  
det ikke farligt – folk passede på hinanden«. Thomas fortalte også om en fornemmelse af 
at have et fælles ansvar overfor andre på festivalen, og at der i festivallivet opstår en an-
den slags forpligtelse over for hinanden, end der gør i hverdagslivet: 
Man har på en eller anden måde et ansvar for hinanden – hvor man har et an-
svar overfor, at dem man lige er sammen med på et givent tidspunkt... ja, det 
ved jeg egentlig ikke, altså hvordan man har et ansvar overfor hinanden […] 
Man er der jo så længe, så på en eller anden måde bliver man nødt til at føle  
det som hjem. Så på den måde skal man måske også ligesom ikke overlade 
folk alene bare et eller andet sted […] Så det er måske det der med at tage  
hånd om hinanden og ligesom få hinanden til at have en god oplevelse. Også 
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meget det her med, at der har været rigtig meget had mod sigøjnere, der sam-
ler flasker. Det synes jeg er meget ubehageligt. På den måde synes jeg også at 
man har et ansvar overfor dem, som man er på festival sammen med. At lige-
som skabe en god oplevelse. 
Festivallivets sociale affektion er nok flygtig, men konstruerer ligesom traditionelle fælles-
skabsformer  en  solidaritet  og  tillid  mellem medlemmerne.  Hvor  de  traditionelle  fæl-
leskabsformer dog tager afsæt i 'rigtigt' og 'forkert', tager socialitetens fællesskabsformer 
afsæt i 'getting along' og 'getting by' (Shields 1996, s.x). Thomas var dog også inde på, at 
denne forpligtelse hos nogle af festivaldeltagerne ikke gælder over for alle personer, der 
indgår i festivalfællesskabet.
Angående (iii) festivallivets sociale inklusion blev diversitet som et karakteristika ved festi-
valfællesskabet fremhævet i flere af vores festivaldeltageres fortællinger. Adam fremhæve-
de »det her med at folk, er meget forskellige – der er meget sådan nogle lidt geeked typer« . 
Muyng oplevede også, at der som supplement til den overordnede kultur eksisterer man-
ge forskellige subkulturer:
Det jeg synes der er det fantastiske ved Roskilde, det er at der indenfor hver 
boks, er der en eller anden kultur. Der er jo selvfølgelig hele Roskilde samfun-
det med sådan en generel kultur med hvordan folk har det, hvordan de inter-
agerer, men indenfor .. der er jo subkulturer inden under hver eneste lille en, 
også indenfor hver camp jo, er der også en eller anden form for mentalitet.
I vores iagttagelse af camp-fællesskaberne tegner sig dog et mere homogent billede af den 
kulturelle mangfoldighed af fællesskabernes ekspressivitet og ritualer.  Det var stort set 
den samme musik, der blev spillet. Det var de samme lege, der blev leget, fx øl-bowling 
og forskellige variationer af drikke-konkurrencer. Og det visuelle udtryk for de forskellige 
camps var meget  ens med bannere,  vimpler og trækvognsanlæg.  I  forhold til  den so-
cio-økonomiske sammensætning af deltagere på festivalen, er diversiteten også vanskelig 
at spore. Af publikumsundersøgelserne fra de sidste 10 år fremgår det, at der er tale om 
en forholdsvis homogen sammensætning af deltagere, hvor langt størstedelen er unge fra 
Danmark under uddannelseI. I 2012 var 76 % af publikum mellem 17-26 år, 88 % var fra 
Danmark og 57 % var under uddannelse (Roskilde Festival 2012b).
Vores iagttagelse af fællesskabernes mangfoldighed kan dog ses som udtryk for vores di-
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stancerede blik på praksisserne, hvor de små forskelle glider ud i en ensformig masse. 
Samtidig kan iagttagelsen også ses som udtryk for, at festivalen i stedet for at bestå af for-
skellige kulturelle fællesskaber, også består af et stammefællesskaber, der udvikles under 
festivalen i relation til den livsstil, som man praktiserer på festivalen og ikke nødvendigvis 
præ-definerede kulturelle præferencer. Således kan deltagere, der overnatter på camping-
området, ses som en stamme, mens de frivillige, der bor i 'Backstage Village' udgør en an-
den stamme. Herunder kan selvfølgelig iagttages en lang række differentieringer, hvoraf 
mange givetvis er u-observerbare udefra. Socialitet må ifølge Maffesoli begribes som en 
vekselvirkning mellem masse og stamme, hvor enhver stamme er indskrevet i en masse, og 
hvor enhver masse 'tribaliseres'. På samme måde kan socialiteten på Roskilde Festival ikke 
fastfryses i et statisk billede, men må ses som en konstant vekselvirkning mellem 'små' og 
'store' fællesskaber, der ikke forbliver de samme, men rekonfigureres i udvekslingen.
Det er dog muligt at identificere en social lagdeling afå festivalens fællesskaber, der opstår 
som følge af, at festivalorganisationens privilegerer bestemte grupper. I toppen af hierarki-
et findes de professionelle partnere, medie-akkrediterede og andre, der har gratis adgang 
og kan bevæge sig frit rundt på hele festivalen, mens bunden udgøres af de etniske flaske-
samlere, der har købt billet til festivalen for at arbejde. Deres eksistens er som regel forbi-
gået eller også udskældt i festivalmedier og blandt deltagerne. Hierarkiet er yderligere dif-
ferentieret via et system, hvor organisationens opdeler de frivillige efter deres indsats i ti-
mer, og tildeler dem privilegier herefter. Samtidig har organisationen med indførslen af 
særlige camping-ordninger og billet-typer, der giver adgang til særlige faciliteter eller om-
råder også differentieret gruppen af deltagere. 
Forskellen på vores iagttagelser af festivalens sociale konfiguration og på festivaldeltager-
nes afspejler et grundlæggende vilkår for iagttagelsen af det levede liv – det forsvinder. Så 
snart vi prøver at begribe det, har vi allerede reduceret det. Kapitlet kan ses som et næn-
somt forsøg på at nærme os festivallivet, men kan aldrig blive mere end en fortælling om 
fortælling.
Opsamling
Vi har i dette afsnit kortlagt festivallivet rumlige, tidslige og sociale konfiguration for at 
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kunne sige noget mere om rammerne for, at Roskilde Festivals applicerede urbanitet kan 
være et moment for et transformeret hverdagsliv. Disse rammer skaber både drivkræfter 
og barrierer for momentet. Den rumlige konfiguration har vi iagttaget ud fra festivalrum-
mets territorium, skala og differentiering. For det første er festivalrummets territorium 
fysisk og symbolsk afgrænset fra hverdagslivet, hvilket både styrker festivallivets socialitet, 
men også begrænser det transformative potentiale til selve festivalrummet. For det andet 
er festivalrummet konfigureret med sin egen skala, der 'glemmer' den medierede nationale 
og globale skala. På den ene side kan dette styrke festivallivets socialitet, men på den an-
den side kan det også begrænse det transformative potentiale, hvis der ikke er en 'glokal' 
dimension i festivallivet. For det tredje er festivalrummet differentieret i Indre Plads og 
Ydre Plads, hvor sidstnævnte igen er differentieret i Camping Øst og Vest. Differentierin-
gen skaber en levet geografi, hvor deltagerne kan tilskrive forskellige betydninger til for-
skellige områder, men rummets differentiering skaber også et hierarki mellem Indre og 
Ydre, der måske er socialt ulogisk. 
Den tidslige konfiguration har vi iagttaget med to tidsopfattelser, nemlig cyklisk og lineær 
tid. Festivallivets tid er overordnet set struktureret ud fra, hvornår Indre Plads åbner, hvil-
ket skaber en konflikt mellem den cykliske og lineære tidsopfattelse. Warm-up er nemlig 
karakteriseret af en cyklisk tidsopfattelse, en slags 'time out of time', der er lysstyret ud fra 
sociale og biologiske behov,  men som bliver  afløst af koncerternes tidsprogram og Ydre 
Plads fysiske forfald. Den sociale konfiguration har vi iagttaget ud fra festivalfællesskabets 
identifikation, affektion og inklusion. Festivaldeltagernes identifikation med festivalfælles-
skaberne konstitueres dels ud fra forbrug, dels ud fra grænseoverskridelser, og der bliver 
desuden skabt en affektion, hvilket er italesat gennem en forpligtelse over for det store 
festivalfællesskab. Selvom festivalfællesskabet bliver fremhævet for dets diversitet, er det 
dog  karakteristisk for  festivalfællesskabet, at det hovedsagligt kun inkluderer  den unge 
danske middelklasse, og at der konstitueres en social lagdeling. Samlet set er det, selvom 
der både er drivkræfter og barrierer for momentet for et transformeret hverdagsliv, ud fra 
festivallivets rumlige, tidslige og sociale konfiguration spørgsmålet, om det er barriererne, 
der kommer til at dominere.
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K A P I T E L  5
De  po l i t i s k e  fo r tæ l l i nge r ?
Der eksisterer mange fortællinger om Roskilde Festival – store som små, personlige beret-
ninger  og strategisk  'storytelling'.  Historien om Roskilde  Festival  har  sin begyndelse  i 
1971, hvor to unge fra lokalområdet får realiseret deres idé om en dansk pendant til 
Woodstock festivalen, der var et af hippie-bevægelsens højdepunkter (Jensen 1995, s.17). 
Roskilde Festivals udspring i sentressernes ungdomskultur har været med til at koble for-
tællingen om festivalen til det anti-autoritære, frigørende og politiske som hippiekulturen 
repræsenterer  (Eyerman 1998, s.114–117) – også selvom Roskildefonden allerede efter 
det første år overtog rollen som arrangør og på den måde tilførte festivalen en anden poli-
tisk betydning som et filantropisk foretagende (Jensen 1995, s.22). Fortællingen om festi-
valens oppositionelle og eksperimenterende oprindelse har stadig stor betydning for festi-
valorganisationens selvforståelse og legitimitet i offentligheden. Organisationens strategi 
kan på mange måder ses som et forsøg på at oversætte hippiekulturens symboler til nuti-
dens sprog om 'innovation' og 'kreativitet'.
I dette kapitel vil vi analysere Roskilde Festivals politiske potentiale som kritisk og trans-
formativ appliceret urbanitet. Hvorvidt det overhovedet er muligt at iagttage festivalen 
som politisk fænomen afhænger af øjet, der ser. Det vedrører dels den epistemologiske 
synsvinkel  og optik,  men også den ontologisk opfattelse af,  hvorvidt   vores væren er 
grundlæggende politisk, eller om det politiske er forbeholdt bestemte rum og praksisser. I 
et klassisk politologisk perspektiv, hvor politik defineres som »the authoriative allocation  
of values for a society« (Easton 1965, s.21), kan festivalen ikke ses som politisk, fordi den 
ikke har autoritet som formel politisk institution. Festivalen vil imidlertid, på grund af sin 
involvering i strategiske netværk, kunne tilskrives en politisk  funktion indenfor gover-
nance-teorierne, der iagttager, hvordan politisk styring foregår i  formelle og uformelle 
processer og netværk (Sørensen & Torfing 2005, s.21–22). Det politologiske perspektiv 
udelukker imidlertid muligheden for at iagttage de politiserende tendenser på taktisk og 
strategisk niveau, der ikke sætter sig igennem som krav og beslutninger målrettet samfun-
dets institutionelle  indretning eller økonomi. Det er netop disse i  politologiens vinkel 
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'usynlige' udtryk, som vi er interesserede i at synliggøre i specialet. Udgangspunkt for iagt-
tagelsen af festivalen som politisk potentiale er, at politik ikke er et overbygningsfæno-
men, men et grundlæggende træk ved samfundet. Det betyder ikke, at enhver handling er 
politisk, men at den potentielt kan blive det. Handling bliver politisk, når den i sin form 
eller indhold peger på, hvordan verden kunne være anderledes. Det vil sige, at det politi-
ske både kan være æstetiske udtryk og artikuleret kritik, der på forskellig vis bryder etab-
lerede samfundsmæssige hierarkier og viser nye sammenhænge og muligheder.
I de foregående kapitler har vi gennem analysen af de strategiske fortællinger og af de tak-
tiske forsøgt at vise deres kontingens og konfliktualitet som resultat af kampe og forhand-
linger, hvilket i sig selv viser fortællingernes politiske implikationer.  Grænsedragningen, 
for hvornår noget er politisk, er et centralt tema i dette kapitel, der både forsøger at åbne 
for de umodne politiske ansatser i de taktiske fortællinger, men samtidig også spørger kri-
tisk til, hvad der skal til for, at disse kan udfoldes som et kollektivt politisk udtryk. 
Først iagttager vi de politiske ansatser, som kan udledes på baggrund af de strategiske for-
tællinger, og dernæst iagttager vi de taktiske fortællinger med henblik på at identificere de 
politiske ansatser, der knytter sig til dette niveau. 
D e  s t r a t e g i s ke  a n s a t s e r  t i l  d e t  p o l i t i s ke
Som vi var inde på i analysen af de taktiske fortællinger, er der en forestilling om, at festi-
vallivet er en boble, der så at sige lukker sig ude af verden og skaber sin egen verden. Det-
te betyder,  at  festivallivets udtryk umiddelbart ikke direkte refererer samfundsmæssige 
problemstillinger. Men man kan alligevel finde nogle udtryk, der laver disse direkte refe-
rencer, men de er strategisk initierede, hvilket vi vil kigge nærmere på nu.
 Det politiske optræder som en del af festivalens værdigrundlag og strategi, hvor festiva-
len  betegnes  som henholdsvis »grænseprøvende  kulturpolitisk  manifestation« (Roskilde 
Festival 2013b) og 'social bevægelse' (Roskilde Festival-gruppen 2012, s.8). I praksis frem-
står det imidlertid uklart, hvordan og på hvilken måde, at organisationen er kulturpoli-
tisk. Er det som strategisk virksomhed og donator eller som social bevægelse? Kan organi-
sationen begge dele uden at miste sin legitimitet som repræsentant for civilsamfund og 
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ungdomskultur? Er festivalen på strategisk niveau med til at reproducere eller rykke ved 
samfundets selvfølgeligheder?
Festivalorganisationen har italesat festivalen som en  »en anderledes social bevægelse for  
åbne, legende og socialt engagerede mennesker« (Roskilde Festival 2012), der skal udvikles 
som et de syv initiativer i organisationens strategi. Denne bevægelse skal ifølge organisa-
tionen »kæmpe for børn og unges mulighed for at udfolde sig socialt og kreativt på deres  
egne præmisser« (Roskilde Festival-gruppen 2012, s.8). Der findes ikke en almengyldig de-
finition af,  hvornår  et kollektivt fænomen kan karakteriseres  som en social  bevægelse 
(Crossley 2002, s.7). Nogle teorier lægger vægt på organiseringsgrad og artikulation af en 
eksplicit samfundskritik, mens andre lægger vægt på bevægelsens blotte tilstedeværelse 
som social manifestation – som »temporary public spaces, moments of collective creation  
that provide socities with ideas, identities, and even ideals« (Eyerman & Jamison 1991 i 
Crossley 2002, s.4). Det centrale og afgørende kriterium orienterer sig mod samfundsrela-
terede forhold og konflikter, hvad end det er fordelingsmæssige spørgsmål eller spørgsmål 
om kultur og identitet. På Roskilde Festival er festivalens samfundsorientering defineret 
oppefra af festivalorganisationen og vokser ikke ud af deltagernes behov og interesser, 
hvilket kan ses som kompromitterende for festivalens potentiale som social bevægelse. 
Festivalorganisationen har  gennem de senest  par  år arbejdet  strategisk med festivalens 
samfundsmæssige holdninger, og lancerede i forbindelse hermed initiativet Standpunkt,, 
der skal formidle festivalens holdningsmæssige fokus til skiftende samfundsemner, som fx 
fattigdom og ulighed i Danmark. Standpunkt kan  på den ene side ses som en politisering 
af festivalens profil  – hvor festivalens holdning tidligere har været gemt væk i  værdi-
grundlaget eller forbundet sig til enkeltsager, samler Standpunkt holdningerne i en tydeli-
gere, men stadig diffus udmelding. Samtidig kan  Standpunkt på den anden side også være 
med til at bevare status quo ved at være beholder for festivalens samfundsrelaterede hold-
ninger, der ikke får lov at smitte af på organisationens andre aktiviteter. Ifølge projektle-
deren for Standpunkt, som vi interviewede, ville holdningerne  »stå stærkere, hvis man 
kunne sige: 'Standpunkt, det er vores formålsparagraf'«. Projektlederen fortalte, at Stand-
punkt er  en ledelsesmæssig beslutning, og dermed kan den holdningsmæssige profil, lige-
som italesættelsen af 'midlertidig by', komme til at stå som et abstrakt udtryk for ledelsens 
visioner dekoblet fra andre niveauer i organisationen.
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En anden og mere væsentlig udfordring  end dekoblingen fra organisationens praktisk ni-
veaue er dekoblingen fra deltagernes praksis. Skal festivalen være en social bevægelse, for-
udsætter det en form for kollektiv  refleksion af og over samfundsmæssige forhold (Mik-
kelsen 2002, s.10). På festivalen forsøger organisationen at skabe denne refleksion hos 
deltagerne ved at inddrage dem i aktiviteter og fællesskaber, der skal få deltagerne til at 
reflektere over deres holdninger til fx miljø eller fattigdom. På Roskilde Festival '12 kun-
ne man fx i 'Poor City' opleve, hvordan det var at være asylansøger. Man kunne også del-
tage i et arrangement, hvor man kunne male en valgplakat om, hvad man kunne gøre i 
dag for at verden blev bedre i 2030 og møde kirke- og ligestillingsministeren Manu Sare-
en. Ud over festivalorganisationens egne initiativer er der også en del interesseorganisatio-
ner til stede på festivalen, der forsøger at oplyse og/eller påvirke deltagerne på forskellige 
måder.  Fx  havde  Landbrug & Fødevarer,  interesseorganisationen for  de  danske  land-
mænd, en stand, hvor man kunne blive klogere på bæredygtig energi, presse sin egen lille 
halmballe og blive påvirket til at synes bedre om det danske landbrug. Hvad der er fælles  
for disse oplysningsinitiativer er, at nogle på strategisk niveau har defineret en samfunds-
mæssig problemstilling, som herefter skal formidles til festivaldeltagerne. 
Hvad der således generelt karakteriserer festivalen som social bevægelse er, at den frem 
for at skabe social kritik skaber social dannelse. Selvom organisationens initiativer ligger 
vægt på æstetisk udfoldelse og handling i fællesskaber ud fra den strategiske ambition om 
»socialt og kulturelt dannende fællesskaber for unge mennesker« (Roskilde Festival-grup-
pen 2012, s.20), hvilket kunne antyde en social kritik, er der stadig tale om en top-down 
proces med en fast rollefordeling mellem dem, der oplyser, og dem, der bliver oplyst. På 
den måde kan man stille spørgsmålet, hvorvidt dette kan ses som en initiering af kritisk 
refleksion, da initiativerne er målrettet opdragelse af deltagerne frem for at motivere dem 
ud fra deres eget engagement. Strategien om aktiv deltagelse og co-creation betoner dan-
nelse af sociale kompetencer hos deltagerne, men har ikke en tydelig politisk dimension, 
hvor deltagernes magt og indflydelse forøges. Uden en reel forankring hos deltagerne vil 
konstitueringen af festivalen som social bevægelse fremstå som en styringsteknik frem for 
et frigørende fællesskab, hvor konstitueringen af det overordnede urbane fællesskab bliver 
et spørgsmål om en strategisk konstruktion af kollektiv identitet og indre sammenhængs-
kraft i stedet for noget, der vokser op  nedefra.
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D e  t a k t i s ke  a n s a t s e r  t i l  d e t  po l i t i s ke
I det indledende kapitel var vi inde på, om Roskilde Festival  kunne iagttages som en hete-
rotopi – altså som et sted (topos),  der er anderledes (héteros) fra det omgivende samfund. 
Her karakteriserede vi heterotopien som en alternativ social ordning, der potentielt kan 
være en ansats til at rekoble byen/festivalen med det politiske. Som det fremgår af oven-
stående afsnit blev denne kobling ikke skabt i de strategiske fortællinger. Festivalen adskil-
ler sig på strategisk niveau ikke fra det omgivende samfund ved at være anderledes, men 
snarere ved at efterligne tendenser,  der også gør sig gældende i  det eksisterende sam-
fundsorden. Roskilde Festival kan i sine første år muligvis iagttages som en heterotopi, da 
festivalens hippie-kultur ved at repræsentere en alternativ og eksperimenterende livsstil på 
mange måder stod i modsætning til det etablerede samfund og det politiske system. I dag 
er det spørgsmålet, om festivalen i sin helhed kan anskues som en heterotopi, da den spej-
ler sine omgivelser. 
Iagttagelsen af festivalen som heterotopi afhænger af perspektiv – på den ene siden er he-
terotopien blevet brugt som begreb for et sted, der udtrykker en radikal samfundskritik 
(Harvey 2009, s.161), og på den anden side som begreb for et sted, der enten opretholder 
eller fornyer samfundet ved at være spejlinger af dets inkonsistens (Foucault 1966, s.25). 
Det politiske og transformative står stærkest i den første begrebsliggøre, der dog samtidig 
risikerer at udviske heterotopiens kompleksitet ved at lokalisere den udenfor og i opposi-
tion til samfundets orden. Denne problematik gør sig blandt andet gældende i de mange 
forsøg, der er på at lokalisere heterotopien som modstandsrum (Hetherington 1997, s.7). 
I det indledende kapitel nævnte vi, at heterotopien kunne ses som en mod-tendens til den 
post-politiske diagnose, som blandt andet er blevet fremført at byforskeren Erik Swyn-
gedouw. Han kommer imidlertid selv med et lignende bud, hvor et modsvar til den post-
politiske orden identificeres i byens sprækker, hvorfra marginale grupper gør gen-krav på 
byen. Swyndegouw falder dog indover ovenstående problematik, hvor der sættes ligheds-
tegn mellem alternativ praksis og kritik, og hvor kritikken endda gives navn og retning: 
»Reclaiming proper  democracy [...]  (as spaces  for the enunciation of  agonistic  dispute)  
become a foundation for and condition of possibility for a reclaimed polis, one that is pre-
dicated upon the symbolisation of a positively embodied egalibertarian socio-ecological fu-
ture that is immediately realisable« (Swyngedouw 2011, s.20).
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Iagttagelsen af det heterotopiske kræver imidlertid en mere indfølende optik, hvis deres 
oprindelige kritiske afsæt ikke skal forsvinde. Spørgsmålet er om det overhovedet er mu-
ligt at lokalisere en heterotopi i rum, men om det snarere skal lokaliseres i tid. Festivalen 
kan muligvis ikke iagttages som en heterotopi, men kan tilgengæld ses som rum, hvor he-
terotopiske momenter produceres, hvor noget, der er anderledes end hverdagen, opstår. 
Momentet er ifølge Lefebvre »the attempt to achieve the total realisation of a possibility« 
(Elden 2006, s.172), og det skiller sig derfor ud i dets sammenhæng, fordi det stræber ef-
ter noget, der endnu ikke er realiseret. Momentet er altså ikke nødvendigvis forbundet 
med realiseringen af en radikal anderledes mulighed, men kan identificeres som konkrete 
ændringer og forskydninger på flere niveauer.
 
I festivallivet sker der ikke en radikal anderledes praksis eller kritik, men som beskrevet i 
det forrige kapitel sker der forskellige modulationer af hverdagslivet, der kan iagttages 
som heterotopiske momenter og som kommentarer på tendenser i hverdagslivet. Den før-
ste modulation, det lokale festivalliv, kan ses som en kommentar til fraværet af lokale fæl-
lesskaber, som i festivallivet derimod kommer til udtryk i camp-fællesskaberne, samværet 
i ens område og den kollektive følelse af samhørighed. Den anden modulation, det mobile 
festivalliv, kan ses som en kommentar til den måde, som vi kommer rundt på og specielt 
tempoet i hverdagslivet. Festivallivet kan praktiseres som det langsomme liv, der står i 
kontrast til hverdagslivets strukturering, og hvor fokus er på effektivitet og optimering af 
tid. Den tredje modulation, det iscenesatte festivalliv, kan ses som en kommentar til ople-
velsessamfundet, hvor man i festivallivet kan eksperimentere med selv-iscenesatte perfor-
mances og være mere totalt i oplevelsen i stedet for, at oplevelsen begrænses til nogle få 
timer. På forskellige måder er disse modulationer et heterotopisk moment, og spørgsmålet 
er, hvordan det så er politisk. I Harveys optik opstår det heterotopiske først, når en radi-
kal anderledes forestilling udmøntes i en kollektiv refleksion – »when disparate heteroto-
pic groups suddenly see, if only for a fleeting moment, the possibilities of collective action  
to create something radically different« (Harvey 2012 xvii). Mens det heterotopiske med 
de Certeaus perspektiv snarere kan forstås som modulationernes kvalitative forskelle frem 
for deres evne til at fremsætte kritik og gøre denne kollektiv. Det kritiske er med en sådan 
iagttagelse koblet til de minutiøse forskydninger, som festivallivets modulationer skaber, 
hvormed det bliver bliver muligt at  iagttage modulationerne som små politiske kritik-
punkter af hverdagslivet. Spørgsmålet er imidlertid, hvad det transformative er i sådan en 
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iagttagelse, når det ikke reflekteres over det kritiske i festivallivet. Hvis man spørger festi-
valdeltagerne, vil en del højst sandsynsligt sige, at deres festivalliv hverken er kritisk eller 
politisk, og i nogles opfattelse vil det måske også være det modsatte af, hvad de opfatter 
som det politiske. Det er karakteristisk for de taktiske ansatser til det politiske, at de ikke 
direkte bliver koblet til refleksion eller til en kollektiv italesættelse, men det betyder ikke, 
at vi ikke kan iagttage en kollektiv dimension i festivallivet, der muligvis kan være poli-
tisk.
De fester, som deltagerne selv iscenesætter, kan på sin vis iagttages som et politiske mo-
ment, da de skubber til grænsedragning mellem producent og forbruger på festivalen og 
skaber et alternativ til de strategisk iscenesatte oplevelser, der dominerer festivalen såvel 
som det omgivende samfund. På festivalen udgør de deltager-iscenesatte fester et modspil 
de oplevelser, som festivalorganisationen og dens samarbejdspartnere initierer, da det er 
deltagernes selv, der skaber rammerne for festen og dens indhold. I modsætning til kon-
certoplevelsen opstår festen ud fra deltagernes engagement og kollektive hengivelse. En 
koncert spiller uanset om publikum er tilstede – det gør festen ikke. 
Samtidig er de deltager-iscenesatte fester til en vis udstrækning også en del af festivalorga-
nisationens opfordringsstruktur, da de kobles til organisationens strategiske ambition om 
'co-creation' og legende fællesskaber. Fx opfordres festivaldeltagerne i det 'Camp Codex', 
der uddeles på festivalen ikke blot til at overholde sikkerhedsregler, men også til at skåle 
med deres naboer og invitere til fest (Roskilde Festival 2012d). Der hvor festernes politi-
ske betydning for alvor bliver klar, er når de vokser sig så store, at de begynder at udgøre  
en trussel mod festivalens strategisk etablerede hierarki med koncertscenerne i centrum, 
som historien om ekslusionen af Promille Services kan ses som udtryk for. Den historie fik 
også et yderligere 'politisk' efterspil de året efter gik sammen med en utilfreds nabo til 
festivalen, og arrangerede en alternativ musikbegivenhed på hans grund under Roskilde 
Festival '11 (Information 2011). 
I det hele taget gør organisationen meget ud af at forhindre at deltagerne samler sig i stør-
re masse-formationer. Festivalens masse-formationer kan på den ene side ses som et re-
producerende udtryk for samfundets massekultur, men kan på den anden side også ses 
som et frisættende og transformerende udtryk, der blandt andet er blevet tematiseret af 
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Canetti, der så massen som et socialt fænomen, hvor mennesket kunne forkaste de hierar-
kier, der dominerer hverdagslivet (Canetti 1996, s.11–12). Maffesoli opererer ligeledes 
med et positivt begreb om massen, som det sted hvorfra neo-stammerne udkrystalliseres 
og opsamles. Roskilde Festival skaber med sin tidslige struktur momenter, hvor massen 
potentielt har mulighed for at blive nærværende, social og kollektiv. Det drejer sig om åb-
ningen af festivalen, den store koncert på Orange Scene og den sidste nat på festivalen. 
Disse begivenheder har været anledning til kollektivt oprør, hvor festivaldeltagerne har 
væltet hegnet ind til festivalpladsen før den officielle åbning og på festivalens sidste nat 
ravageret Ydre Plads ved at smadre og afbrænde efterladt campingudstyr. I dag er der fo-
reløbigt set en stopper for disse traditioner med indførslen af nye adgangsprocedurer, reg-
ler og bøder på op til 3.500 kr. for at forcere hegnet før tid. Det lader til, at massen er 
tæmmet – og dermed også dens funktion, som udgangspunkt for en mere eller mindre po-
sitiv kollektiv mobilisering. 
Kon s t i t u e r i n g e n  a f  e t  po l i t i s k  f æ l l e s s ka b ?  
Vi kan iagttage, at festivallivet konstituerer et heterotopisk moment, men at der er et fra-
vær af en kollektiv, politisk mobilisering, og at festivalfællesskabet ikke bliver italesat som 
et politisk fællesskab. I Maffesolis perspektiv behøver det heterotopiske moment ikke at 
blive fastholdt eller artikuleret som et politisk fællesskab for at have et transformerende 
potentiale, da det netop er disse momenters flygtighed, der udgør deres styrke. I kraft af 
neo-stammernes flygtige eksistens, hvor de konstant opløses og samles i nye konstellatio-
ner, gør det muligt for dem at undslippe eller relativere institutionernes magt og forblive 
selvstændige udtryk (Maffesoli 1996, s.44). Neo-stammerne distancerer sig fra politikkens 
institutioner og orienterer sig efter deres egen lokale, æstetiske etik frem for universelle 
moralske koder (Maffesoli 1996, s.11). Afvisningen af de formelle politiske institutioner 
indebærer ikke en afvisning af det politiske, da neo-stammernes kraft,  puissance, enten 
som  indirekte eller eksplicit kritik uundgåeligt vil rette sig kritisk imod samfundets in-
stututionelle magt, power – »whatever the case puissance is set against power, even if puis-
sance can only advance in disguise, to avoid being crushed by power« (Maffesoli 1996, 
s.47). Maffesolis teori om neo-stammerne er kritik af den 'politiske' tendens, der gør sig 
gældende i samfundet og videnskaben, hvor sociale fænomener tilskrives motiver og be-
tydning, der rækker udover deres bare sociale eksistens. En kritik som Rob Shields også 
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fremlægger i introduktionen Maffesolis bog »The Times of the Tribes«, hvor han kommen-
terer på neo-stammernes æstetiske etik: 
This is far from an abondonment of politics. Instead it indicates the shortco-
ming of the terms in which politics is normally discussed (...) The situationist 
slogan 'the personal is the political' must be supplemented by an insight that 
the personal is the ethical and aesthetic centre of social relations
(Shields 1996, s.xi)
I Maffesolis perspektiv risikerer vi således at sætte begreb på noget, der ikke vil begrebs-
liggøres ved at spørge til festivallivets politiske potentiale. På den anden side er der risiko-
en for, at hvis det ikke bliver begrebsliggjort, at dets mulige transformative kraft bliver 
negligeret og glemt. Vi mener dog, at det heterotopiske moment fortjener og er værdigt 
til  en fortælling.  Det  fortjener  at  blive  taget  alvorligt  og transformeret  til  en politisk 
kamp, da det påpeger nogle strukturelle problemstillinger i hverdagslivet, der har brug for 
at blive italesat i en kommunikativ magtudøvelse og kollektivt forandret. Med Hannah 
Arendt ser vi nemlig handling og tale som hinandens forudsætninger:
Handling uden tale ville ikke længere være handling, fordi der ikke længere 
ville være en handlende person, og den handlende person kan, som den, der 
udfører  gerninger,  kun eksistere,  for  så  vidt  han samtidig er  talende.  Den 
handling, som han påbegynder, afslører sig for menneskene gennem ord, og 
selv om hans handling muligvis lader sig opfatte i sin blotte fysiske tilsyne-
komst uden at være ledsaget af ord, bliver den først meningsfuld i kraft af det 
talte ord, igennem hvilket han giver sig til kende som handlende person og 
meddeler, hvad han gør, gjorde og har tænkt sig at gøre
(Arendt 2006, s.183)
Spørgsmålet er, om festivalfællesskabet kan rekonstitueres som et politisk fællesskab, så-
dan at den strøm af mennesker, som udgør festivalen, udøver en kommunikativ magt, 
som ikke bare lukkes inde på en plads syd for Roskilde. Kan der sættes tale og ord på den-
ne strøm, således at det ikke bare er en strøm af menneskelige dyr, men af politiske men-
nesker? Dette stiller et nyt spørgsmål om, hvad der i så fald kan rekonstituere festivalfæl-
lesskabet. Hvad kan det samles om?
I den belgiske, politiske teoretiker Chantal Mouffes radikale demokratiperspektiv, hvor 
demokratiet skal udvides til  flere sfærer af samfundet, er det antagonismer, vej-fjende-
relationer, der er det konstituerende ved det politiske. Politikken i form af institutioner og 
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diskurser forsøger at fastholde en bestemt orden og undertrykke antagonismer og andre 
muligheder end 'det nødvendige'. Målet for en radikal demokratisk politik er derfor ifølge 
Mouffe »at hindre den sociale ordens endelige fiksering og at udelukke enhver diskurs' mu-
lighed for at etablere en endelig lukning« samt at transformere antagonistiske konflikter til 
agonistiske konflikter, hvor den anden part ikke er en fjende, men en modstander (Mouf-
fe 2000, s.15; 2002, s.181).
Selvom vi deler Mouffes ambition om, at demokratiet skal radikaliseres og udfolde det 
politiske uden for de politiske institutioner, er dog et problem med hendes perspektiv i 
forhold til festivalfællesskabet. Nemlig, at der ikke umiddelbart kan identificeres en fælles 
fjende, der kan konstituere det politiske fællesskab. Der er ikke nogen ond diktator eller 
kapitalist med høj hat. Journalisten Jørgen Steen Nielsen er i bogen »Den store omstilling  
– fra systemkrise til grøn økonomi« inde på samme diskussion i en reference til en ameri-
kanske tegneseriefigur, pungrotten Pogo, der i en tegning til den FN-initierede Earth Day 
i 1971 siger: »Vi har mødt fjenden, og han er os«. Vi er altså alle medproducenter af den 
kapitalistiske og ikke-bæredygtige verdensorden, og Nielsen skriver videre, at  »hvis det  
handler om Den Store Omstilling til en økonomi, der ikke er båret af grådighed, materialis-
me, ulighed, konkurrence og grænseløs vækst, og man kigger sig i spejlet og må sige 'fjen-
den, det er også os', så skal der mere til end at besætte gadebilledet« (Nielsen 2012, s.192–
93). Men det at besætte gadebilledet og fx konstruere en appliceret urbanitet, kan måske 
initiere samfundsmæssige refleksioner og tydeliggøre alternativer. Således kan festivallivet 
i dets modulation af hverdagslivet måske tydeliggøre hverdagslivets reproducerende ka-
rakter, og på den måde kan det være risikosamfundets demokratiske smog  (Beck 1997, 
s.49) og den kendsgerning, at vi  som mennesker har verdenen som et fælles fremtræ-
delsesrum (Smith 2007, s.43), der kan konstituere festivalfællesskabet som et politisk fæl-
lesskab. 
Det mulige politiske fællesskab kan samles om at transformere hverdagslivet, men denne 
mulighed er i festivalens nuværende organisation og konfiguration forhindret på forskelli-
ge måder. Ud over at festivalorganisationen, som vi analyserede i kapitel 3, har et ople-
velsesøkonomisk  udgangspunkt,  og  at  festivallivets  sociale  tids-rumlige  konfiguration, 
som vi analyserede i kapitel 4, underminerer deltagerkulturen, kan en generel forhindring 
også være den defekte kobling mellem det taktiske og strategiske niveau. Som det er nu, 
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er koblingen baseret på, at festivalorganisationen enten skal servicere eller opdrage del-
tagerne. Når det strategiske niveau endvidere agerer politisk, tager det ikke udgangspunkt 
i det hverdagslivs-politiske projekt, som der på det taktiske niveau er ansatser til, men i 
dagsordener, der er opportunistisk defineret – altså tilpasser sig den dominerede diskurs. 
En reparation af denne defekte kobling kunne være at anerkende det urbane projekt og 
tage det alvorligt. Dette kunne fx være at rekonfigurere festivallivet, så de deltager- og or-
ganisations-iscenesatte performances havde lige høj prioritet, nedbryde skellet mellem fri-
villige og publikum, sådan at alle var borgere samt ændre billetbetalingen til progressiv 
beskatning. Men det er vist ikke lige til. Orange Scene er på mange måder et ikon for 
festivalen – også for den applicerede urbanitets forhindring.
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K A P I T E L  6
Konk lu s ion  og  pe r spek t i v e r i ng
Kon k l u s i o n :  Ud b r u d d e t  f r a  h v e rd a g s l i v e t ?
Roskilde Festivals applicerede urbanitet er et udbrud fra hverdagslivet. Vi kender udbrud-
det fra cykelsporten, hvor det er det, som skaber løbets historier. Det er momentet, hvor 
noget pludseligt opstår, hvor nogle initierer noget uventet – nogle bryder ud og skaber 
nye realiteter. Fx som på 11. etape af Tour de France i 1971 i Alperne, hvor spanieren 
Luis Ocaña efter 20 km bryder ud og efter et soloridt på 117 km vinder med 8 minutter  
foran de nærmeste konkurrenter. Ifølge forfatteren Jørgen Leth kom dette udbrud »til at  
gå over i historien som en af de største præstationer nogensinde i Tour de France« – specielt 
fordi det rysterede det etablerede hierarki med belgieren Eddy Merckx som »feltets dikta-
tor«, der året forinden havde undertrykt »al opposition« (Leth 1995, s.109–12). Spørgs-
målet til festivallivets udbrud er, om det på samme måde er legendarisk. I vurderingen af 
et udbruds kvalitet bliver der i cykelsportsjargonen talt om, hvorvidt udbruddet 'holder 
hjem', eller om det bare bliver hentet af feltet. Ud fra vores analyser vil vi konkludere, at  
festivallivets udbrud ikke 'holder hjem', og hvorfor det forholder sig sådan, vil vi nu kon-
kludere på.
Vi har analyseret Roskilde Festival i et urbant perspektiv et urbant perspektiv, da dette 
perspektiv kan åbne op for nye betydninger af festivallivet – at festivallivet bliver mere 
end 'bare' intensiv beruselse og koncerter, at festivallivet er en urbanitet, hvor indbyggerne 
er med til at definere, udvikle og praktisere alternative livsformer og dermed kan åbne op 
for nye, politiske praksisser. Vi har valgt at iagttage Roskilde Festival som en appliceret ur-
banitet, da dens urbanitet ikke er noget permanent, men derimod er tilføjet og kendeteg-
net ved dens flygtige og procesuelle karakter. Vi har endvidere valgt at iagttage den appli-
cerede urbanitet i spændingsfeltet mellem et  strategisk niveau, der rammesætter,  og et 
taktisk niveau, der manipulerer rammesætningen, da det er dette spændingsfelt mellem 
det planlagte og det levede, som udgør det urbanes udfaldsfelt.
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På strategisk niveau er der forsøg på at kondensere festivallivets fortællinger til  beteg-
nelsen 'den midlertidige by', og dermed er der fra strategisk side åbnet op for en generel 
reformulering af Roskilde Festivals betydning og praksisser som et urbant projekt. Det ur-
bane er blevet appliceret på festivalen gennem fysisk design, der skulle imitere det urbane 
og stimulere urbane praksisser, samt socialt design, der skulle facilitere urbane medbor-
gerskaber og identiteter. I de senere år er 'den midlertidige by' endvidere blevet brugt som 
en generel, strategisk italesættelse af festivalen for at styrke og synliggøre dens position i 
det felt af virksomheder og forvaltninger, der samles under flydende betegnere som 'krea-
tivitet', 'innovation', 'oplevelser' og 'frivillighed'. 'Den midlertidige by' indskriver sig såle-
des i den oplevelsesøkonomiske diskurs og den 'kreative' byudvikling med den risiko, at 
'den midlertidige by' ikke bliver en betegnelse for festivallivets funktion som bekræftelse 
og fornyelse af mikro-fællesskaber samt samfundsmæssig kritik, der ellers bliver betonet i 
den antropologiske og litteraturteoretiske festivallitteratur. Åbningen af festivalen som et 
urbant  projekt  kan hurtigt  blive  lukket  igen,  hvis  'den  midlertidige  by'  bare  bliver  et 
produkt, der sælges og købes på det oplevelsesøkonomiske marked.
Den applicerede urbanitet må på strategisk niveau forstås i et internt og eksternt konflikt-
perspektiv, som er med til at konstituere præmissen for den applicerede urbanitet. Internt 
i festival-organisationen er der vertikale, organisatoriske konflikter, der handler om, at 
'den midlertidige by' er strategisk defineret af festival-ledelsen og udviklingsdelen af orga-
nisationen, der møder modstand fra driftsdelen af organisationen. 'Den midlertidige by' 
antager mere en abstrakt og konceptuel form frem for at være et konkret planlægnings-
værktøj, hvilket betyder, at 'den midlertidige by' tenderer til at være noget diskursivt frem 
for noget praktisk. Der er også horisontale, konceptuelle konflikter om festivalens urbane 
betegnelser, hvor italesættelsen af hele festivalen som 'midlertidig by' kæmper med itale-
sættelsen af enkelte områder af festivalen som byer. 'Den midlertidige by' antager således 
også en diffus og inkonsekvent form, der er med til at afsløre betegnelsen som  »Mehr  
Schein als Sein«, som den tyske titel hedder til den engelske komedieserie om Hyacinth 
Bucket, der også spiller et patetisk, socialt spil om at være noget andet end ens væren. 
Men dette kan der selvfølgelig også være et samfundskritisk og frigørende aspekt i, og det 
kan synliggøre, at betegnelser og strukturer er foranderlige. Vi er som samfund, festival, 
'midlertidig by', etc. ikke nødvendigvis lige præcis det – vi kan også blive til det og det og 
det.
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Eksternt indgår festival-organisationen i et strategisk spil vedrørende festivalens økonomi-
ske, organisatoriske og fysiske konstruktion. Dette kommer fx til udtryk i konflikterne om 
udgravningen  af  råstoffer  på  festivalens  område,  udviklingen  af  Musicon-området  i 
Roskilde, festivalens position i den generelle markedsføring af Roskilde Kommune samt 
dens betydning for både lokale og multinationale virksomheders profit-muligheder. Det 
strategiske spil sætter festivalorganisationen i et økonomisk og organisatorisk pres for at 
kommercialisere og professionalisere, og fysisk betyder det, at den rumlige konfiguration 
af festivalen ikke er et frit spil, men et output af historiske geo-konflikter. Planlægningen 
af den applicerede urbanitet får således væsentlige problemer med at være idealistisk, men 
må indpasse sig realistisk til samfundets makro-tendenser. Dette er selvfølgelig en kendt 
præmis for alle idealistiske civilsamfundsorganisationer. Det, der kan siges at være afgø-
rende for den enkelte organisations idealistiske integritet, er, hvorvidt den organisatorisk 
kritisk reflekter præmissen eller ukritisk reproducerer den – og det er umiddelbart svært 
at finde en kritisk refleksion af samfundets makro-tendenser i festival-organisationen. Vi 
vil dog ikke afvise, at den kan findes visse steder i organisationen, men det er heller ikke 
nemt for en organisatorisk kritisk refleksion at udfolde sig, når en organisation ikke har et 
klart  defineret,  samfundsmæssigt  idé-grundlag.  Den har  sagt,  at  den er  en  'social  be-
vægelse'. Men den har ikke specificeret, hvad det er en bevægelse for, imod eller til. Dette 
er både festival-organisationens grundlæggende problem og potentiale.
På taktisk niveau bliver festivalen ikke umiddelbart italesat som en 'midlertidig by', men 
dette betyder ikke nødvendigvis, at det taktiske niveau afskriver den strategiske åbning af 
det urbane projekt. Derimod kan den applicerede urbanitet på taktisk niveau ses som en 
gengivelse af den applicerede urbanitet på strategisk niveau – bare med modsat fortegn. 
Hvor det strategiske niveau markerer det urbane mere som ord end som praksis, markerer 
det taktiske niveau det urbane mere som praksis end som ord. De betegnelser, som det 
taktiske niveau i stedet påsætter festivallivet, vedrører det frie, legende og langsomme. At 
festivallivet er et rum afkoblet fra hverdagens stress, hvor du kan gøre, hvad du vil, uden 
at det bliver irettesat. Den applicerede urbanitet er på taktisk niveau altså ikke et diskur-
sivt fænomen, men en intuitiv, kropslig sammenvævning af forskellige rytmer – forskellige 
interaktioner mellem tid, rum og socialitet. Disse rytmer kan som et urbant fænomen rela-
teres til og kommentere på generelle urbane tendenser ved, at den applicerede urbanitets 
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rytmer modulerer den permanente urbanitets  rytmer. Dette vil  sige,  at  festivallivet re-
producerer hverdagslivets komponenter, men med forskellige nuancer. Rytmerne kan ud-
trykkes ved hjælp af tre figurationer, nemlig det lokale, mobile og isenesatte festivalliv,  
der hver især modulerer forskellige aspekter af hverdagslivet og kommenterer på generel-
le urbane tendenser.
Den første figuration, det lokale festivalliv, modulerer hverdagslivet på den måde, at det 
rekobler det geografiske rum med det sociale rum. Hjemmet konstituerer et mikro-fælles-
skab og lokalområdet et meso-fællesskab, og i disse fællesskaber er det sociale et mål i sig 
selv i stedet for at være en bieffekt af institutionelt initierede fællesskaber. Det geografiske 
rums rekobling med det sociale er interessant, da disse to rums afkobling ellers beskrives 
som en generel urban tendens, men den midlertidige rekobling kan være med til at kom-
mentere, hvorvidt at virtuelle og distancerede relationer kan erstatte de fysiske og nære 
relationer. Den anden figuration, det mobile festivalliv, modulerer hverdagslivet på den 
måde, at det decelererer hverdagslivet – altså, at festivallivets aktiviteter foregår i et lang-
sommere tempo end normalt. Derudover sker der et skifte fra motordrevet transport til  
gående, og mobilitetens fysiske udtryk ændres til menneskestrømme i stedet hverdagslivs-
mobilitetens fysisk udtryk, der er domineret af maskiner og tekniske anlæg. Dermed kom-
menterer festivallivet på, hvorvidt at hverdagslivets aktiviteter foregår i et for hurtigt tem-
po og med transportformer, der ikke er bæredygtige. Den tredje figuration, det iscenesatte 
festivalliv, modulerer hverdagslivet på den måde, at det giver intensiverede muligheder for 
at tage del i performances, hvilket både drejer sig om de deltager- og organisationsiscene-
satte performances. Figurationen udtrykker dog også en mulig konflikt mellem de to ty-
per af  performances,  da Indre Plads,  når  den professionelle  musik begynder at spille, 
trækker energien ud af de selviscenesatte performances på Ydre Plads. Dermed kommen-
terer det iscenesatte festivalliv også på konflikterne i eventaliseringen af byen, hvor seriel-
le og singulære performances kæmper med hinanden, men uden at festivallivet udtrykker 
en favorisering af den ene type performance frem for den anden.
De tre figurationer udtrykker generelt et overvejende positivt og konsensus-orienteret bil-
lede af festivallivet, og dermed er der ikke på overfladen nogle konflikter mellem det stra-
tegiske og taktiske niveau. Figurationerne udtrykker momenter af et andet hverdagsliv – 
en anden urbanitet – hvor lokale fællesskaber og intensive oplevelser udfolder sig i deres 
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eget tempo. Dog kan vi alligevel finde forskellige paradokser og konflikter, der er med til  
at hente ind på udbruddet ved at iagttage hvordan figurationernes komponenter er sat 
sammen til en helhed – ved at iagttage konfigurationen af festivallivet i forhold til rum, tid 
og socialitet.
Den rumlige konfiguration kan iagttages med de geografiske komponenter territorium, 
skala og differentiering. Festivallivets territorium er kendetegnet ved en klar afgrænsning 
fra omverdenen, hvilket på den ene side understøtter festivaldeltagernes kontrollerede 
kontroltab, men på den anden side forhindrer festivalen i midlertidigt at transformere den 
eksisterende by, således at festivallivet transformationspotentiale forbliver et internt anlig-
gende for festivaldeltagerne. Festivallivets skala kan umiddelbart kendetegnes ved, at det 
foregår i mindre skala end hverdagslivet. Men det er snarere festivallivet, der indfører sin 
egen skala, som på en måde glemmer andre skala-størrelser og skala-niveauer som det na-
tionale og globale. Dog kan det globale fysisk manifestere sig gennem de professionelle 
performances. Festivallivets benytter nogle af de samme rumlige differentieringsteknikker 
som den permanente urbanitet, hvor de geografiske inddelinger af et område også er soci-
ale inddelinger, men en forskel er, at festivallivets sociale inddelinger ikke er økonomisk 
betinget. Den rumlige differentiering er desuden kendetegnet ved en hierarkisk relation 
mellem Indre Plads og Ydre Plads, der trækker deltagernes energi væk fra Ydre Plads.  
Den tidslige konfiguration af festivallivet er kendetegnet ved en konflikt mellem en cyk-
lisk og lineær tidsopfattelse.  Festivallivet er  både kendetegnet af cyklisk tidsopfattelse, 
hvor tiden styres af lokale sociale og biologiske behov, samt en lineær tidsopfattelse, hvor 
tiden styres af mere eksterne faktorer som ure og programmer. Som festivallivet tidligt er 
konfigureret nu, ender den lineære tidsopfattelse med at dominere over den cykliske tids-
opfattelse. Festivallivets sociale konfiguration kan iagttages med komponenterne identifi-
kation, affektion og inklusion. Festivalfællesskabet identifikation konstitueres af forbrug 
og grænseoverskridelse og ikke ved en fælles deling af værdier eller af at tilhøre den sam-
me ungdomskulturelle gruppe. Festivalfællesskabet er også kendetegnet ved en affektion, 
hvor man føler sig forpligtet over for det overordnede fællesskab, men dette er kun en be-
grænset forpligtelse, da festivalfællesskabet også er kendetegnet ved en manglende inklu-
sion, hvor andre grupper end den hvide, danske, unge middelklasse generelt bliver eksklu-
deret.
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De taktiske fortællinger udtrykker altså et moment for et transformeret hverdagsliv, men 
festivallivets konfiguration gør, at disse momenter bliver hæmmet, hvoraf den væsentlig-
ste hæmning er Indre Plads sociale tids-rumlige prioritet. Spørgsmålet er så, hvordan festi-
vallivets udfoldelse er politisk, hvor vi både kan iagttage ansatser på det strategiske og 
taktiske niveau. Strategisk kommer det til udtryk som en form for opdragelse af festival-
deltagerne, hvor de skal lære om samfundsmæssige problemstillinger og deltage på en 
speciel aktiv måde. Taktisk kommer det til udtryk gennem det modulerede hverdagslivet,  
som vi generelt vil karakterisere som et heterotopisk moment. Dog er det væsentligt at be-
mærke, at der ikke bliver knyttet en kollektiv mobilisering til dette moment, og spørgsmå-
let er så, hvordan festivalfællesskabet kan rekonstitueres som et politisk fællesskab, hvis 
dette heterotopiske moment skal have transformativ karakter. Her kan festivalen som et 
urbant projekt spille en væsentlig rolle, men spørgsmålet er, om det urbane projekt for al-
vor kan komme til udfoldelse med festivalens nuværende organisering og konfiguration. 
I kapitel to, hvor vi beskrev vores iagttagelse af Roskilde Festivals applicerede urbanitet, 
besvarede vi spørgsmålene: Hvem iagttages, hvad iagttages og hvordan iagttages? Der er 
selvfølgelig også et fjerde spørgsmål, nemlig hvorfor i det hele taget iagttage applicerede 
urbaniteter? I beskrivelsen af Roskilde Festival som genstandsfelt var vi inde på, at den 
kunne sige noget om den dominerende grænsedragning omkring det politiske. Men som 
vi var inde på i kapitel fem, bliver det politiske moment, som vi mener, der bliver konsti-
tueret  af  festivallivets  modulation  af  hverdagslivet,  ikke  koblet  med  fortællinger  om 
Roskilde Festival som et urbant projekt. Desuden forhindrer Roskilde Festivals konfigura-
tion, at det politiske for alvor kan udfolde sig, da aktiviteterne på Indre Plads, der er ken-
detegnet  ved en forbruger-producent-relation,  som tids-rumligt  underminerer  den del-
tagerkultur, der er ansats af på Ydre Plads. De mennesker, der har betalt en billet for at  
være til stede på Roskilde Festival, bliver i de fire første dage opfordret til at være del-
tager, men i de sidste fire dage bliver de opfordret til at være publikum, og det at man 
skal betale en billet, udelukker nogle fra at være med. Den modstridende opfordrings-
struktur og manglende inklusion forhindrer Roskilde Festival som et urbant og dermed 
som politisk projekt. Udbruddet bliver hentet.
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Pe r s p e k t i v e r i n g :  E n  n y  ko n s t r u k t i o n  a f  b y e n ?
Forhindringen af Roskilde Festival som et urbant og politisk projekt forhindrer dog ikke 
en normativ idé – vores hvorfor – der går ud på, at applicerede urbaniteter måske generelt 
kan ændre vores opfattelse af, hvad byer og det politiske kan. Kan man forestille sig, at 
applicerede urbaniteter kunne være en praktisering af den utopiske idé om, at byen er et 
politisk rum, som vi alle er med til at skabe? At byen er et rum, hvor vi alle har den sam-
me ret og mulighed til at bestemme byens udvikling? At byen bliver revitaliseret som po-
lis? Og kan man forestille sig, at praktiseringen af denne utopiske idé kunne være et trans-
formativt udtryk, der bevæger resten af verdens byer? Selvfølgelig kan man det, og det vi  
synes også, at man skal. Den nuværende, dominerende samfundsform med kapitalistiske 
vækstøkonomier og nationalstatslige, repræsentative demokratier varer jo ikke for evigt – 
hvilket man kan allerede kan se nu – og nogle skal jo udtrykke nogle idéer til, hvad der 
skal komme bagefter. Men vi bliver nødt til at skelne mellem forskellige applicerede urba-
niteter i forhold til denne normative idé.
Iagttager vi applicerede urbaniteter ude i verden, får vi nemlig et broget billede. Vi kan 
iagttage teltbyen Minas applicerede urbanitet,  hvor indbyggerene bor der i forbindelse 
med det religiøse pilgrimsritual Hajj, hvilket udtrykker en samfundsmæssig autoritet. Vi 
kan iagttage kunstfestivalen Burning Mans applicerede urbanitet, hvor indbyggerne bor 
der for at eksperimentere med kreative udtryk, hvilket udtrykker en samfundsmæssig uto-
pi. Vi kan iagttage Port-au-Princes applicerede urbanitet efter jordskælvet i 2010, hvor 
indbyggerne bor der fordi, at de har mistet deres hjem, hvilket udtrykker en samfunds-
mæssig dystopi. Den eneste fællesnævner for disse tre applicerede urbaniteter er, at de er 
anomalier.  Ud over at de på forskellig vis er en afvigelse,  både negativ og positiv,  fra 
hverdagslivet,  er  der ikke noget politisk projekt,  der konstituerer en fællesnævner for 
dem. Hvis den applicerede urbanitets politiske potentiale således skal begrebsliggøres, er 
der brug for et supplerende begreb – et normativt begreb, der kan supplere det deskripti-
ve 'appliceret urbanitet'  – og som kan indfange den applicerede urbanitets politiske og 
utopiske moment. Lad os derfor begynde at tale om det momentale.
Vi kender det monumentale, når nogle fx taler om monumentale bygninger, malerier, bø-
ger, skulpturer eller kompositioner. Det monumentale lyder som noget, der er prægtigt og 
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storslået. Ordet relater til monument, der stammer fra det latinske monumentum, som be-
tyder mindesmærke eller minde og er afledt af monere, som betyder påminde eller belære 
om (Det Danske Sprog- og Litteraturselskab 2013e). En nabo til dette ord er movere, der 
betyder bevæge, som er oprindelsen til momentum og moment – en vigtig omstændighed, 
et afgørende punkt i en sammenhæng (Det Danske Sprog- og Litteraturselskab 2013d). 
Som ved monument kan der dannes et adjektiv, men i det danske sprog sker der en inter-
essant adjektivisering af momentet. Det bliver til  momentan, som bl.a. bliver brugt til at 
betegne forvirring, sindsyge, skævvridning, hovedpine og usikkerhed (Det Danske Sprog- 
og Litteraturselskab 2013c). Det momentane lyder altså ikke særlig rart, og det lader til, 
at vi i hvert fald i det danske sprog har glemt det prægtige og storslåede i momentet. Må-
ske fordi det i sagens natur er flygtigt og ikke bliver stående som et monument. Hvis mo-
menter skal huskes, er der brug for fortællinger – der er brug for det momentale.
Hvis vi skal begrebsliggøre det politiske og utopiske moment i den appliceret urbanitet, 
kan det således være med den momentale by, der kan konstrueres som en distinktion til 
den monumentale by. Hvis den monumentale by er et rum, der skal påminde og belære os 
om samfundets  dominerende ideologi,  er  den momentale by et rum, der bevæger det 
etablerede samfund og konstituerer et frirum, som ophæver de normale magtstrukturer, 
giver rum til alternative udtryk og interaktioner og dermed skaber et nyt politisk handle-
rum, hvor borgernes kommunikative magt aktualiseres. Hvis den monumentale by marke-
rer afslutningen på noget gammelt, markerer den momentale by begyndelsen på noget nyt 
– noget uventet.  Den momentale by kan måske være et begreb for det,  som Hannah 
Arendt er inde på i dette citat vedrørende polis' konstituering:
Polis er i den forstand ikke bystaten i dens fysiske beliggenhed; det er en orga-
nisering af folket, sådan som det bliver til ved at tale og handle sammen, og 
polis' egentlige placering er dér, hvor mennesker er samlet omkring dette for-
mål, uanset hvor dette end sker. »Hvor I end bevæger jer hen, vil I altid være 
polis«: Disse berømte ord blev ikke blot løsenet for den græske kolonisering, 
de gav udtryk for selve den overbevisning, at handling og tale skaber et rum 
for de implicerede individer, der stort set kan opstå når og hvor som helst.
(Arendt 2006, s.202)
Den momentale by er til for at skabe et fysisk objekt for den politiske tænkning, hvilket  
hidtil har været bøgernes funktion. Det er på bøgernes papir, at politiske idéer har mani-
festeret sig fysisk, men bøger perciperes som udgangspunkt individuelt. Man kan ikke kol-
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lektivt gå rundt i bogen, lugte til den, føle den, tale om den, forandre den. Selvfølgelig 
kan politiske idéer i bøger blive transformeret til kollektive handlinger, men idéerne er i  
deres primære medie skrevne ord. Den momentale by er til for at skabe en alternativ, fy-
sisk mediering af den politiske idé, skabe en verden for udfoldelsen af politiske idéer og 
skabe en kollektiv nutid i politiske idéer, som ellers er forankret i fremtiden. Politiske 
idéer er ofte ord, hvor det tænkes, at de skal aktualiseres på et senere tidspunkt. Dette er 
der som udgangspunkt ikke noget galt med, men den kollektive mobilisering til idéerne 
mister måske pusten. I den momentale by bliver der pustet liv i idéerne, ord bliver forenet 
med gerning, og den politiske idé er noget, som sker – lige nu i dette rum med disse men-
nesker. Det kan synes paradoksalt at skrive disse ord, som perciperes individuelt, der kriti-
serer ord, som perciperes individuelt. Dog skal ordene om den momentale by ikke ses 
som en kritik af den individuelle tanke, der medies af det skrevne ord, tværtimod. Disse 
ord er heller  tiltænkt som en opfordring til ikke at skrive andre ord om den momentale 
by, tværtimod. Der skal skrives andre ord for at bygge videre på den momentale by, og 
denne viderebygning skal forankres i fysiske konstruktioner af momentale byer, da ordene 
om den momentale by må udfoldes i en konkret praksis. 
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Oversigt over
kortbilag
# bilag 1: Roskilde Festival
# bilag 2: Alle bevægelser
# bilag 3: Adam
# bilag 4: Hannah
# bilag 5: Pétur
# bilag 6: Myung
# bilag 7: Thomas
# bilag 8: Adam - densitet
# bilag 9: Hannah - densitet
# bilag 10: Myung - densitet
# bilag 11: Pétur - densitet
# bilag 12: Thomas - densitet
# bilag 13: Den rumlige integration
# bilag 14: Bevægelser under warm-up
# bilag 15: Bevægelser under musikdage
# bilag 16: Bevægelser, formiddag (6-12)
# bilag 17: Bevægelser, eftermiddag (12-18)
# bilag 18: Bevægelser, aften (18-24)
# bilag 19: Bevægelser, nat (24-6)
# bilag 1: Roskilde Festival

# bilag 2: Alle bevægelser
# bilag 3: Adam (tracket 6 t. , 28 m. )
# bilag 4: Hannah (tracket 119 t. , 24 m. )
# bilag 5: Pétur (tracket 132 t. , 28 m. )
# bilag 6: Myung (tracket 90 t. , 17 m. )
# bilag 7: Thomas (tracket 43 t. , 1 m. )
# bilag 8: Adam - densitet
# bilag 9: Hannah - densitet
# bilag 10: Myung - densitet
# bilag 12: Thomas - densitet
# bilag 11: Pétur - densitet
#
b
i
l
a
g
1
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:
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g
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# bilag 14: Bevægelser under warm-up
# bilag 15: Bevægelser under musikdage
# bilag 16: Bevægelser, formiddag (6-12)
# bilag 17: Bevægelser, eftermiddag (12-18)
# bilag 18: Bevægelser, aften (18-24)
# bilag 19: Bevægelser, nat (24-6)
Kortet viser en GPS-tracking af fem festivaldeltagere
under Roskilde Festival '12. Se vimeo.com/72651996 for
en tidsmæssig animation.
